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S^L szegedi Pedagógiai Főiskola és a szegedi Tanítóképző Intézet az általános 
iskola számára képez nevelőket. Bár a két felsőoktatási intézmény szervezetileg 
független egymástól, munkájuk elválaszthatatlanul összekapcsolja őket. Ez a 
kapcsolat abból az objektív tényből következik, hogy az általános iskola egy-
séges, két tagozata egymástól elválaszthatatlan. Az alsó és felső tagozat 
tanulóinak életkori sajátosságai más-más nevelési és oktatási eljárásokat tesznek 
ugyan szükségessé, a közös cél és a szervezeti együvétartozás mégis azonos elvi 
és gyakorlati követelményeket támaszt az általános iskola minden nevelőjével 
szemben. 
Ezek a meggondolások vezettek oda, hogy a két pedagógus-képző intézmény 
saját feladatainak megoldása és az általános iskola munkájának közvetlen meg-
segítése érdekében közös utakat keressen. A nevelőképzés sikeres megoldása 
igényli a szoros kapcsolatot a működő pedagógusokkal. Ez a kapcsolat a nevelő-
képző intézmény állandó tapasztalatszerzésének forrása és az altalanos iskoicii 
problémák megismerésének legközvetlenebb útja. 
A szegedi Pedagógiai Főiskola és a szegedi Tanítóképző Intézet a folyó-
irattal elsősorban a két intézmény körzetébe tartozó általános iskolák minden-
napi munkájával kíván közvetlen kapcsolatot létesíteni, nem hanyagolva el 
azonban az ország más tájainak oktatási és nevelési kérdéseit sem. Az általános 
"iskolák pedagógiai problémáinak megismerése révén értékesebbé akarjuk tenni 
saját munkánkat, s egyben mind elvi, mind gyakorlati vonatkozásában a gya-
korló pedagógusok továbbképzését is szolgálni kívánjuk. 
Lapunk az általános iskola életével összefüggő időszerű kérdések megvita-
tása kapcsán, egyrészt a szocialista nevelés elveinek alkalmazásában a leghala-
dóbb, tudományosan megalapozott eljárásokat kívánja összegyűjteni, ismertetni, 
továbbfejleszteni, másrészt az előre mutató módszertani törekvések kibonta-
kozását segíti elő, egyben a két intézmény hallgatóit is közelebb viszi élet-
pályájukhoz. 
Az iskolareform keretében most születik az új általános iskolai tanterv. 
Országos viták tüzében alakul. Ezek a viták, valamint az iskola és az élet kap-
csolatának megszilárdítására irányuló reformtörekvések különösképpen idő-
szerűvé teszik törekvéseinket. A gyakorlati nevelők az új feladatok megoldása 
közben minden bizonnyal igen sok értékes tapasztalatot gyűjtenek. Ezek össze-
gezésére, megvitatására kíván többek között lehetőséget nyújtani a Módszertani 
Közlemények. 
Célunk megoldása érdekében a szerkesztőség legközvetlenebb kapcsolatot 
kíván biztosítani az általános iskola nevelőivel. Ezért a megyék és járások szék-
helyén időnként olvasó ankétokat rendez. Ezek keretében a problémák tisztá-
zása mellett felszínre kerülnek majd azok a kérdések, amelyekkel a gyakorlati 
nevelök foglalkozni kívánnak. Így válnak e megbeszélések a folyóirat szerkesz-
tésének fontos forrásaivá. 
A Módszertani Közlemények feladatait a szerkesztőség csak abban az eset-
ben tudja megvalósítani, ha a gyakorlati pedagógusok ehhez segítséget nyúj-
tanak. Ezért kérjük és hívjuk pedagógusainkat lapunk munkatársai közé, hogy 
értékes gondolataikkal segítsék a szocialista pedagógia és az általános iskola 
fejlődését, egyre színvonalasabbá válását. 
Az oksági viszony felismertetése az általános 
iskola I. osztályában 
A g o n d o l k o d ó ember ösz tönösen keresi a jelenségek, a v á l t o z á s o k eredeté t , o k á t , 
cél ját , k ö v e t k e z m é n y é t , összefüggései t . G o n d o l k o d á s u n k n a k ez az a l a p v e t ő sa j á t sága 
m á r a gye rmek fe j lődésének iskoláskor , e lő t t i . szakaszában is f e l i smerhe tő . 'Rubins t e in : 
„ A z á l ta lános psz ichológia a l a p j a i " c ímű m u n k á j á b a n nap lórész lé te t idéz, a m e l y b e n 
a z édesanya 4—5 éves k i s l e á n y á n a k i lyen kérdései t í r ja le: 
4;10 Mi a Nap és mik a csillagok? Miből vannak? Földből? 
4;11 Megbetegszenek-e a fák, Vagy nem? 
4;11 Mi az a végtelen? Magyarázd meg, mi ez! Mit jelent, hogy valaminek nincs vége? 
4;11 Honnan van a tenger? (Édesanyja megmagyarázza.) De honnan van a víz? Honnan 
jött az első víz? . ' 
5;5 Az édesanyja Münchhausenről mesélt a kisleánynak. A kisleány megkérdeztet 
Münchhausen miért olyan hazudozó? Münchhausen nem kezdett csak úgy magától 
hazudni! Ki mutatta rneg neki a hazugságot? 
5;6 Azért is tudni akarom, hogyan .lett a világ. Tudni akarom, hogyan lett minden. 
(A szöveg előtt levő számok a gyermek életkorát jelzik. Az első szám az év, a 
második a hó jelzése.) . • ' -
A Rubinstein á l ta l i déze t t számos kérdés közü l csak n é h á n y a t i d é z t ü n k . (L . 
1959. évi német nye lvű k i a d á s 476. old . ) . 
A. gyermekek i lyen kérdései a l a p j á n nem szabad a r r a a köve tkez te t é s re j u t n u n k , 
h o g y m á r az i skoláskor e lőt t i k o r b a n messzemenő, mélyebb összefüggések fe l i smeré-
sére képes a gyermek. E t ek in t e tben is ó v a in t b e n n ü n k e t Rub ins t e in : „ M i n d e n ese t -
ben u ta lás t t a l á lunk a r r a a sa já tos a l a p r a , hogy a gyermek a kauzális (oksági) össze-
függéseket nem t u d j a á l t a l ános í t an i ; a kauza l i t á ssa l operá l u g y a n , a z o n b a n a t ö r v é n y -
szerűséget nem é r t i . " (I . m. 483. old . ) . 
Rubinstein megá l l ap í t á sa ibó l ké t k ö v e t k e z m é n y v o n h a t ó le : a) a g y e r m e k m á r 
az i skoláskor e lő t t keresi a jelenségek o k á t ( m a g y a r á z a t á t ) , b) a. gye rmek csak hosszú 
évek fe j lődése so rán é rkez ik el a z á l t a lános í tás és a tö rvényszerűségek fe l i smerésének 
f o k á r a . E z a ke t tős felismerés a l a p v e t ő az á l t a lános i skolába l épő g y e r m e k d i a l ek t i -
kus g o n d o l k o d á s á n a k fej lesztése s z e m p o n t j á b ó l . 
A z á l t a l ános í t á snak és a szükségszerűség fel ismerésének h i á n y a az o k o z a t i össze-
függések elemi megközel í tésé t teszi egyelőre lehetővé, ezért az I. o s z t á l y b a n az e lemi , 
a z o n b a n reális kapcso l a tok meg lá t á sá r a kel l r á i r á n y í t a n u n k a g y e r m e k e k f i g y e l m é t . 
H i b a lenne, ha nem i n d u l n á n k el a d ia l ek t ikus gondo lkodás ú t j á n azé r t , mive l a 
gye rmek a legtöbb esetben még nem képes a teljes összefüggés megér téséhez szüksé -
ges log ika i m u n k á r a . A logikus, d i a l ek t ikus gondo lkodás nevelését m á r az I. o s z t á l y -
ban meg kel l k e z d e n ü n k . 
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Piaget hatására hosszú ideig uralkodott az a nézet, hogy a gyermek minden jelenséget 
sajátosan animista, artificialista, mágikus* okokkal magyaráz. Szerinte a gyermek ezt 
a gondolkodást az iskoláskor első éveiben is megőrzi. Piaget véleményével szemben az 
újabb kutatások azt igazolják, hogy a gyermek valóban hoz ugyan magával a szülői ház-
ból ilyen okfejtést, mondhatnánk magyarázó módot. Ez azonban a környezet hatására 
alakult ki; nem a gyermek sajátos és természetes gondolkodás formája. Az ilyen „magá-
val hozott" magyarázatok tartalma hátráltatja ugyan a dialektikus gondolkodás helyes 
irányú fejlődését, azonban annak nem akadálya. A tapasztalat általában azt mutatja, 
hogy az I. osztályos tanulóknál a mágikus, animista, antropomorf magyarázatok ritkán 
fordulnak elő, s még döntőbb, hogy ezek legtöbb esetben könnyen helyettesíthetők reális 
megokolásokkal. 
A szü lőke t kérdése ivel „ z a k l a t ó " gye rmek a hosszada lmas , reális m a g y a r á z a t 
he lye t t k ö n n y e n e l f o g a d m a g y a r á z ó „meséke t " . A szü lők k ö n n y e d é n n y ú l n a k ehhez 
a z e szközhöz , p e d i g s z á m u k r a is egysze rűbb lenne a z o n n a l reális, ér te lmes — t e r m é -
szetesen l eg többször elemi — m a g y a r á z a t t a l k ie légí teni a g y e r m e k é rdek lődésé t . 
A g y e r m e k később m a g a is r á j ö n a szülők m a g y a r á z a t á n a k v a l ó t l a n s á g á r a és ez sok -
k a l n a g y o b b b o n y o d a l m a t o k o z , m i n t g o n d o l n á n k . 
A g y e r m e k k i t a r t ó a n k u t a t j a a v á l t o z á s o k e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t á t . L á t s z ó -
lagos m e g o k o l á s o k k a l n e m lehet sokáig á l t a tn i . H a nem, k a p , a k k o r m a g a keres v á l a s z t 
kérdéseire . A z iskola ezt a mego ldás t nem v á l a s z t h a t j a . 
Lássuk t ehá t a mego ldáshoz veze tő u t a t ! 
A z ú j i smere tek legkr i s tá lyosabb a l a k j a a fogalom. A z az ú t , amelye t é r t e l m ü n k 
a f o g a l o m k ia l ak í t á sá ig megtesz, hosszada lmas és összete t t . A z é r te lmi neve lé snek 
éppen egy ik l eg fon tosabb f e l a d a t a , hogy a ' gye rmeke t m e g t a n í t s u k a z o k r a a l og ika i 
módsze rek re , a m e l y e k segítségével igazol t f o g a l m a i n a k megszerzését végzi . E n n e k 
m o z z a n a t a i a m i n d tökéle tesebb megfigyelés , a helyes elemzés, a szé tvá lasz tás és ösz-
szekapcsolás , a mellékes és lényeges jegyek felismerése, á t m e n e t a z egyedi rő l a z á l t a -
l ános ra , a z esetlegesről a szükségszerűre, a fe l té té lesről a f e l t é t l en re az á l l a n d ó össze-
hason l í t á s segítségével. M i n d e z m a g á b a n fog la l j a a ké t ké rdés t : „ h o n n a n " és „ m i é r t " . 
A „ h o n n a n ? " kérdéssel szorosan összefügg a „ m i l y e n o k b ó l ? " kérdés . T e h á t a 
t é n y e k , v á l t o z á s o k keletkezését e lő idéző o k k a l k a p c s o l a t b a n a létesí tő o k r a gor ido- . 
l ü n k . G y a k r a n i lyen a l a k b a n t e h e t j ü k fe l a k é r d é s t : „ m i i déz t e ez t e lő?" A v á l a s z 
t a r t a l m i l a g így j e l en tkez ik : „ E n n e k ez az o k a . . . " 
A „ m i é r t ? " kérdés a cél u t á n k u t a t . A cél, a rende l te tés sok esetben nehezen á l l a -
p í t h a t ó meg. A vá lasz f o r m a i l a g így a l a k u l : „ E n n e k a z a cél ja . . . " 
A d i a l ek t ikus g o n d o l k o d á s r a nevelés k ö v e t e l m é n y k é n t í r j a elő s z á m u n k r a , h o g y 
m á r a z I. o s z t á l y b a n különbséget té tessünk a g y e r m e k k e l a z ok és a cél k ö z ö t t . E z ^ 
a megkü lönböz t e t é s m a g a is d ia lek t ikus , és sok esetben m é g a fe lnőt teknél ' sem k ö n y -
n y ű . M é g sem t é r h e t ü n k el e t tő l a köve t e lmény tő l . A d o t t esetben elemi m ó d o n m e g 
kel l é rez te tn i ezt . P l . : A macska do rombo l , a m i k o r s i m o g a t j u k . E n n e k o k á t és cé l j á t 
így v á l a s z t h a t j u k el egymástó l :" Mive l a m a c s k á t s i m o g a t j u k , ezér t k e z d e t t d o r o m -
bo ln i . V a j o n mi lehet ennek a célja? K e d v e s k e d n i a k a r ezzel , szeretné, h a t o v á b b 
s i m o g a t n á n k . E h h e z hason ló megkü lönböz te t é s re g y a k r a n v a n a lka lom. A z o k és cél 
k ö z ö t t levő kü lönbség t ehá t egy-egy k o n k r é t eset k a p c s á n megéreztethető. > 
* Piaget és követői szerint a gyermek sajátos elvekkel, okokkal magyarázza az őt körül-
vevő világot. Az. animizmus azt jelenti, hogy a gyermek minden dolgot élőnek, tudatosnak 
tart. Az artificialista magyarázó elv szerint minden mesterséges úton jött létre, vagyis min-
dent „csinált" valaki. A mágikus okság varázslatos okságot jelent. Valakinek az intésére, 
titokzatos varázsszavaira keletkezett a világ, s keletkezik minden ma is. Ez a mesék csodá-. 
latos világa. 
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A dialekt ikus gondolkodás keretén belül további különbséget teszünk a termé-
szeti okok és célok, va lamin t egyéb o k o k és célok közöt t . A z I. osz tá lyban ilyen meg-
különböztetés r i t kán lehetséges, mégis e lőfordul . Ennek ellenére sok a lka lom k íná l -
kozik , hogy gazdasági, szociális, erkölcsi, esztétikai, egészségi o k o k r a és célokra 
u ta l junk . Hiszen a „miér t?" kérdések tömegével t a lá lkozunk iskolai m u n k á n k b a n . 
A gyermek szeretné tudni , hogy miért jégvirágos az ablak télen, miért nincs télen 
a f á k o n levél, miért kell kezet mosni, miért kell v igyázni az iskolai felszerelésre, miért 
örül édesanyánk, amikor dicséretet visz haza a gyermeke, miért kell pontosan érkezni 
az iskolába, miért nagy b a j az, ha az édesanya beteg, stb., stb.? Így a létesítő o k 
mellett elkerülhetet lenül jelentkezik a maga ta r t á s t i rányí tó értelmi és érzelmi okok 
egész sora. A z I. osztályos gyermek is ráeszméltethető, hogy a nagy hidegben mindig 
befagy a víz , tapasz ta l ja , hogy a letépet t v i rág hamarosan e l fonnyad . H a nem is 
foga lmazza meg s nem is lá t ja még az ál ta lános okság elvét, annyi t azonban meg-
érez, hogy semmi sem tör ténik ok nélkül. Ez a kissé homályos sejtés m á r előbbre viszi 
a gyermeket a dialektikus gondolkodásban. A jelenségek okát , célját az okok 
és célok reális sorában együtt kell megkeresnünk a gyermekkel. Csak igen r i t k á n 
m u t a t h a t u n k rá a közvet len okra , azonban elegendő, ha az oki láncola tban egy reális 
tényre u ta lunk , amelynek összefüggése az okoza t t a l a gyermek számára közve t lenü l 
tapasz ta lha tó , vagy meglevő ismeretei a l ap j án belá tható . És ez elegendő. PL: A gyer-
mek az t m o n d j a : „Az ab lakunk jégvirágos vol t reggel. Biztosan hideg vo l t éj jel ." 
Ezzel kétségtelenül ezt a gondola to t fejezte k i : „ A jégvirág keletkezésének oka a 
hideg v o l t . " Felesleges lenne va lamennyi szükséges egyéb feltétel felsorol tatása. A leg-
lényegesebb m o z z a n a t r a a gyermek m o n d a t a helyesen utal . A tapasz ta la t i tény t ehá t 
az ál ta lánosí táshoz vezető kérdéssel megvi lágí tha tó : .„Miért keletkezett tehá t az ab -
l akon jégvi rág?" „Miér t nincs nyá ron jégvirág az ab lakon?" „Mi szükséges fel tét lenül 
ahhoz , hogy jégvirág keletkezzék az .ab lakon?! ! 
Tehá t a jelenségek helyes, reális megokolása m á r az I . oszt .-ban szükséges. Leg-
több esetben megelégszünk az elemi megokolással. Ez azt jelenti, hogy egyes konkré t 
jelenség közvet lenül vagy közvetve .megál lapí tható oká t t isztázzuk. Az ok á l ta lános 
és szükségszerű vonása még nem tudatosul . A z elemi okság felfedezése mégis értéket, 
jelent a gyermek számára. 
A z I. osz tá lyban nem . 'az ok és cél logikai értelemben vet t meghatá rozásáró l , 
vagy lép ten-nyomon éles megkülönböztetéséről van szó; meg sem kíséreljük a pon tos 
és teljes összefüggések t isztázását. T ö b b ismétlődő eset a lap ján mégis helyesen tesz 
m a j d különbséget a gyermek a kettős értelmű „miér t? más-más értelmezése közö t t . 
Fokozatos szoktatással elérhető, hogy fontos esetben a gyermek is megérezze, m i k o r 
kell a lka lmazn ia a „miér t?" ké rdé s ' he lye t t a „milyen okból?" és mikor a „mi lyen 
célból?" kérdést . Természetes, hogy a „mié r t ?" kérdés t isztázat lan értelme esetén a 
gondolkodás is téves i rányt vehet. Így a t a r t a lmi tévedés formai h ibára veze the tő 
vissza. A m i n t mondo t tuk , ez a fo rmai és t a r t a lmi tévedés a fe lnőt tek gondolkodásában 
is e lőfordul . 
Lényeges követe lménynek ' tekin t jük , hogy a megjelölt ok feltétlenül va lód i ( reá-
lis), az ók és az okoza t közöt t i összefüggés pedig felismerhető legyen. Semmi esetre 
sem f o g a d h a t u n k el az oki láncolatba nem illő, ésszerűtlen, természetellenes össze-
függést. A nehézségbe ü tköző cáfolat helyet t a helyes összefüggés, vagy ilyen össze-
függés egy részének megvilágítása vezet a célhoz. A magyaráza t , és igazolás a hason-
la tok a lkalmazásával" o ldha tó meg. Erre c ikkünk további részében pé ldá t is a d u n k . 
(Az ismert, hasonló esetekkel való összevetés jól segíti a gyermeket az ú j összefüggé-
sek megértésében.) 
A dia lek t ikus g o n d o l k o d á s nevelésére a z I . osz tá ly v a l a m e n n y i ó r á j á n lehetőség 
n y í l i k . A z I . o sz t á ly nevelői s z á m á r a k i a d o t t K é z i k ö n y v bőségesen t a r t a l m a z p é l d á t 
és u t a l á s t a z okfe j t és helyes f o r m á i r a . 
A Kézikönyv kérdéseiből kiemelünk néhányat: Miért öltözködünk ősszel másképpen, 
mint nyáron? Mi az oka, hogy a termeket fűtjük? Miért a felnőttek munkája a fűtés? 
Miért kell rendszeresen mosakodni? (Ennél a kérdésnél különösen jó alkalom kínálkozik 
az ok és a cél megkülönböztetésére.) Miért fürdünk? Miért szükséges a körömápolás? 
Miért, mikor, mivel és hogyan kell fogat mosni? 
A z I . o sz tá ly beszélgetés a n y a g á b ó l Réczey Miklósné a Közneve l é s 1961. évi 2. 
s z á m á n a k mel lékle tében az é v s z a k o k megfigyelését d o l g o z z a fel . Fej tegetéseiben ő is 
a r r a uta l , h o g y „ n ö v e n d é k e i n k m a g u k t ó l keresik a z o k o k a t , k e z d e n e k k ö v e t k e z t e t n i , 
s észreveszik az összefüggéseket" . A z összefüggések kereséséhez a célok megf igyelése 
is h o z z á t a r t o z i k . E z t a h i v a t k o z o t t c ikk nem emeli ki , i n k á b b a z ok-keresésre h í v j a 
fe l a f igye lmet . A szerző mégis k i t é r számos o lyan m o z z a n a t r a , a m i k o r t u l a j d o n k é p -
p e n a cé lokat v iz sgá l juk a gye rmekekke l . P l . : A nyú l , a medve , a f a r k a s té len meleg 
b u n d á t visel. — Fe lmerü l a kérdés : miér t? Ezzel a kérdéssel k a p c s o l a t b a n nehéz 
l enne m é g a z I. o sz t á lyban a biológiai ok megvi lág í tása , de a v é d ő b u n d a b io lóg ia i 
rende l te tésé t ( t ehá t cél ját) m i n d e n nehézség nélkül megér t i a gye rmek . 
Fe j tege tésünk minden részére v o n a t k o z ó módszeres p é l d a a n y a g b e m u t a t á s á r a 
n incs - l ehe tőségünk . K ö z ö l j ü k a z o n b a n egyet len beszélgetési ó r a a n y a g á b ó l a szemlé l -
te tésre a lka lmas m o z z a n a t o k a t . ( A teljes tan í tás i ó r á t g y a k o r l ó i s k o l á n k b a n v e t t ü k 
h a n g s z a l a g r a . T a n í t o t t M a j z i k Sándor . ) - Megf igye l é sünknek ezen az ó r á n a z v o l t a 
cé l ja , hogy a d a t o k a t n y e r j ü n k : m i k é n t keresi a g y e r m e k a z o k o z a t i összefüggéseket , 
a m i k o r a neve lő m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k r a i r á n y í t j a a t a n u l ó f igye lmét . A z ó r á n 
a l k a l m a z o t t módsze rbő l n é h á n y köve tkez t e t é s t v o n u n k le. A z idéze teke t m á r e n n e k 
megfe le lő so r rendben k ö z ö l j ü k . 
A nevelő a cserépben levő, a t a n u l ó k á l t a l r é -
gebben e lü l te te t t b a b n ö v é n y t m u t a t be . A z 
egyik üde, szép, a m á s i k f o n n y a d t . A beszélge-
tésből szószer int i d é z ü n k : (a g y e r m e k e k k i jönnek és m e g t a p i n t j á k a nevelő u t a s í t á s á r a 
a n ö v é n y e k levelét) . 
Nevelő: Milyen különbséget láttok a két növény között? 
Tanuló: Az egyik megnövekedett nagyra és a másik elfonnyadt. 
N: Vajon miért ilyen szép, egészséges a levele ennek (mutatja), és miért fonnyadt el 
• emennek a levele? 
T: Azért fonnyadt el, mert ezt nem locsoltuk. 
A gyermek m é g nem j u t o t t el a k ö z v e t l e n okig. A z o n b a n a locsolás e lmulasz tása és 
a n ö v é n y e l f o n n y a d á s a k ö z ö t t levő összefüggést fe l i smer te . A megje lö l t o k t e h á t 
reális. A nevelő a beszélgetés t o v á b b i részében a köze lebb i o k k u t a t á s á r a veze t i a 
g y e r m e k e t . 
N : Miért szükséges a növénynek a víz? 
T: Azért, hogy el ne száradjon a bab. 
—: Hogy el ne fonnyadjon. 
—: Hogy tudjon táplálkozni. 
A neve lő á l t a l ános í tó jellegű kérdésé t az első t a n u l ó ismét a b a b n ö v é n y r e k o n k r e t i -
z á l t a . E z a vá lasz egyben a legelemibb is. A más ik ké t t a n u l ó vá l a szábó l n e m á l l a p í t -
h a t ó meg, hogy az k o n k r é t a n a b a b n ö v é n y r e v o n a t k o z i k - e , de fe l t é te lezhe tően igen. 
a) A közvetlen szemlélhető 
tényekből történő kiindulás 
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A m o n d a t a l a n y á n a k megjelölése né lkü l is erre lehet gondoln i . A m á s o d i k t anu ló nem 
viszi e lőbbre a g o n d o l a t o t . A h a r m a d i k a z o n b a n a n ö v é n y v ízszükségle té t m á r a t á p -
lá lkozássa l h o z z a összefüggésbe. — M i n d h á r o m felelet m a g á b a n fog la l j a ezt a k i nem 
fe jeze t t g o n d o l a t s o r t : 
a n ö v é n y n e k v í z r e v a n szüksége, 
. a n ö v é n y a v íz segítségével veszi fel a t áp l á l éko t , 
a n ö v é n y s z á m á r a öntözéssel b i z tos í t juk a szükséges v ize t , 
ha a n ö v é n y hosszabb ideig nem k a p vize t , a k k o r e lpusz tu l . 
A teljes gondo la t so r levezetése még nem időszerű az I. o s z t á l y b a n . A h á r o m vá lasz -
bó l mégis k i tűn ik , h o g y a b a b n ö v é n y t á p l á l k o z á s a és a locsolás • szükségessége k ö z ö t t 
szoros összefüggést l á t a gye rmek . A t a n u l ó min t egy megérz i , hogy i t t szükségszerű 
összefüggésről v a n szó, n o h a e n n e k . á l t a lános ér telmezése még k o r a i lenne. A z o n b a n 
m á r mos t szemléletes indukc iós a n y a g o t g y ű j t a gye rmek a későbbi i n d u k t í v k ö v e t -
keztetés a l a p j á n l e v o n h a t ó tö rvényszerűség , az á l ta lános í tás k i m o n d á s á h o z . 
N a g y o n tanulságos a beszélgetés t o v á b b i f o ly t a t á sa . A neve lő megismétl i a h a r -
m a d i k fe le le tben re j lő g o n d o l a t o t . 
N : Miért nem tudna a növény táplálkozni? 
T: Azért, mert nem locsolták. 
(A gondolatmenet'tehát ismét megakadt. A holtpontról előbbre kell jutnunk.) 
N : Nem öntöztük a babot, ezért a táplálék nem oldódott fel a földben. Így a növény 
nem is tudta azt felszívni. Miért tudott ez a másik növény szépen fejlődni? 
T: Kiért, mert locsolták a földet és (fel)szívta a táplálékot. 
N : Igen, a táplálék ott van a földben, de a növény nem tudja felszívni, ha a föld nem 
nedves. Miért tudott az a másik növény szépen fejlődni? 
T: Azért,'mert locsolták a földet, és (fel)szívta a táplálékot. 
í g y a t a n u l ó k az okfe j t é s z á r ó g o n d o l a t á n á l is a z elemi m e g o k o l á s n á l m a r a d t a k , 
a z o n b a n a megje lö l t o k o z a t i összefüggés helyes, és az az o k o z a t i összefüggések l á n -
c o l a t á b a n meg ta l á lha tó . 
A cserépben ápo l t b a b n ö v é n n y e l kapcso la tos 
beszélgetést a gye rmek egyéb t a p a s z t a l a t a i n a k 
v izsgá la ta k ö v e t t e : 
N : Szüleitek nem cserépbe ültetik a babot. Hol szokták a babot termeszteni? 
(A kérdést megelőző gondolat az volt, hogyan lesz a babszemből növény, és ismét-
babszem.) . 
T: A kertben is szoktak babot ültetni. 
N : A kertben ültetett babot is gondozni kell. Hogyan történik ez? 
T: A kertben ültetett babot megkapálják, meglocsolják. 
N : Mikor kell a babot meglocsolni? • • 
T-. Akkor kell meglocsolni, amikor száraz a föld. 
N : Miért kell meglocsolni? 
T: Azért kell meglocsolni, mert ha nem locsolják meg, nem tud táplálékot szívni. 
N:-Miért hervadt el az a bab? 
T: Mert nem volt elég tápláléka. 
A t a n u l ó ismét el tér a m á r egyszer be j á r t logikai ú t tó l . E z m u t a t j a , h o g y a f en t ebb 
le í r t és f e l t é t e l e z e t t ' gondo la t so r t a gye rmek még nem képes végigveze tn i . Ezen az 
ú t o n lépésről lépésre h a l a d v a mégis k ö v e t n i t u d bennünke t . 
N: Pontosan mondd meg! Miért nem tudta felszívni a táplálékot? 
T: Azért, mert nem volt elég vize a talajban. 
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b) A gyermek tapasztalatainak 
felhasználása 
M o s t k ö v e t k e z i k a z o k o z a t i összefüggés ki ter jesztése, a z á l t a l ános í t á s megközelítése 
a t a n u l ó k t a p a s z t a l a t a i n a k f e lhaszná lá sáva l . 
N : Nemcsak a babnak van szüksége minderre, hogy fejlődhessen. Nézzünk meg más 
növényeket is! 
T: A virágnak . . . , a fűszálnak, a barackfának, a körtefának, a szilvafának, a cseresznye-
fának, diófának, meggyfának, a bokornak. . . a fűnek. 
N : Ezek mind növények. Mire van tehát szüksége a növénynek, hogy éljen? 
T: A növénynek szüksége van, hogy nőjön(?) és táplálkozzon. 
A neve lő nem t i s z t á z t a . a z a v a r o s m o n d a t é r te lmét . Va lósz ínű , h o g y a t a n u l ó a n ö -
vekedés t és a t á p l á l k o z á s t egy fe lsorolás egyenlő é r t ékű , egymássa l . tehát egy s o r b a 
á l l í t ha tó t a g j á n a k érez te . E g y más ik t a n u l ó v iszont a neve lő ú j a b b kérdése n é l k ü l 
helyesen vezet i t o v á b b a gondo la tmene t e t . 
T: A növénynek szüksége van táplálékra, napfényre, levegőre, melegre, vízre. 
A t a n u l ó a fe l soro lásban a z ó r a első részében végze t t fe t jege tésre t á m a s z k o d o t t . E z é r t 
v á l a s z á t nem t e k i n t h e t j ü k . ö n á l l ó n a k , i l letőleg sa j á t t a p a s z t a l a t a i összegezésének. 
Frissen sze rze t t i s m e r e t a n y a g ez, a m i t helyesen a l k a l m a z . A t a n u l ó a fe l soro lás t kissé 
v o n t a t o t t a n végezte , a z o n b a n segítség né lkü l , ö n á l l ó a n f e j ez t e be m o n d a t á t . E z é r t 
ez t a d ia l ek t ikus összefüggések meg lá t á sához veze tő ú t o n m e g t e t t lépésnek t e k i n t -
h e t j ü k . 
A z egyes tevékenységek cé l j ának v i z s g á l a t á r a 
sz in tén t a l á l u n k a n y a g o t a megf igye l t ó r á n . 
A célok, v a l a m i n t a z e lé résükhöz f e l h a s z n á l t 
m ó d o k , e l j á r á sok , e s z k ö z ö k k ö z ö t t k a p c s o l a t 
v a n . . E n n e k megér te tésére m i n d e n esetben g o n d o l n u n k kell . K ü l ö n ö s e b b f e l a d a t o t ez 
nem is jelent.-
N : Édesanyátok gyakran gyomlál a kertben. Miért nem hagyja ott a gazt? 
T: Azért nem hagyja ott a gazt, mert akkor nem tudna jól nőni a többi növény, amit 
elvetett. -
—: 'Mert a gyom elszívja a táplálékot. 
N : És még miért? 
T: Mert eltakarja a többi növényt. 
—: A többi növény nem kap levegőt. 
—: Nem kap eleséget. 
—: Nem kap napsugarat. 
A beszélgetésnek ez a része a z - ó r a befejezése e lő t t z a j l o t t le. A g o n d o l a t k i f e j t é se 
n e m t ö r t é n t meg, ez a z o n b a n n e m v o l t cél. A g y e r m e k e k feleleteiből mégis m e g á l l a -
p í t h a t j u k a k ö v e t k e z ő k e t : 
1. a z ó r á n t á r g y a l t összefüggéseket megér te t t ék , 
2. keresik á reális megokolás t , 
3. megelégszenek az elemi o k o k k a l , 
4. a z ' á l t a l ános í t á sná l a t a p a s z t a l a t és meg levő ismere te ik h a t á r a i k ö z ö t t m a -
r a d n a k , 
5. a k ö z v e t l e n és t á v o l a b b i o k o k és célok k ö z ü l a s z á m u k r a l e g k o n k r é t a b b a t 
v á l a s z t j á k , 
6. a f o k o z a t o s a n h a l a d ó ráveze tés ú t j á n a v á l t o z á s o k reál is ér te lmezése m á r az 
I . o s z t á l y b a n is e lérhető, . 
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c) Az okozati összefüggések 
felhasználásúval a célok 
megjelölése 
7. a g y e r m e k kifejezési készsége m é g fe j le t len , ezér t a megsej te t t összefüggések 
nye lv i kifejezése, a g o n d o l a t m e g f o g a l m a z á s a is l í iányos. 
A t a p a s z t a l a t b ó l m e r í t e t t p é l d á i n k a l a p j á n a z a meggyőződésünk , h o g y a d i a l e k -
t ikus g o n d o l k o d á s r a v á l ó nevelés az o k o z a t i összefüggések meg lá t t a t á sa ú t j á n m á r 
a z á l t a l ános iskola I . o s z t á l y á b a n m e g k e z d h e t ő . E h h e z ke l lő a l a p o t b iz tos í t a gye r -
m e k g o n d o l k o d á s á n a k fej lődési f o k a , nye lv i k i f e j ező készsége, a g y e r m e k természetes 
érdeklődése . " 
Fejtegetéseinkkel összefüggő gondolatokat a következő forrásmunkákban találunk: 
Kelemen László: A tanulók gondolkodása 6—10 éves korban, Bpest, 1960. 
Réczey Miklósné: Az évszakok megfigyelése az I. osztályban, Köznevelés 1961. jan. 17-i 
számának mellékletében. 
Rubinstein S. L.: Grundlagen der allgemeinen Psychologie, Berlin, 1959. 
Vincze L.—Vincze F.: A gyermeki világkép problémája a gyermeklélektanban, II. ki-
adás, Bpest, 1961. 
Dr. Zentai Károly 
Betűismertetés 
A z olvasás t a n í t á s á n a k k ö z p o n t i jelentőségű kérdése a betűismerte tés . E n n e k a 
f o n t o s és nehéz ké rdésnek t u d a t o s és sikeres mego ldásához k í v á n u n k a z a lább i b e m u t a t ó 
t an í tássa l , az a z z a l kapcso la tos egyik legje lentősebb p r o b l é m á n a k , a b e t ű k a p c s o l á s n a k 
r ö v i d ismertetésével és a • t an í t á s t k ö v e t ő váz l a to s d i d a k t i k a i elemzéssel va lamelyes 
ú tba igaz í t á s t adn i . ' 
V a l ó b a n sokszor lehet ha l lan i , fő leg a k e z d ő k a r t á r s a k t ó l , hogy ismer ik a gye rme-
k e k a be tűke t , csak n e m t u d j á k összekapcsolni , összeolvasni . Ezze l a kérdéssel é rdemes 
r ö v i d e n fog la lkozn i . 
A z é r t , hogy v i lágosan lássuk a h iba eredeté t , az t kell v i z sgá lnunk , hogy m i f é l e 
műve le t az o lvasás t u l a j d o n k é p p e n . A be tű az ember i h a n g képe, jegye. A betű l á t á sa 
fe l idéz i a b e t ű k é p h e z kapcso l t h a n g o t . A h a n g képzése a h a n g a d ó szervek működésé tő l 
függ . Más és más a h a n g a d ó s z e r v e k ál lása a z „ a " és más a „ r " h a n g kie j tésekor . A h h o z , 
h o g y a h a n g o k a t a b e t ű k l á t t á r a össze t u d j a f ű z n i a g y e r m e k , t u d n i a kell az egyik h a n g 
sza já l l ásából megszakí tás né lkü l , f o l y a m a t o s a n a m á s i k h a n g kiej téséhez a l a k í t a n i 
h a n g a d ó szervei t . És i t t v a n a betűösszeolvasás sa rka la tos nehézsége is vége redményben . 
T e h á t még a lapos be tű ismere t mel le t t is a betűösszeolvasás fő leg nem a b e t ű k fel isme-
résén múl ik , h a n e m a b e t ű k h a n g j a i n a k összekapcsolásán. 
M á r mos t az a ké rdésünk , h o g y a n kel l a gye rmekeke t á t seg í tenünk a be tűkapcso lá s 
nehézségein? 
A be tűkapcso lás h iányossága i t a h a n g f ű z é s g y a k o r l á s á n a k e lég te lenségében-ke l l 
ke resnünk . Szükséges t e h á t a h a n g o k a t ( m i n d a m a g á n h a n g z ó k a t , m i n d a mássa lhang-
z ó k a t ) egyrészt a d d i g gyako ro ln i , a m í g t i sz tán t u d j á k a z o k a t a g y e r m e k e k kie j teni . 
M á r az első mássa lhangzó megismerése u t á n ped ig a h a n g f ű z é s n e k kel l az e lő té rbe 
kerülnie . Sokfé le m ó d o n kel l a gye rmekekke l g y a k o r o l t a t n i a h a n g f ű z é s t nemcsak t ö -
megben, h a n e m egyénenk in t is. 
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A betűismerte tés legjelentősebb t ényező ikén t s ze re tnénk hangsú lyozn i ú j ó l a g a 
h a n g o k t i sz ta kiej tésének, a h a n g o k kapcso lása g y a k o r l á s á n a k és a b e t ű k gyors fe l -
ismerésének jelentőségét. 
A z a lább i részletes be tű ismer te tés hangismer te tés i részében v i l ágosan és erőte l jesen 
k i t ű n i k a h a n g f ű z é s váz l a to s m ó d j a . 
T a n t á r g y : Olvasás . I . osz tá ly . . 
A t an í t á s a n y a g a : Betűismer te tés : A n y o m t a t o t t kis „1" betű . 
Fe lada t i -
i g a „1" h a n g érzékeltetése, f e l foga tá sa , t iszta kiej tése és fűzése . A n y o m t a t o t t kis 
„1" be tű megismerése, o lvasása és kapcso lása . 
b) a közös erővel végze t t m u n k a eredményesebb. 
Szemlél te tés : A B C - s k ö n y v ü n k képe , a „1" szóképes képe , m o z g a t h a t ó b e t ű k , 
t á b l a i fel írás, f a l r agasz , színes k ré t a . 
Ó r a t í p u s : vegyes. 
Ez a rész szemlélteti, hogy az óravázlat elkészítése előtt a nevelő a tanmenet segít-
ségével megállapítja az óra anyagát, azt elhatárolja. Megkeresi az óra didaktikai és neve-
lési feladatait- A didaktikai feladatok megállapítása a továbbiakra nézve megszabja az 
óra típusát, ez pedig az óra felépítését. 
Ó R A V Á Z L A T : . 
Az óravázlat ilyen kidolgozása, szemben a formális és semmitmondó puszta meg-
jelölésekkel (aláhúzott részek) a konkrét anyaggyűjtést mutatja. Szemlélteti, hogy a vázlat 
tartalmazza még az anyag tagolását, feldolgozásának sorrendjét is. Az. ilyen bő vázlat 
alapúi szolgálhat a biztos óravezetéshez. , 
1. Szervezés: K i k é s z í t t e t j ü k az o l v a s ó k ö n y v e t és az ú j s ág füze t e t . 
2 . Házi feladat ellenőrzése: . '. 
— A z ú j s ág füze tben beker í t e t t ö, ő b e t ű k végigszemlélése. Ér tékelés . 
— Olvas suk a b e t ű k e t a k i r a k o t t m o z g a t h a t ó b e t ű k á r t y á k r ó l : ó, a stb. 
— O l v a s á s a k ö n y v b ő l a 13. o lda lon , az ö, ő be tűnél . Értékelés . 
3. Az új anyag előkészítése: 
• A szep tember h a r m a d i k he tében végze t t t a n u l m á n y i séta a l a p j á n beszélgetés a k u -
k o r i c a begyűj téséről . (Nevelés i f e l ada t . ) M u n k a a t e rme lőszöve tkeze t u d v a r á n t á r g y ú 
k é p b e m u t a t á s a és kikeresése a k ö n y v b ő l . 
4. Célkitűzés: 
Beszélgessünk a k é p r ő l ! K ö z b e n h a n g o t , be tű t i smerünk meg. 
5.. Az új anyag feldolgozása: 
A) Hangismertetés. 
a) A kép rő l v a l ó beszámolás meghal lga tása . 
b) A beszélgetés m o n d a t a i n a k ' k i a l a k í t á s a a k é p r ő l : Megére t t a k u k o r i c a . Le tö r t ék . 
B e h o z t á k a s z á n t ó f ö l d r ő l . A z emberek közösen végz ik a m u n k á t . A ló is segít . A ló 
hasznos állat. 
c) Monda tk iemelés , f e lbon tás s z a v a k r a : A ló hasznos á l la t . Ez a m o n d a t négy 
szóból áll . 
d) Szókiemelés a t á b l á r a t ű z ö t t szóképes k é p a l a p j á n . A k é p megnevezése : ló. 
. e) A ló szó fe lbon tása h a n g o k r a : „1 — ó " . Megá l l ap í t á s : A „ l ó " szó ké t h a n g -
bó l ál l . -
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A „1" hang kiemelése, fe l fogatása , helyes kiejtése. H a n g p o s t a . Ál ta lánosí tás : 
a „1" hangot ismertük meg. 
g) O l y a n szavak mondása és monda tása , amelyekben a „1" hang hal latszik, (láb, 
olló, szél stb.). 
h) A „l" hang fűzése: 
1 + ó = ló (Szóértelmeztetés.) -
ó + 1 = ól (Szóértelmeztetés.) 
1 + ő = lő (Szóértelmeztetés.) 
i) Szótagképzés: 
1 + á = lá . . . . (nyok) 
1 + i = l i . . . . (ba) 
1 + a = la (kat ) 
A többi magánhangzókbó l is. hasonlóan szótagképzés. 
j). A ló szóból a „1" hangot ismertük meg. Megállapítás. 
B) Betuismertet és. 
a) A „ l ó " szókép• elemzése szóképes kép a lap ján . A „1" betű. kiemelése, színes 
kré táva l ki ra jzolása a nagy táblára . ' ' 
Megál lapí tás : Ez a nyomta to t t kis „1" betű. A „1" hangnak a képe, a „1" betű. 
b) A „1" betű ra jzolása a levegőbe ujjal . 
, c) A „1" betűt kikeressük a mozga tha tó betűk közül , e lhelyezzük a megismert 
betűk sorában és olvassuk a betűsorban. 
d) Kikeressük á falragaszon. ' . 
C) B e t u k a p c s o l á s. 
Mozgatható betűkkel: ' 
1 + ó = ló. ~Értelmeztetés. 
,'ó + 1 = ó l . Értelmeztetés. 
1 + ő = lő. Értelmeztetés. • ' . 
6. Olvasás: 
Táblai felírásról: . 
ól ló ol-ló 
. öl lő 
7. Általánosítás: . 
A nyomta to t t kis „1" betűt ismertük meg. 
8. Az új anyag megszilárdítása: 
— Elsődleges rögzítés: Az ál tá lánosí tások elismétlése kérdések segítségével. 
.— A szótagképzés gyakorlása betűkerékkel . 
9. Gyakorlati alkalmazás: 
Olvasás az olvasókönyvből . Az olvasot t szavak értelmezése. 
10. Házi feladat: 
— A nyomta to t t kis „1" betű kikeresése újságlapon, színes i rónnal bekerekítése. 
— A „ló, ó l " szóképének ki rakása mozga tha tó betűkkel . 
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A T A N Í T Á S . T E R V E Z E T E " 
Készítsétek ki a p a d szélére az o lvasókönyvet és az ú jságfüzete t . (Közben 
figyelem az előkészületet. Dicsérek, serkentek.) Ügyeskedje tek! ( M a j d meg-
mondom, ki készítet te ki csöndben és gyorsan felszerelését.) A z előkészítést 
koppan tás ra kezd ik meg. (Koppan tok . ) Ügyesek vo l t a tok ! Leggyorsabban és a leg-
nagyobb csendben Ágika készítette k i a felszerelését. 
A tanítási órának ez a mozzanata a didaktikai feladatok közül erőteljesen megvaló-
sítja az ellenőrzés és vele szoros kapcsolatban álló értékelést, egyúttal. azonban a. rögzítést 
is, amennyiben az ellenőrzés egyúttal az előző órai anyag megszilárdítása, sőt gyakorlati 
alkalmazása is. 
A tanítás alapelvei közül megvalósul az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve, a 
tartósság elve, a közösségi és egyéni bánásmód elve is, azért, mert a szemléltetés módszere 
megtalálható az ellenőrzés munkájában. (A tankönyv, a tábla felett elhelyezett mozgatható 
betűk segítségével.) A tanítás módszerei közül a beszélgetés az uralkodó. 
A sa rka toka t tegyétek össze. Ül je tek egyenesen! M i vol t a házi fe lada t? Éviké! 
— A n y o m t a t o t t kis ö, ő betűt kellett kikeresni az ú jságfüze tből és színes i rón-
nal bekerekíteni . A z o lvasókönyvből pedig az ö, ő be tű t kellet t olvasni . 
— Jól emlékeztél a házi f e lada t ra . Ü l j le! Tudn i a k a r a m , ki vo l t ügyes közüle tek . 
Megnézem az ú jságfüze tben bekerekí tet t ö, ő betűket . Megdicsérem az t , aki ' sok be tű t 
kerekí te t t körül és nem hibázot t . Értékelés: Mindenki "kikereste a betűket , szorgalmasak 
vagy tok . 
— Ti már iskolások vagy tok . T ö b b betűt ismertek. Olvassuk el a tábla fölött ' levő 
betűket közösen: o, ó, a, ö, ő.'— Közösen sikerült o lvasnunk. Most olvassa el egyedül , 
Béla! — Több tanu ló kü lön-kü lön elolvassa a tanul t be tűket . (Ügyelek a hangok t iszta, 
könnyed kiejtésére. A betűk á l l andó sorrendjében va ló olvasásából a d ó d ó gépiesség 
elkerülése végett nemcsak sorrendben, hanem v á l t a k o z v a is o lvas ta tom a betűket . ) 
— Lám, t ud tok m á r betűket olvasni, nem hiába j á r tok iskolába. 
Most nyissátok ki az o lvasókönyvet annál a képnél , ahol Ö d ö n az őz ike képét 
m u t a t j a édesanyjának. M o n d d el, miért örül t Ö d ö n édesanyja? P is ta ! Ö d ö n édesanyja 
azért örü l t , mer t amíg ő a városban jár t , Ö d ö n őzikét festet t és testvérével is fogla l -
kozot t . — Ügyesen feleltél! — Most tegyétek az u j j a toka t a lap felső szélén levő kék 
. táblácskához. Koppan t á s r a kezdjé tek olvasni! ( K o p p a n t o k ) : ö, ő. Tegyétek t o v á b b az 
u j j a toka t ! Olvassuk: ő. — A kis őzike mellett levő be tűhöz tegyétek az u j j a toka t ! O lvas -
suk egyszerre! (Koppantok . ) „ő" . — Jól olvastá tok, mer t hosszan m o n d t á t o k ki, f igyel-
tetek a betű két vesszőjére. — Olvassuk tovább a megismert be tűket ! „ö, ő" . Mi jelezte 
azt , hogy az egyiket rövidebben, a másikat hosszabban olvassuk?. Ági! Amely ik betű 
felet t pon t van, azt rövidebben olvassuk, amelyiken vessző van , azt hosszabban. 
Tegyétek tovább az u j ja toka t a betűsorhoz. Olvassa az ab lak felőli csoport , a többiek 
pedig csak mutassák a betűsor t : o, ó,-ö, ő. Ügyesen o lvas tá tok . Megha l lga t juk az a j t ó 
felőli csooprtot is, hogyan olvas. — Mindkét csoport jól o lvasot t ! Most az t a k a r o m 
tudni , ki t ud ja egyedül elolvasni. (Több gyermek egeydül olvas, a többi szemmel kíséri 
és u j j áva l mu ta t j a a betűt . Az egyéni olvasók bí rá la ta . ) G y u r i f igyelembe vet te a be tűk 
fö lö t t a' ponto t , a vesszőt és t isztán ejtette ki a be tűk hangjá t . Juc ika bá t r an olvasot t . 
A többieken is látszik, hogy o t thon gyakorol tak . Így is v a n ez jól. Legyetek máskor is 
szorgalmasak. 
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¡H a g y j á t o k a k ö n y v e t a p a d o n és f igye l j e tek x á m . N é h á n y n a p p a l eze lő t t m e g l á t o g a t t u k a H a l a d á s Te rme lőszöve tkeze t e t . M e g f i g y e l t ü k a k u k o r i c a t ö í é -
~ . sét és beho rdásá t . — Laci első osz tá lyos t a n u l ó szülei is t e rmelőszöve tkeze t i 
t a g o k . K ö z ö s e n d o l g o z t a k a k u k o r i c a f ö l d ö n . N á l u k is szépen megére t t a k u k o r i c a . 
Ezzel a beszélgetéssel ráirányítjuk a figyelmet a tudat tartalmának a szűkítésével a 
konkrét tényt tartalmazó képre, amely hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy a tudat elő-
terében a vizsgálandó tananyag álljon. 
A z t , h o g y mi t ö r t é n t L a c i i k n á l a b e h o r d o t t k u k o r i c á v a l , a k ö v e t k e z ő k é p r ő l t u d -
h a t j u k meg. I t t v a n n i ! ( M u t a t o m a k ö n y v képét . ) F o r d í t s a t o k t i is egy l a p o t ! Ker í t sé -
t ek k ö r ü l a felső n a g y képe t ! Tegyé t ek le a keze t eke t ! 
~ ' ~ " 1 Nézegessük a képet , beszélgessünk ró l a ! K ö z b e n h a n g o t és b e t ű t i smerünk 
4 meg . 
Ez ismét egy lépés előre a tudatosság elve alapján az új ismeret létrejöttéhez szük-
séges figyelem biztosításához. Elősegíti az új ismeret megszerzéséhez szükséges elemzési 
munkát. 
I K) Hang i's merteté s. • 
5 a) M o n d j á t o k el, m i t ö r t é n i k a k é p e n ! ( M e g h a l l g a t o m a g y e r m e k e k beszá-
moló já t . ) 
A beszélgetés eredményeképpen megalkotott néhány mondat a konkrét szemlélet alap-
ján létrehozott tényanyagot képezi. Ez szolgál a további vizsgálódás alapjául. A globális 
• egészet, a beszédet szemlélteti, képviseli. Ezt kell analizálni a betűtanítás speciális eljárása 
szerjnt. . 
b) M i é r t o l y a n sárga a kuko r i ca? A k u k o r i c a azé r t o l y a n sárga, m e r t megére t t . 
M o n d j a t o k er rő l egy szép m o n d a t o t ! — A k u k o r i c a megére t t . M i t cs iná l tak a megére t t 
k u k o r i c á v a l ? A megére t t k u k o r i c á t l e tö r t ék a szá rá ró l . — A le tör t k u k o r i c a a z o n b a n 
n e m m a r a d t a s z á n t ó f ö l d ö n . H o g y a n ke rü l t be? — Kocs i ra r a k t á k és beszá l l í t o t t ák . 
H á n y a n végez ték ez t a n a g y m u n k á t ? — Sokan . — Igen, sokan , közösen végez ték el ez t 
a n a g y m u n k á t . E n n e k a közös m u n k á n a k mi lyen le t t az e redménye? Pis ta . -— Sok 
k u k o r i c a t e rme t t . M i é r t t e rme t t bőségesen a " k u k o r i c a a t e rmelőszöve tkeze tben? A n i k ó ! 
— M e r t s o k a n és jól do lgoz t ak . M i k o r e redményesebb t ehá t a m u n k a ? Béla! A k k o r 
e redményesebb a m u n k a , ha együ t t , közösen és jól d o l g o z n a k . — M e l y i k á l la t segít s o k a t 
a z embernek m u n k á j á b a n ? P i s t a ! A ló segít s o k a t ! A z é r t , m e r t a m u n k á b a n soka t segít, 
m i t m o n d h a t u n k a lóról? S á n d o r ! — A ló hasznos állat. 
Az óra tényanyagának megbeszélése nyújt kézzelfogható konkrét anyagot a nevelési 
eljárások megoldásához, a tanulók aktivizálásának, önállóságának és tudatosságának elve 
alapján. 
c) M o n d d el még egyszer ez t a m o n d a t o t ! G é z a ! A ló hasznos á l lá t . Ügyesen , é r te l -
mesen m o n d t a d el a m o n d a t o t ! Bon t suk fe l ez t a m o n d a t o t s z a v a k r a ! K a t i ! Első szó: 
„ A " , m á s o d i k szó „ ló" , M o n d d a k ö v e t k e z ő szó t ! Pis t i ! „hasznos" , és a negyed ik szó t : 
„ á l l a t " . T e h á t h á n y szóból á l l a m o n d a t ? J á n o s ! E z a m o n d a t négy szóból áll . J ó l v a n ! 
Ügyesek' v a g y t o k ! Mos t f o r d í t s á t o k le az o l v a s ó k ö n y v e t ! 
Analízissel ismét közelebb jutunk. a tanítási óra anyagát képező konkrét tényhez, 
a hangot tartalmazó „ló" szóhoz. A szemléletesség elve érvényesül a hallás útján. A tuda-
tosság és aktivizálás elve is érvényesül a beszélgetés módszerének a segítségével; -
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d) Ebbő l a m o n d a t b ó l : „ A ló hasznos á l l a t " — mos t csak az t a szót m o n d d , a m e l y i k 
e r re a k é p r e i l l ik! S á n d o r ! ( K i t ű z ö m a ló képé t a n a g y t áb l á r a . ) — ló. — M i az , a m i t 
mos t k i m o n d t á l ? K l á r i k a ! A m i t mos t k i m o n d t a m , a z egy szó vo l t . Ü g y e s v a g y ! 
e) Bon t suk ezt a szót h a n g o k r a : „ l ó " ! — „1 — ó " . H á n y h a n g o t m o n d t á l ki? S a n y i ! 
— K é t h a n g o t m o n d t a m ki. 
A szoros értelemben vett konkrét tény, a szó, amelynek elemzése az alábbiakban 
elvezet az új ismerethez, az óra anyagához, megállapításokhoz, általánosításokhoz (hang 
és betű). Elsősorban a hang ismeretéhez, általánosításához. 
f ) K i m o n d o m az első h a n g j á t a s z ó n a k . F igye l jé tek a s z á m a t , meg a h a n g o m a t ! . 
• A z u t á n m a j d ti is k i m o n d j á t o k . (T i sz tán , f o l y a m a t o s a n h a n g o z t a t o m a „ L " h a n g o t . ) 
Kész í t sé tek elő a s z á t o k a t és k o p p a n t á s r a egyszerre m o n d j á t o k k i „1"! J ó l v a n ! M o s t 
p e d i g pos tás t j á t szunk . É n á t a d o m a v inn iva ló t , a „1" hango t . A k i t szó l í tok a z á tvesz i 
t ő l em és elviszi v a l a m e l y i k t á r s á n a k . M a j d a z is á tvesz i a h a n g o t és h a n g o z t a t v a t o v á b b 
viszi k ö v e t k e z ő t á r s á n a k . J ö j j k i h o z z á m , G é z a ! V e d d á t a h a n g o t és v i d d v a l a m e l y i k 
t á r s a d n a k ! (A gyerekek v á l t o g a t v a visz ik a hango t , végül a t a n í t ó veszi á t . ) Ü g y e s e k 
v o l t a t o k ! ( E z u t á n . m é g egyenk in t megha l lga tom a h ibás kiej tésű gye rmekeke t . Szükség 
szer in t j av í tok . ) 
M e l y i k szót b o n t o t t u k fel h a n g j a i r a ? Sá r ika ! A „ l ó " szót b o n t o t t u k fel h a n g j a i r a . 
Ebbő l a szóból mely ik h a n g o t i smer tük meg? — Ebbő l a szóból a „1" h a n g o t i s m e r t ü k 
meg. E b b e n a szóbán a „1" h a n g a szó me ly ik részén hangz ik? Z o l i k a ! — A szó e le jén 
h a n g z i k . 
Az „f" pont képezi a tanítási óra anyagának többoldalú elemzését, a hangadó szervek 
helyes állásának, a hang tiszta kiejtésének vizsgálatát. A. hangposta az ellenőrzés mozza-
natát is szolgálja olyan értelemben, hogy a megismert hangot pontosan, szabályosan, jó 
hangképzéssel, hibátlanul tudják a tanulók hangoztatni. Ez a játékos eljárás a pihentetés, 
a felüdülés mellett egyben elsődleges rögzítésül is szolgál. 
A tudományosság elve érvényesül a pontos, a való ismeret kialakításában. 
g) Mos t s z a v a k a t m o n d o k ! F igye l jé tek meg, a s z a v a k m e l y i k részében h a n g z i k 
a „1" h a n g ! — „ l á b " — Pis ta ! A z elején hangz ik a „1" hang . J ó l m e g f i g y e l t e d ! M á s i k 
szó t m o n d o k : „o l ló" . Emi l ! A „1" h a n g o t a szó k ö z e p é n ha l lom, „ szé l " — M i t t u d s z 
e r rő l a s z ó r ó l . m o n d a n i ? Lac i ! A „1" h a n g a szó végén h a n g z i k . T e d d m o n d a t b a ! A szél 
fúj-
A hangot természetes környezetébe helyezzük vissza, vagyis szavakba, mondatokba. 
Szintézis kezdődik. A tudományosság elve is érvényesül: a hang nem maradhat elszigetelt. 
E d d i g jól f igye l te tek , szépen g o n d o l k o d t a t o k és fe le l te tek . Ü g y e s k e d j e t e k és m o n d -
j a t o k o l y a n s z a v a k a t , a m e l y e k b e n „1" h a n g ha l l a t s z ik ! ( M e g h a l l g a t o m a g y e r m e k e k 
feleletei t . ) 
A tanult ismeretek ellenőrzésére és gyakorlati alkalmazására szolgál az órának ez a 
része. Érvényesül a tartósság elve, a közösségi és az egyéni bánásmód elve. 
h) Ü l j e t e k t o v á b b r a is szépen, egyenesen! F igye l je tek r á m ! K é t h a n g o t m o n d o k ! 
K a p c s o l j á t o k össze m a g a t o k b a n , a k k o r egy szót k a p t o k ! A k i t szól í tok , a z h a n g o s a n 
m o n d j a ki a szót . M e g l á t o m ki lesz ügyes közü le t ek ! — 1 ó. M o n d d e g y ü t t a k é t 
h a n g o t ! M a r i k a ! — ló. M o n d d ki h a n g o s a b b a n ! — ló. M o n d j v a l a m i t ró l a ! A ló h ú z z a 
a kocsi t . Szépen felel tél! Más ik ké t h a n g o t m o n d o k . Kössé tek m a j d össze! A z o k b ó l is 
egy szó lesz! — 1 . . . . ő . . . . K a t ó ! — lő. M i v a n a k a t o n a vá l l án? Puska . M i t csinál 
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veié? — lő. F ű z z é t e k még a k ö v e t k e z ő ké t h a n g o t össze: . . . . ó . . . . . 1. P i s t a ! — ól. H o l 
l á t t á l i lyet? M i r e ha szná l j ák? T y ú k o k , meg sertések l a k n a k benne. 
Folytatjuk a szintetizálást. A hangokat szavakká fűzzük. Érvényesül a szemléletesség 
elve és mondatonkint ismétlődik az elemző-összetevő módszer alkalmazása, mely nemcsak 
a tanítási óra egészére törvényszerű, hanem annak egyes mozzanataira is. Ennek az eljá-
rásnak az alkalmazása egyben a módszer tudatos használatát kívánja. 
i) Mos t o l y a n h a n g o k a t f ű z ü n k össze, ame lyekbő l n e m lesznek egész s zavak , csak 
szó tagok . M a j d k iegész í t jük őke t ' s z a v a k k á ! . . . . 1 á . . . . = lá. M o n d j a t o k o l y a n 
szót , "amelyik így k e z d ő d i k ! — láb. H a s o n l ó el járással d o l g o z z u k fe l : l i . . . . (ba), la . . . . 
(ka t ) stb. H a s o n l ó m ó d o n kapcso l juk össze a több i m a g á n h a n g z ó k k a l . 
Az olvasás tanítás sarkalatos tétele a hangok tiszta kiejtése és azok kapcsolása. Éppen 
' ezért a betűtanítási óra jelentékeny, idejét kell a hangképzés és a hangjuzés alapos, elmé-
lyült begyakorlására fordítani a betűismertetés megkezdése előtt. 
j). M i h ú z z a a kocsit? P i s ta ! — ló. Ebbő l a szóból mely ik h a n g o t i smer tük meg? 
E b b ő l a szóból a ,,1" h a n g o t i smer tük meg. 
Mos t j á t s z u n k egy kicsit . H a egyet t apso lok , a k k o r , ez a sör ál l fe l és t i s z t án 
m o n d j a : „1", h a ke t tő t t apso lok , a k k o r a mel le t te levő sor áll fel . T i lesztek a h a r m a d i k 
sor, a z a b l a k fe lől iek a negyed ik sor. F igyel jé tek meg jól, hogy h á n y a t t ap so lok ! ( M i n d -
egyik so rnak t apso lok , ésetleg többször is egy-égy sornak . ) Ügyesek v o l t a t o k ! A z é r t 
s ikerül t a j á t ék , m e r t erősen f igyel te tek . . 
Az eddigi, megfeszített figyelmet kívánó, a gyermekeket erősen igénybe vevő tanítási 
munka után játékos mozgásokkal, felfrissítjük és pihentetjük a gyermekeket. Ezzel bizto-
sítjuk a további élénk és erős figyelmet. 
Egyúttal pedig ezzel a játékkal szolgáljuk az általánosítás elsődleges rögzítését is. 
B) B e t ű i s m e r t e t é s. 
a) A „ l ó " szóból meg i smer tük a „1" hango t . E n n e k a h a g n a k v a n képe, be tű je . 
F igye l je tek! M e g m u t a t o m a „ l ó " szó képé t : „ ló" . I t t v a n n i ! ( L e h a j t o m a szóképes k é p 
alsó szélét.) A k i ügyes, ebből a szóból kikereshet i a „1" h a n g n a k a képét , a „1" b e t ű t ! 
B á t r a n , segí tek nek t ek ! A m i k o r k i m o n d j u k a „ l ó " szót , me ly ik részében h a n g z i k a „1" 
hang? P i s t a ! .— A szó elején hangz ik . A k k o r a s zónak m e l y i k részén kel l ke re snünk a 
„1" be tű t? — A szónak elején. — Ügyesen felel tél P i s t a ! J ö j j és m u t a s d meg a szó elején 
levő b e t ű t ! K a t i ! — Jó l v a n ! . 
A szó elején m e l y i k h a n g ha l la t sz ik? Ági ! — A. szó elején a „1" h a n g ha l l a t sz ik . 
Tehá t a szó elején me ly ik betű v a n ? A szó elején a „1" be tű van . Ügyesen felel té l! 
A z é r t , h o g y jól lássátok, l e r a j zo lom n a g y a l a k b a n , színes k r é t á v a l ide a t á b l á r a . 
— Mely ik be tű t ehá t ez? E z a „1" be tű . — Igen. Ú g y m o n d j u k , ez a kis n y o m t a t o t t 
„1" betű. 
Ebbő l a szóból , hogy „ l ó " , t e h á t me ly ik be tű t i smer tük meg? — A n y o m t a t o t t 
kis „1" be tű t i smer tük meg. 
A betűismertetés konkrét tény nyújtásával kezdődik. Ez a szókép, amelynek elemzésé-
vel kezdődik az órának ez a része. Ezzel a vizsgálódó eljárással jutunk el a hang képé-
nek, a betűnek a fogalmához. Ebben az elemzésben erőteljesen érvényesül a szemléletesség 
elve. A tanulók aktivizálásával jutunk el a betű megismeréséhez, az általánosításhoz. 
- h) R a j z o l j á t o k ve lem együ t t a levegőben a „1" b e t ű t ! N y ú j t s á t o k ki az u j j a t o k a t , 
emel jé tek fel keze teke t ! Ál ló vona l l a l fe lü l rő l le. (Többször e lvégezzük. ) 
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A betű alakjának elsődleges rögzítése a szemléletesség és a motorikus elve alapján, 
annak a szemléletességi követelménynek az alapján történik, hogy az minél több érzék--
szervre hasson. 
c) M e g i s m e r t ü k a kis n y o m t a t o t t „1" be tű t . S z e r e t n é m t u d n i , k i ismeri fe l a b e t ű -
k á r t y á k o n ! I t t v a n n a k a b e t ű k á r t y á k ! ( M u t a t o m a z e g y m á s h á t a m ö g é e lhe lyeze t t b e t ű -
ket . ) — A m i k o r m e g l á t j á t o k a „1" be tű t , o lvassá tok h a n g o s a n ! 
Ellenőrzési mozzanat. Egyúttal az új ismeret, a „1" hang és betű összekapcsolásának 
szilárdítása. 
E z t a be tű t is idehe lyezem a t á b l a fö lé , a m á r i smer tek so rába . (Föl teszem a t á b l a 
fe le t t levő betűsínbe.) M u t a t o m a p á l c á v a l , o lvassuk el ezeke t a b e t ű k e t ! T ö b b s z ö r i smé-
te l jük a „1" be tű o lvasásá t v á l t a k o z v a . ( A z olvasás c sopor tosan és egyénenk in t t ö r t é n i k . ) 
Ezek a mozzanatok változatos formában ismétlődnek a figyelem biztosítása érdekében. 
Közösségi és egyéni bánásmód elve. Egyúttal az ismeret "megszilárdítása a két fenti elv 
• segítségével. 
d) E z e n a p a p í r l a p o n sokfé le be tű v a n . (Ki teszem a z app l ikác iós t á b l á r a a f a l -
ragaszt . ) F igye l jé tek m e g a l a p o n levő b e t ű k e t ! A k i fe l ismeri a n y o m t a t o t t kis „1" b e t ű t , 
a z j e l en tkezzék! — J ó l v a n ! Figyel té l P is ta . 
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C) B e t ű k a p c s o l á s . ' 
I t t v a n a „1" betűs és az „Ó" betűs k á r t y a . ( E g y m á s h á t a m ö g é b ú j t a t o m . ) E l ő s z ö r 
készí tsétek el a s z á t o k a t a „1" be tű h a n g j á n a k a k i m o n d á s á r a . A m i k o r a „1" be tűs 
k á r t y a mögü l e lőbúj ik a z ó be tű , a k k o r az t f ű z z é t e k h o z z á ! H a ügyesen k a p c s o l j á t o k 
össze a be tűke t , a k k o r egy szót k a p t o k . F igye l je tek! M o s t ! — 1 . . . ó. M o n d d k i e g y e d ü l ! 
É v i ! — ló. M o n d j v a l a m i t r ó l a ! — A ló erős á l la t . 
A „1" betűs k á r t y á t fe l teszem a t á b l a fölé ba l o l d a l r a , a t á b l a jobb s a r k á b a a z 
„ ó " - b e t ű s k á r t y á t . Ú j b ó l ez t a ké t be tű t kel l összeo lvasno tok! D e n e m a k á r h o g y a n á m ! 
A m i k o r a „1" be tű tő l e l indu lok , a k k o r m o n d j á t o k a „1" h a n g o t , a m i k o r a p á l c á m a z 
„ ó " be tűhöz ér, a k k o r k a p c s o l j á t o k h o z z á az „1" b e t ű h ö z az „ ó " be tű t . (Ez t a h a n g - és 
be tű fűzés t t öbbszö r megismét lem. M a j d köze lebb t eszem a z „ ó " be tű t az „1" b e t ű h ö z . 
Végül egészen egymás mel lé ke rü lnek és így o lvassuk őket . ) U g y a n í g y f ű z ö m össze a z 
ól , lő, ö l s z a v a k a t m o z g a t h a t ó b e t ű k segítségével. 
A betűtanítás egyik nem eléggé hangoztatható, jelentős mozzanata a kapcsolás. Sok 
gondot okozó, nehéz feladat ez. 
Betűtanításunkban meglehetősen mostohán kezelt, sok-sok türelmet és gyakorlást kívánó 
eljárás. A sikeres olvasás-tanításnak egyik legjelentősebb lépése, az olvasási készség kialakí-
tásának az alapja. 
- / A betűkapcsolás sikeres megvalósításának alapfeltétele az alapos hangismertetés és 
hangkapcsolás. A betűkapcsolás jelentősége és oktatási módja egyben indokolja a hang-
ismertetés és hangkapcsolás nélkülözhetetlenségét. 
~ A b e t ű k á r t y á k r ó l ügyesen t u d t a t o k o lvasn i . M o s t a t á b l á r a í r o m a s z a v a -
ld k a t . F igye l je tek jól a m i n t í r o m a s z a v a k a t , h o g y a m i k o r r a le í rom őke t , össze 
is t u d j á t o k o lvasni . ( í rom. ) 
ól. O l v a s d hangosan , G y u r i ! (Elolvassa.) M o n d j v a l a m i t r ó l a ! — A z ól a sertés 
h á z a . Ü g y e s vo l t á l ! 
H a s o n l ó m ó d o n í rom, o l v a s t a t o m a k ö v e t k e z ő s z a v a k a t : ól , ló, ol- ló , öl , lő. ( A z 
ol ló szóban a „1" hosszú kiej tésére u ta lok . ) 
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A többféle módon való olvastatás a gyakorlást szolgálja. Egyben közelebb viszi a 
tanulókat a könyvből való olvasáshoz. 
0JÓ1 o l v a s t a t o k ! M o n d j á t o k meg, me ly ik be tű t i smer tük meg? — A n y o m -t a t o t t k is „1" b e t ű t i smer tük meg. R a j z o l j á t o k a l evegőben! J o b b keze t fe l ! Fen t rő l lassan le! • 
Itt az ismeret megszilárdításának és a tartósságnak az elve érvényesül. 
M o n d d el még egyszer , me ly ik szóból , me ly ik be tű t i smer tük meg? — A ló 
szóból a „1" be tű t i smer tük meg. - .Hogyan f o g a d o t t h o n e l m o n d a n i szüle idnek, 
m i t t anu l t á l ? M a r i k a ! (Elismétl i az előbbi feleletet . ) 
A z é r t , hogy még j o b b a n t u d j u n k "olvasni, kapcso l j uk össze a k ö v e t k e z ő b e t ű k e t ! 
(Ki teszem a nagy t á b l á r a a megismer t m a g á n h a n g z ó k a t t a r t a l m a z ó be tűkere te t . K ö z é p r e 
he lyezem a „1" be tű t . E z e n g y a k o r o l j u k a „1" be tű kapcsolásá t , szó tagképzés t , szó-
képzés t . K ö z b e n szóelemzést végzünk . ) 
A tanult általánosítások felidézése és a betűkeréken való játékos gyakorlás a meg-
szilárdítást, a rögzítést szolgálja. Az órának ez a mozzanata biztosítja a legmagasabb 
általánosítások szintjén az analízis és a szintézis összehangolását,-a tudományosság elvének 
megfelelően. 
F o r d í t s á t o k vissza a z o lva sókönyve t eke t . Tegyé tek az u j j a t o k a t a felső sa-
9 r o k b a n levő k é k t á b l á h o z ! K o p p a n t á s r a o lvassá tok el egyszerre a b e t ű t ! — 1. 
Tegyé tek a m u t a t ó u j j a t o k a t a k é p a l a t t levő f eke t e b e t ű h ö z ! O lvas suk el egy-
szerre! — 1. Tegyé tek a z u j j a t o k a t a k é k be tűs szóhoz! M e l y i k a z első be tű je? Karcs i ! 
Me ly ik a m á s o d i k be tű je? • . 
A z u j j a t o k a t h ú z z á t o k a 1 be tű tő l az ó be tű fe lé é s - k o p p a n t á s r a o lvassá tok össze! 
Ügyesen o lva s t a tok ! A ló szó mel le t t mi fé le kép v a n ? Sá r ika ! A ló szó mel le t t a l ó n a k 
v a n a képe. V a n még o t t ké t kis k é p is. M i t tudsz az egyikrő l m o n d a n i ? Sany i ! — Mifé le 
bácsi t lá tsz a képen? — V a d á s z bácsit l á tok . T e g y é t e k ' a z u j j a t o k a t a v a d á s z képe a l a t t i 
b e t ű h ö z ! O lvas sá tok el m a g a t o k b a n ! Mos t h ú z z á t o k a keze teke t a mel le t te l evő be tű -
h ö z ! G o n d o l k o d j a t o k ' r a j t a , hogy az . mi lyen betű? Mos t t egyé tek vissza az első b e t ű h ö z 
a z u j j a t o k a t ! Lassan h ú z z á t o k a más ik be tű fe lé! K o p p a n t á s r a m o n d j á t o k k i a szó t ! 
( K o p p a n t o k ) — lő. K i r ő l m o n d o d ezt? A v a d á s z r ó l m o n d o m ! M o n d d ezt egy m o n -
d a t b a n ! — A v a d á s z lő. — U g y a n í g y o lvassuk el az „ ó l " szót . 
E d d i g szépen o l v a s t á t o k el a s z a v a k a t közösen. Szere tném, h a egy t a n u l ó m u -
t a t n á meg, h o g y a n f o g j a o t t h o n g y a k o r o l n i ezeknek a s z a v a k n a k a z o lvasásá t ! — 
( N é h á n y t anu ló elolvassa a k ö n y v szava i t , egyedül . ) 
A m a i ó r á n is szépen d o l g o z t á t o k . H a még o t t h o n is f igyelmesen o lva sga t t ok , 
a k k o r a j övő ó r á n is megdicsér lek benne teke t . 
Az órána"k ez a része a gyakorlati alkalmazás. A már szilárd és valós ismeret a gya-
korlati alkalmazás alapja. Az oktatási folyamatnak ez a mozzanata próbaköve az órán ' 
történt oktató munkának. A gyakorlati alkalmazás az elmélet és a gyakorlat erős kapcso-
latának a biztosítéka. Világosan megmutatja, jól szemlélteti a hangképzés, betűtanítás, és 
kapcsolás során szerzett ismeretek pozitívumait és hiányosságait. Egyben alkalmul szolgál 
az ellenőrzésre és az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöbölésére is. 
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— Kerí tsétek körül , melyik lapról o lvas tunk m a ! Olvassá tok el o t t h o n is 
t néhányszor ! Az újságfüzet következő o lda lán pedig keressetek n y o m t a t o t t 
kis „1" betűket , kerítsétek körül piros i rónnal ! 
A be tűk i rakóban r a k j á t o k ki ezt a szót: ló, ól! 
H o l n a p bemuta t j á tok , mit dolgozta tok o t thon! 
M o n d d el, mi lesz a házi f e lada tod! A r a n k a ! 
Tegyétek el az o lvasókönyveket ! 
Majzik Sándor, Nagy János, Süli Dezsőnk 
A fogalmazási óra nevelési feladatairól 
Eléggé ismert a megállapí tás: ál talános i skolá inkban há t té rbe szorul a nevelés 
az oktatással szemben. Pedig a t an te rv azt k ívánja , hogy a taní tás t a nevelés cé l jának 
rendel jük alá. N e m c s a k az okta tás t a r ta lmával , az ismeretek á tadásával , haném a kész-
ségek kia lakí tásával is a szocialista nevelés céljait kell megvalós í tanunk. A z e lmúl t 
két év f o l y a m á n a taní tóképzőből gyakorló évre k ikerü l t f ia ta l nevelők m u n k á j á t 
f igyel tük meg o lyan szempontból , hogy anyanyelv i ó rá ik miként szolgálják a t a n t e r v 
nevelési célkitűzéseit. A z ó rák elemzése azt igazol ja , hogy a nevelési lehetőségeket 
távolról sem a k n á z t á k ki.' Tehá t a legi f jabb pedagógus-nemzedék m u n k á j á n a k sem meg-
ha tá rozó vonása az a módszer tani igény, hogy ó rá inkon mindvégig szerves egységben 
kezeljük a d idak t ika i és pedagógiai fe lada toka t . Ez a megállapí tás a r ra is f igye lmezte t , 
hogy a módszeres el járások terén még nem ku ta t tuk fel azoka t a lehetőségeket, amelyek 
közelebb vihetnek céljaink megvalósításahoz. 
A nevelési f e l ada to t az ó raváz la tok sem jelölték meg pontosan. A d idak t ika i anyag-, 
hoz érzékelhetően kapcsolódó fe ladatok helyett egészen tág körben mozgó utalásoj^ 
szerepeltek annak igazolásaként, hogy a d idakt ika i f o l y a m a t minden egyes részletét pL 
nevelő nem élte á t előzőleg. Természetes, hogy a megoldás nem csak a v á z l a t b a n v é l t 
formális , azzá lett a gyakor la tban is. J 
Még az olvasási órák is á l ta lában csak értelmi síkon mozogtak . Pedig ezeken az 
ó rákon éppen azér t e lemzünk, hogy az átéléshez és ál lásfoglaláshoz szükséges fe l té te -
leket biztosíthassuk. 
A nevelési f e lada t megoldása a fogalmazási órákon okozza a legtöbb gondot . K é t -
ségtelen, ennek a t an t á rgynak a keretén belül a nevelési lehetőségeket jól k i a k n á z n i 
csak igényes módszer tani teljesítménnyel lehet. A z ó r á k a t követő megbeszéléseken az t 
t apasz ta l tuk : á l ta lános a nevelőknek az a nézete, hogy fogalmazási ó rákon a gyermek-
nek csak a megfigyelési, gondolkodási , kifejezési készségét, va lamint emlékezetét és 
képzeletét fe j leszt jük. Más, kézzelfogható nevelési f e l ada t nem is szerepel. A z ef fé le 
szemléletmód természetesen f igyelmen kívül hagy ja az t a lélektani tényt , hogy minden 
megismerési fo lyama thoz (megfigyelés, gondolkodás, képzelet stb.) poz i t ív vagy nega t ív 
érzelmi jelzések kapcsolódnak. A va lóságmozzana tok és az érzelmi reakciók k ö z ö t t 
ugyanis megfeleléses a viszony. 
Közös foga lmazáskor tudatosari kell o lyan érzelmeket fe lkel tenünk, amelyek f o k o z -
zák a gyermek szellemi erőkifejtését, kedvét és lendületét . Minél gyak rabban kell a 
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t a n u l ó t o l y a n he lyze tbe hozn i , hogy á té l je sa já t v i s z o n y á t ahhoz , a m i t megf igye l t e tünk 
vele, v a g y a m i t sa já t m a g a e lgondol és e lképzel . J á t é k közben pl . érzelmi telítésre kel l 
f e l h a s z n á l n u n k a z t a feszültséget , ame ly a d ö n t ő p i l l a n a t o k a t megelőzi . E n n e k á feszü l t -
ségnek kel l m i n d i g a he lyze tnek megfe le lően t a r t a l m a t a d n u n k . 
M i u t á n a va lóság megismeréséhez kellemes vagy ' kel lemet len érze lmek t á r s u l n a k , 
f o g a l m a z á s i ó r á i n k o n e z t , a f o l y a m a t o t úgy kel l i r á n y í t a n u n k , hogy eközben minél t ö b b 
kel lemes érzést él jen á t a gyermek . A k ü l v i l á g jelenségeit, tör ténései t á lelki jelenségek 
t ü k r ö z i k , ezek a lelki .jelenségek „ t ü k r ö z ő d n e k " t o v á b b a s z a v a k b a n és m o n d a t o k b a n . 
Lé lek tan i i smerete ink a l a p j á n t ehá t fog lmazás i ó r á n az a pedagóg ia i f e l a d a t u n k , h o g y 
a va lóság megfigyel te tését kellemes, szténiás é rze lmekke l asszociál tassuk, u g y a n a k k o r 
ezeket a lelki jelenségeket t o v á b b i asszociációs k a p c s o l a t b a h o z z u k a nye lv i kép le tekké l . 
A z t s z o k t u k m o n d a n i : f o g a l m a z n i az tud , ak inek v a n m o n d a n i v a l ó j a . A lé lek tan 
nye lvén ez az t jelenti , hogy a va lóságra v o n a t k o z ó ismerete ink, érzelmi , erkölcsi á l lás-
fog l a l á sunk és a megfele lő nye lv i kép le tek k ö z ö t t in tegrác ió létesült . Egy ik sem el-
h a n y a g o l h a t ó t e rü le t : se a megismerési f o l y a m a t , se az érzelmi élet gazdagí tása , m é g 
kevésbé a nye lv i kép le tek rendszere . 
A fen t iekből köve tkez ik , hogy a m o n d a n i v a l ó megragadása a lapos e lőkészüle te t , 
nagy kö rü l t ek in t é s t és módsze r t an i leleményességet k í v á n a nevelő tő l . A f o g a l m a z á s -
tan í tás nehézségeit az is magyarázza- , hogy a t a n t e r v n y i l v á n v a l ó a n nem h a t á r o z h a t j a 
m e g a t a r t a l m i kérdéseket , csak a f o r m á r a v o n a t k o z ó ismereteket í r j a elő. U g y a n a k k o r 
h a t á r o z o t t a n u t a l a r r a , hogy a közös szóbeli és írásbeli g y a k o r l a t o k közben nevelni kel l 
a t a n u l ó k a t g o n d o l a t a i k és érzéseik, „ m a g a s a b b f o k o n á l l á s fog la l á suk" kifejezésére. 
A m i k o r óraelemzésen a t a n t e r v n e k erre a köve te lményére h i v a t k o z u n k , é r the tően és 
g y a k r a n ve tőd ik fel az az ó h a j : a ténylegesen m e g t a r t o t t ó r á v a l k a p c s o l a t b a n m u t a s -
sunk rá , hol és h o g y a n kél le t t v o l n a az e l m a r a d t pedagógia i f e l a d a t o t megoldan i . A t o -
v á b b i a k b a n e g y n é h á n y ó ra mene té t m u t a t j u k be a k o n k r é t f o g a l m a z á s o k tük rében . 
I l yen m ó d o n egyrészt az elmélet és g y a k o r l a t kapcso la t á r a , másrész t a pedagóg ia i fel-
a d a t o k megoldás i m ó d j á r a is r áv i l ág í t unk . 
Az egy ik k i t ű n ő e n képes í tőzö t t f i a t a l nevelő a n a g y o n ismert „ T ű z - v f z ! " j á t ék ró l 
f o g a l m a z t a t o t t a I I I . o sz t á lyban . D i d a k t i k a i f e l a d a t a o lyan közös f o g a l m a z á s készítése 
vo l t , amelyben sokan cselekszenek, a cselekvés ped ig azonos . A nevelési f e l a d a t o t t e r -
veze tében a k ö v e t k e z ő k é p p e n jelöl te meg : „ J á t é k n á l is légy s ze r ény ! " A jól veze t e t t 
ó r án az „ é l ő r t j o n d a t o k " a k ö v e t k e z ő k é p p e n s o r a k o z t a k f e l : . . 
Öra elején társasjátékot játszott az osztály. Eldugtunk egy ceruzát. Áginak meg kellett 
keresnie. Ha közel ment hozzá, azt mondtuk: „Tűz!" Ha távol volt: „Víz, víz!" Végre 
megtalálta. Nagyon jól szórakoztunk. 
T a r t a l m i , f o r m a i s zempon tbó l e g y a r á n t helyes kérdések fe l tevésével és az egész 
osz tá ly b e v o n á s á v a l készül t el a közös foga lmazás . A z ó ra m u n k á j á b ó l a z o n b a n te l -
jesen e l m a r a d t az előre m e g h a t á r o z o t t nevelési f e l ada t . Még csak u ta lás sem t ö r t é n t * 
a r ra , hogy „ J á t é k n á l légy sze rény!" A f i a t a l neve lő a r r a h i v a t k o z o t t : igaz, a sze rény-
ségre nevelés v a l ó b a n e l m a r a d t , a z o n b a n t u d a t o s a n fe j lesz te t te a t a n u l ó k megfigyelési , 
gondolkodás i és kifejezési készségét, i l letőleg emlékező tehetségét. • 
U g y a n e z t a f e l a d a t o t k a p t a egy más ik c sopor tban képes í tőző f i a t a l nevelő is. P á r -
huzamos o s z t á l y b a n t an í to t t . A nevelési f e l a d a t o t (a közösségi érzés erősítését) e lőzőleg 
részletesen m e g v i t a t t u k . So r ra v e t t ü k az ó r a nevelési lehetőségeit : 
M i u t á n a v a l ó s á g - i n g e r h a t á s á t t u d a t o s a n kell felerősí teni , a- j á t ék egyes m o z z a -
na ta i t a l aposan megfigyeltetjük. A já ték befejezése u t á n ú jbó l f e l i dézzük a k o r á b b i 
lelki f o l y a m a t o t , eközben a t a n u l ó k emlékezetét f e j l esz t jük . A j á t é k e r edményének 
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elővételezése a képzeletet f o g l a l k o z t a t j a . A képze le t segítségével a l a k u l ki az i z g a l o m -
n a k , a feszül tségnek, a j á t ék i r á n y í t á s á n a k a l a p j a : a célképzet. Keresés k ö z b e n a f e -
szül tség á l l a n d ó a n nő, és csak a b b a n a p i l l a n a t b a n o l d ó d i k fel , a m i k o r a kereső a t á r -
g y a t meg ta l á l j a . E n n e k a feszül tségnek kell t ehá t é rze lmi te l í tés t a d n u n k . A közösségi 
' érzés erősítésé a z é r t lehete t t i t t k o n k r é t pedagógia i f e l a d a t , m e r t a j á t ék is a közösségi 
e g y ü t t m ű k ö d é s szerves f o r m á j a . És az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ebben a közösségben is v a n 
a lapfe l té te le . E z p e d i g a r é sz tvevők cselekvését i r á n y í t ó lelki t ényezők összehangolása 
a közös cél é rdekében . E z ú t t a l az e l re j te t t t á r g y meg ta l á l á sa a . k ö z ö s cél. A lelki té -
n y e z ő k ped ig a b b a n a fel ismerésben h a n g o l ó d n a k össze, hogy az o sz t á ly ö rü lne , h a 
a kereső minél e lőbb elérné a cé l j á t ; e g y ü t t é reznek vele, é p p e n ezér t m i n d e n k i segít is 
neki . E k ö z b e n a közösségi ember igazságszeretete és becsületérzése fe j lesztésének i s .meg-
v a n a lehetősége, hiszen az lesz a kereső, a k i erre a „ k i t ü n t e t é s r e " l eg inkább m é l t ó , és 
keresés k ö z b e n egy t a n u l ó sem á ru l j a el a t i t ko t . — A m o n d a n i v a l ó v á r h a t ó m e g s z ö v e -
gezését is r ö g z í t e t t ü k : 
Zsuzsi felelt ma a legszebben, ó lett a kereső. Eldugtuk a ceruzáját. Vajon megtalálja-e? 
. Segítettünk neki. Ha-közeledett a célhoz, azt mondtuk: „Tűz!" Ha távolodott, azt kiál-
tottuk: „Víz!" Mindnyájan örültünk, amikor végül megtalálta. 
A t a n u l ó k e lő t t közös cél lebeget t : kereső t á r s u k megsegítése, a keresés e r e d m é -
nyessé tétele. A z igazságérzet fej lesztése a b b a n ju to t t k i fe jezésre , hogy az e lőző ó r á n 
legszebben f e l e l ő ' t a n u l ó mehe te t t k"i a fo lyosóra . M i k ö z b e n a kereső t á n u l ó k i n t t a r t ó z -
k o d o t t , c e r u z á j á t gondosan e l re j t e t t ék , és a nevelő a f f é l e k ö z v é l e m é n y k ü t a t á s t v é g z e t t 
a n n a k a fe lder í tésére , v a j o n együ t t é reznek-e a közösség t ag ja i a zza l , a k i n e k a f e l a d a t o t 
végre kel l h a j t a n i a . A b b a n á l l a p o d t a k meg, hogy m i n d e n k i szeretné, ha Zsuzs i n e m 
- h i ába keresné a ce ruzá j á t . E l is h a n g z o t t a közösség ó h a j a : „Bárcsak m e g t a l á l n á ! " 
E l h a t á r o z t á k , hogy a keresésben segítenek neki . M e g á l l a p o d á s t ö r t é n t a j á t é k s z a b á l y o k -
b a n : a „h ideg" , „ l a n g y o s " stb. s z a v a k h a s z n á l a t á b a n . K i k ö t ö t t é k , hogy csak a z o s z t á l y 
segí thet , m i n d e n k i egyszerre, a t i t ko t senki el nem á r u l h a t j a . 
A közös f o g a l m a z á s n a k ez a"z előkészítése a megf igye léshez , a beleéléshez, a z é r -
ze lmi b e f o g a d á s h o z is m e g a d t a a z i r ány í t á s t . K i a l a k u l t a m o n d a n i v a l ó m a g v a . K i s t á r -
suk- he lyze tébe k ö n n y e n be leképze l ték m a g u k a t a gye rmekek . A z a rcok , t e k i n t e t e k 
i z g a l m a t s u g á r o z t a k . A mese h a n g u l a t a á r a d t szét a t a n t e r e m b e n . A „ k ü z d e l e m " cél ja 
a közösség t a g j a i n a k cé l jává l e t t , és a „ h ő s " nem k ü z d ö t t h i ába . A z ö r ö m egyensú ly i 
he lyze tében sz inte egyszerre k i á l t o t t fel az egész o s z t á l y : „ M e g t a l á l t a ! " E l m o n d t á k a 
g y e r m e k e k a z t is, h o g y a n kel l a „ m e g t a l á l t a " szót hangsú lyozn i , h o g y abból k i é r e z h e t ő 
legyen az az ö r ö m és együt térzés , ame lye t az i m é n t k i fe j ez tek . í g y le t t a f o g a l m a z á s 
c íme: M e g t a l á l t a ! 
N e m vo l t nehéz a t a n u l ó k a t a z e lőzmény m e g f o g a l m a z á s á r a r áveze tn i . ( „Zsuzs i 
fe le l t m a a legszebben, ő let t a kereső. E l d u g t u k a c e r u z á j á t . " ) P o n t o s á n r ö g z í t e t t é k 
a z t is: mi t g o n d o l t a k , a m i k o r Zsuzs i v i ssza jö t t a t a n t e r e m b e . ( „ V a j o n m e g t a l á l j a - e ? " ) 
A neve lő ú j b ó l t u d a t o s í t o t t a á l l á s f o g l a l á s u k a t . ' ( „ S e g í t e t t ü n k nek i . " ) A z egész o s z t á l y 
segí tet t . ( „ H a köze l ede t t a célhoz, a z t m o n d t u k : „ T ű z ! " H a t á v o l o d o t t , a z t k i á l t o t t u k : 
„ V í z ! " ) M i n d e n k i azonos í to t t a m a g á t a szereplő „hős"-se l . A közös i z g a l m a t k ö v e t ő 
fe lo ldódás , az ö r ö m ju to t t k i fe jezésre a z utolsó m o n d a t b a n és a c ímben. ( „ M i n d n y á j a n 
ö r ü l t ü n k , a m i k o r végül m e g t a l á l t a . " ) 
. A z ó r a mene te az t igazol ta , hogy az együ t t é rzésben , ö r ö m b e n m e g n y i l v á n u l ó 
á l lás fogla lás , t ehá t a m o n d a n i v a l ó v i lágosan élt a g y e r m e k e k t u d a t á b a n . I l y e n h e l y z e t -
ben m i n d i g j obban m ű k ö d i k az asszociációs t e v é k e n y s é g r gyo r sabban , p o n t o s a b b a n 
j e l en tkeznek a megfe le lő s z a v a k , a l eg inkább szemléletes," szép ki fe jezések. P o n t o s a n 
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é rzéke lhe t t ék a., t a n u l ó k a z t is, m i az , a m i t el ke l le t t m o n d a n i u k , a n n a k igazo lásá ra , 
hogy a c e r u z á j á t kereső t á r s u k k a l c sakugyan e g y ü t t é rez tek . T u d a t o s o d o t t b e n n ü k , 
hogy megf igyelése ikből , g o n d o l a t a i k b ó l csak a z t m o n d j á k el, ami lényeges. í gy s z o k j á k 
meg, hogy e lemezve f igyel jék a va lóságot , u g y a n a k k o r á l lás t is f o g l a l j a n a k az é rzéke l t 
je lenségekkel k a p c s o l a t b a n . A nevelő v a l ó b a n a közösség pá r tos , k r i t ikus szemléletére 
kész te t te t a n í t v á n y a i t . A z ó ra h o z z á is j á ru l t az alsó t agoza tos gye rmekek szocial is ta 
é le tszemléletének mega lapozásához . ' ^ 
Ezeken az órae lemzéseken m e g á l l a p í t h a t t u k , h o g y a mos t k ike rü l t f i a t a l neve lők 
jól i smerik és jól fel is h a s z n á l j á k a Kerékgyár tó - fé l e . jegyzetet" ( „ A foga lmazás t a n í t á -
sának m ó d s z e r t a n a a t a n í t ó k é p z ő in téze tek s z á m á r a " ) G o n d o t f ő k é n t a nevelési f e l a d a t 
megoldása okoz . Fel is ve te t t ék egynéhány , a j egyze tben is. szereplő foga lmazás i t é m a 
nevelési f e l a d a t á n a k megv i t a t á sá t . A z a l á b b i a k b a n i smer t e tünk egy-ké t i lyen f e lve te t t 
t émá t . E z ú t t a l e l t ek in tünk az előkészítés részletezésétől . A z á l t a l u n k fe lve te t t p r o b l é m a 
megvi l ág í t á sához az is e legendő, h a egy-egy t é m á v a l k a p c s o l a t b a n csupán a pedagóg ia i 
f e l a d a t o t és a közösen e lkészí te t t f o g a l m a z á s t k ö z ö l j ü k . 
A I I I . o s z t á l y b a n végze t t közös szóbeli f o g a l m a z á s t a vasútállomásra t ö r t é n t k i -
rándulás , e lőzte meg. A nevelési f e l a d a t (a~ közösségi érzés és magatartás fejlesztése) m e g -
o ldásáva l k a p c s o l a t b a n h á r o m f é l e m o n d a n i v a l ó t r a g a d t u n k meg : 
1. Sok do lgozó te rvszerű , p o n t o s m u n k á j a szükséges ahhoz , h o g y „mene t r endsze -
r ű e n " u t azhassunk . 
2. A közösségi életben fegyelmezet t ségre v a n szükségünk. E z é r t kel lő időben i n d u -
l u n k el h a z u l r ó l és nem to l akszunk . 
3. R á s z o r u l u n k ember t á r sa ink segítségére. Jólesik mások f igye lme. . _ 
M i n d h á r o m esetben természetesen a közösségi érzés fej lesztését t ek in t e t t ük p e d a -
gógiai f e l a d a t n a k : A z előzetes megf igyel te tés a l a p j á n az a l ább i f o g a l m a z á s készül t e l : 
Vasútállomáson 
A vonat befutott. Sokan várakoztak a kijáratnál. Boldogan ölelték meg egymást az isme-
rősök.. Az utasok megindultak a villanyos felé. Egy idős néni nehéz bőröndöt cipelt. Az 
egyik fiatalember odament és segített neki; Nagy örömében is észrevette, hogy más segít-
ségre szorul. • 
Előre l á t h a t ó vo l t , hogy a t a n u l ó k n a k va l ami fé l e f o r m á b a n lesz m a j d a l k a l m u k 
a vasú t á l l omáson f igye lmet , udvar ias ságo t t apasz t a ln i . Ál lás fog la lásuk egyér te lműen 
m e g n y i l a t k o z o t t : helyesel ték a f i a t a l ember közösségi m a g a t a r t á s á t . A m o n d a n i v a l ó 
megragadásához ér te lmesen i gazodo t t a n n a k a megá l l ap í t á sa : mi e lőz te meg az esemé-
nyeke t (A v o n a t b e f u t o t t . Stb.) és az á l lás fogla lás t a l á ló kifejezése: . „ N a g y örömében is 
észrevet te , hogy más segítségre s zo ru l . " 
A munka megbecsülésére és szeretetére nevel t a I I I . o s z t á l y b a n az az óra , ame lyen 
az a lább i közös f o g a l m a z á s t í r t á k : 
Szüreten 
A szövetkezet tagjai egy éven át szorgalmasan dolgoztak a szőlőben. Elérkezett a szüret 
ideje. Vidáman folyt a betakarítás. A fürtöket puttonyokba szedték. Kocsin szállították a 
'.szőlőt a présházba. Nagy kádakba ömlött a finom must. A szorgos munkát szüreti mulat-
ság követte. 
U g y a n c s a k a jól végzett munka örömének átéreztetése va lósu l t meg egy I I . osz tá -
lyos ó rán , amelyen „Szed ik a cseresznyét az Áll . G a z d a s á g b a n " c ímmel ezt í r t ák a \ 
t a n u l ó k : 
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A kerti munkának meglett az eredménye. Bőven teremnek a fák. Nagy kosarakba szedik 
a szép gyümölcsöt. Sok befőttet tesz majd el édesanya. A gyümölcsfa is hálás a gondo-
zásért. 
A dolgozó nép alkotó tevékenységének, illetőleg a környezet, a város megszeret-
tetése vo l t a n n a k a foga lmazás i ó r á n a k a pedagógia i f e l a d a t a , a m e l y e t u g y a n c s a k k i -
r á n d u l á s e lőzö t t meg. A IV . osz tá lyosok „Sé ta a T i s z a - p a r t o n " c ímmel így s z á m o l t a k 
be é lménye ik rő l : 
Tegnap kisétáltunk a Tisza-partra. Az újonnan felállított körhintának nagyon megörül-
tünk. Nekünk csináltatta a városi tanács. Felültünk rá mindnyájan. Jól éreztük magunkat. 
Nyáron vidámabb lesz majd az élet a strandon. Ha felnövünk, tovább építjük, szépítjük 
városunkat. 
A leíró fogalmazások készítésével kapcso l a tban egészen sa já tságos p r o b l é m á k ve -
t ő d t e k fel . A leírás igényes m u n k a , h iszen a térben a d o t t egymásmel le t t i séget m á s s í k o n : 
i dőben egymás u t á n k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l kel l k i f e j e z n ü n k . E g y t á r g y (pl . k á l y h a , p a d , 
i s k o l a u d v a r stb.) le í rásakor a gyé rmek nem lá t j a m u n k á j a cé l já t . P e d i g a g y e r m e k -
l é l ek t anbó l t u d j u k , a cé l ra i rányu lás m e n n y i r e je l lemzője a 8—10 éves t a n u l ó cseleke-
de t ének . N e m h a g y h a t j u k f igye lmen k ívü l , mi lyen erős v o n z á s t je lent a g y e r m e k szá-
m á r a , h a cselekedetének cél já t is l á t j a . Le í rásná l erősen igénybe kel l v e n n ü n k t a n í t v á -
n y a i n k képzele té t . A p r o b l é m á t mind ig úgy kell f e l v e t n ü n k , hogy a g y e r m e k n e k cél-
képze te t á m a d j o n . T e h á t a t á r g y a t úgy kell l e í rnunk , hogy a z t másva l ak i , p l . egy más 
v á r o s b a n élő kedves i smerősünk is el t u d j a képze ln i . Sőt a z t is el kel l é r n ü n k , h o g y a z 
a t á v o l lévő v a l a k i l e í rásunkból az t is érzékelhesse, ami t mi a t á r g g y a l k a p c s o l a t b a n 
é r z ü n k és gondo lunk . H a pl . az o s z t á l y u n k b a n lévő k á l y h á t a k a r j u k e lképze l t e tn i , 
a k k o r összehasonl í t juk va lamive l , ami t a t ávo l l évő is jó l ismer. Sz ínérő l az t m o n d j u k , 
h o g y o lyan , m i n t a v a j . Külse jé rő l , hogy o lyan , m i n t egy élére á l l í to t t n a g y tégla , 
í g y t u d a t o s o d i k a gyermek s z á m á r a , hogy cél ját k ö n n y e b b e n elérhet i , ha szemléletessé 
teszi a t á r g y a t . E n n e k ped ig a hason la t a legegyszerűbb eszköze. I l y e n m ó d o n az t is 
e l ke rü lhe t j ük , hogy. a t a n u l ó n a k csak fo rmál i s ismerete legyen a hason la t ró l . U g y a n i s 
r á d ö b b e n a r r a , hogy az á b r á z o l á s n a k ezt a z eszközét a szükség h o z t a létre, a z a t ö r e k -
vés, hogy cé lunka t (va l aminek az e lképzel te tését) miné l ésszerűbben elérhessük. 
A z most m á r a t o v á b b i kérdés : leírásnál m i k é n t lehet a megismerési f o l y a m a t o t 
a t a n u l ó k érzésvi lágával kapcso l a tba hozn i , vagyis a va lóságos nevelési f e l a d a t o t meg-
o ldan i . P é l d á n k esetében ezt úgy o l d h a t j u k meg, h o g y a k á l y h a le í rásá t az iskolai kör-
nyezet megszerettetésére h a s z n á l j u k fel . Ü g y kel l e l képze l t e tnünk , hogy az , a k i még 
sohasem lá t t a , megérezhesse, m e n n y i r e kedves t a r t o z é k a o s z t á l y u n k n a k . A cél i lyen 
m e g l á t t a t á s a és a m o n d a n i v a l ó előzetes t i sz tázása a l a p j á n jö t t lé t re az a l á b b i közös 
f o g a l m a z á s : . 
Á kályha 
Ott áll az osztály sarkában. Színe vajra emlékeztet. Olyan, mint egy nagy, élére állított 
tégla. Sok szenet fogyaszt el naponta. Ontja is a meleget! Alig bírunk meglenni a közelé-
ben. Otthonossá teszi tantermünket. 
Leíró foga lmazás t a k á l y h á r ó l természetesen m á j u s b a n is ké sz í t t e the tünk . Fel -
m e r ü l h e t a kérdés : ebben az esetben mi lesz a nevelési f e l a d a t . M a r a d h a t v á l t o z a t l a n u l 
u g y a n a z : az iskolai k ö r n y e z e t megszeret tetése. Csak a leírás m ó d j á n v á l t o z t a t u n k . • 
U g y a n a z o n az érzelmi s íkon összehasonl í t juk á k á l y h a téli he lyze té t a t a v a s z i v a l . Így • 
k a p j u k az a lábbi negat ív á b r á z o l á s t : . / 
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Május van. Kályhánk most nem duruzsol. János bácsi nem eteti szénnel. Nyugodtan neki 
• is támaszkodhatnánk. De nem figyel rá senki. Pedig ott áll megszokott helyén. Bezzeg 
télen mennyire otthonossá teszi tantermünket! 
U g y a n e z t a f e l a d a t o t a megszemélyesítés f e lhaszná lásáva l is m e g o l d h a t j u k . A m o n -
d a n i v a l ó t e h á t ezú t t a l is v á l t o z a t l a n , csak a leírás m ó d j a lesz a k ö v e t k e z ő : 
Lustán, tétlenül bámészkodik. Naphosszat csak ásít. Piros szemével nem hunyorít' felénk. 
Egészen beletörődött abba, hogy feléje se nézünk. Azzal vigasztalódik, hogy télen újból 
szükség lesz rá. Akkor majd szeretéttel veszi körül mindenki. 
Leíró f o g a l m a z á s készítése, az alsó t a g o z a t o n nem k ö n n y ű f e l a d a t . Ezek a f e l ada t -
mego ldások a z o n b a n fe lke l t ik a gye rmekben a siker érzését. A n n a k a t u d a t á t , hogy 
cé lunka t e lé r tük . V a l a m i t , ami t a l án nehéz is vol t , meg t u d t u n k o ldan i . E z a serkentően 
jó érzés a z o n b a n csak a k k o r m o z d u l meg t a n í t v á n y a i n k b a n , ha a foga lmazás i ó ra 
nevelési f e l a d a t á t p o n t o s a n lá t juk , ' é s a z t korszerű módszer re l meg is o l d j u k . 
A z a f e l f o g á s u n k : ha a pedagógia i f e l a d a t mego ldásá ra t u d a t o s a n tö rekszünk , 
a k k o r a "fogalmazási ó r á n is szükségszerűen k i a l a k u l n a k azok a módszeres e l já rások, 
ame lyek közelebb visznek cél ja ink eléréséhez. ' 
- ' Dr. Szörényi József 
Szöveges feladatok megoldásával kapcsolatos tapasztalatok 
az alsó tagozaton 
A t a n t e r v h e z í r t u tas í t á sok n a g y f igye lemmel f o g l a l k o z n a k a szöveges f e l a d a t o k -
ka l és a zok kü lönösen n a g y jelentőségéhez mér t részletességgel t á r g y a l j á k f e ldo lgozásuk 
módszere i t . U g y a n c s a k f igye lemmel fog la lkoz ik e kérdéssel az a l só tagoza t i s z á m t a n -
tan í tás m ó d s z e r t a n a is, ami t 1959 őszén a d t a k ki és a z ó t a t a n k ö n y v k é n t h a s z n á l n a k a 
fe l sőfokú t a n í t ó k é p z ő k b e n (Vál i Dezsőné m u n k á j a ) . 
A n n a k ellenére, hogy az eml í te t t m ű v e k v i lágosan m e g f o g a l m a z o t t u tas í t ásoka t , 
i l letőleg j a v a s l a t o k a t a d n a k — ha nein is m indenben egyér te lműeke t , m e r t az u t ó b b 
eml í te t t t a n k ö n y v b izonyos fej lődést , ha l adás t m u t a t a t a n t e r v h e z í r t u tas í táshoz 
képest — a szöveges f e l a d a t o k mego ldásában k o r á n t s e m t a p a s z t a l h a t u n k egyön te tű - , 
séget a g y a k o r l a t b a n , még a t an í tóképző in t éze t g y a k o r l ó i s k o l á j á b a n sem, a k á r a gya-
kor ló iskola i t a n í t ó k órá i t , a k á r a ha l lga tók g y a k o r l a t i t an í t ása i t t e k i n t j ü k . 
1. Kü lönösen n a g y el téréseket f i gye lhe tünk meg a t a n u l ó k első megny i l a tkozása i -
• nál. M i u t á n a t a n í t ó e l m o n d t a , v a g y fe lo lvas ta a f e l a d a t o t , m i k ö z b e n a t a n u l ó k csend-
ben f igye l tek , k ö v e t k e z n é k : a f e l a d a t e lmonda tá sa egy t a n u l ó v a l s z á m a d a t o k nélkül , 
(esetleg t öbb t a n u l ó v a l is). — E r r e azé r t v a n szükség, hogy a t a n u l ó k ne m i n d j á r t a 
s z á m a d a t o k r a f igye l jenek , ne a z o k a t a k a r j á k megjegyezni , h a n e m a f e l a d a t szerke-
zetét f igye l jék és a s z á m a d á t ó k k ö z t i v i szony t jegyezzék meg. 
A g y a k o r l a t b a n legtöbbször i lyen v á l t o z a t o k k a l t a l á l k o z h a t u n k : 
a ) Teljes egészében e l m a r a d ez a m o z z a n a t . H e l y e t t e m i n d j á r t a f e l a d a t s zám-
a d a t o k k a l v a l ó e l m o n d a t á s a szerepel, esetleg még az sem, h a n e m a f e l a d a t t ag la lásába , 
m a j d mego ldásába f o g n a k . 
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Ebben az esetben a tan í tó felesleges időtöltésnek t a r t j a a f e l ada tok s z á m a d a t o k 
nélkül va ló e lmondatását . N e m l á t j a ennek jelentőségét. „ N e h é z ezt követelni a kis-
gyermekektől"- le l védekezik, amiko r erről beszélgetünk vele. N é h a megpróbá l j a , 
mond ja , de nem megy. 
b) Gyakor i eset, hogy szerepel ugyan a f e l ada tok számada tok nélkül va ló el-
mondása, de a tanulók minden fe lada tná l ugyanaz t a sablont veszik elő, u g y a n a z o k a t 
a szavaka t használ ják. Pé ldául így beszélnek: „Va lamenny i pénzem vol t , v a l a m e n y -
nyi t e lköl töt tem belőle a fűszeresnél, va lamennyi t a hentesnél. Kérdés, mennyi m a r a d t ? " 
A t an í tó azzal magya rázza és menti egyúttal e helyzet k ia lakulásá t , hogy csak 
ilyen á ron t ud j a minden tanuló tó l .megkövetelni a f e l ada tok számada tok nélkül v a l ó 
elmondását . Valóban, úgy is látszik, sikeres a m u n k á j a a „va lamennyi" -zés re va ló szok-
tatás révén. De a sok-sok „ v a l a m e n n y i " emlegetése unalmassá teszi a munká t , a t anu lók 
a végén már szinte gondolkodás nélkül használ ják, így m a j d n e m célját is téveszti ez 
a gyakor la t . 
c) A helyes és követendő gyakor la tnak azt t a r t j u k , amikor a tanulók sajá t sza -
va ikka l m o n d j á k el a fe lada to t . számadatok nélkül, elmesélve a benne, rej lő tör ténete t . 
Sablon, azonos szavak haszná la ta nem alakul ki, i l letve csak átmeneti leg szerepel , 
idővel megszabadulnak tőle. 
Ny i lvánva ló , hogy ennek a gyakor la tnak a k ia lakí tása követel legtöbb erőfeszí-
tést a taní tó tól . A tanulóktó l pedig fokozo t t abb f igyelmet követel , erejüket megha l adó 
tel jesí tményt azonban nem. A matemat ika i gondolkozás fejlesztésén k ívül a k i fe jező 
képességet is fejleszti, választékos beszédre szoktat . 
2. N a g y eltéréseket f igyelhetünk meg a v á r h a t ó eredmény becslésével kapcso la t -
ban is. • ^ 
a) Igen gyakori eset, hogy említés sem esik róla . így az tán a kapo t t e redménynek 
a, becsléssel va ló összehasonlítása sem szerepelhet. 
A tan í tó azzal magya rázza a becslés e lmaradását , hogy: „ I lyen könnyű f e l a d a t n á l 
nincs r á szükség. Csak időveszteséget okozna, ha ezzel is fog la lkoznék ." — E v á l a s z 
ta r tha ta t lansága nyi lvánvaló , ezért nem is fog la lkozunk vele. 
b) Másik gyakran t apasz ta lha tó véglet, hogy becsültetnek ugyan, de azt tú lzásba 
viszik, a f fé le találgatós já tékba. Pé ldául a 18 és 25 szorzását követelő f e l ada t , v á r h a t ó 
eredményének becslésekor 435, 443, 467, stb. számok kerülnek a táb lára , vagy a t anu lók 
füzetébe. I t t az egyesek helyén álló számok teljesen értelmetlenek, sőt a tízesek helyén 
álló szám is csak ta lá lgatás eredménye. 
. c) Megnyug ta tónak és követendő 1 gyakor la tnak az t ta lá l juk , amikor a nagyság-
rend és a körülbelül i ér ték tervszerű, tudatos felismerésére szok ta tnak . E n n e k v a n 
a gyakor la t i életben is, de a t anu lók későbbi t anu lmánya i szempont jából is jelentősége. 
Visszatérve az iménti pé ldára , az t mond ják a t a n u l ó k : „Négyszázná l több, körü lbe lü l 
450" . — Er re nyi lván akko r lesznek képesek, ha a t an í tó nem egyszer, hanem ú j r a és 
ú j r a megtanít ja- őket a helyes becslés módjá ra , a fel- és lekerekí tet t s zámokka l v a l ó 
számolásra. A tanu lókka l rendszeresen indoko l t a t j a becsléseiket, például a 18 • 25 
szorzat eredményét i lyes formán: „18 helyett 20-szal szorozva 25-öt , 500 vo lna . . . " 
3. ö n k é n t e l e n ü l is fe lmerül a kérdés: hogyan k ü z d j ü n k a szöveges f e l a d a t o k helyes 
módszerrel való taní tásáért? -
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A válasz, úgy hisszük, kézenfekvő: a tan tervhez ír t — gazdag gyakor la t i t apasz t a -
l a tokra épülő — utasí tások és a módszer tan i könyvek javasla ta inak helyes végrehaj tásá t 
be is kell m u t a t n u n k ú j ra meg ú j ra , minél többször. így lesz a hol t be tűkből eleven és 
meggyőző gyakor la t . Ennek az eredményei minden szónál ékesebben b izony í t j ák az 
elmélet helyességét. Egyút ta l ez ad lehetőséget a r ra is, hogy az elméletet tovább fe j -
lesszük a gyakor la tból leszűrt t apasz ta la tok a lapján. 
Dr. Gazsó István 
Az általános iskolai nyelvtan és helyesírás 
kapcsolatainak néhány kérdése 
For r a világ. Ü j világ ú j embere a lakul . S ebben az izzásban, for rásban mi, nevelők-
o lyan fontos szerépet tö l tünk be, min t még egyetlen ko rban sem. Megint el kell m o n -
d a n u n k , hogy olyan lesz az ú j ember, amilyenné a' t á rsadalmi kohó, s ebben döntően 
az iskola, fo rmál ja . Ebben a műhelyben pedig a legnagyobb fe lada t a magya r nye lv 
t a n á r á n a k vá l lá t nyomja . A művelődésügyi miniszter 4. számú Módszer tan i levelében 
olvassuk: „ A z ál talános iskola legfontosabb fé ladata , hogy alapvető ismereteket és alap-
vető készségeket biztosítson (mindenekelőt t a kifejezőkészség, az olvasási, az írási, a 
helyesírási, a számolási és a gyakorla t i -pol i technikai alapkészségek tekintetében), fe j -
lessze a t anu lók megismerő- és cselekvőképességét, segítse a mater ial is ta szemlélet ele-
meinek fo rmálódásá t . " 
K o r á b b a n főleg „ ismereteket" n y ú j t o t t u n k — nem is mindig a l apve tőke t !—, „kész-
ségek" is a laku l tak az ismeretek n y o m á n — ha nem is mindig a lapvetők , s nem is 
mindig tervszerűen. Soha nem lá t tuk ennyire világosan, min t ma , hogy pl. a leíró 
magyar nye lv tan ál talános iskolai taní tása nem végcél, hanem eszköz a jártasság, sőt a 
készség elérésére. A r e formterveze t magya r nyelvi anyagában ez élesen' és fé l reér the-
tetlenül megmuta tkoz ik , de a legutolsó és jelenleg is érvényben levő nyelvi t an t e rv s 
énnek végrehaj tásában segítő felsőtagozatós nye lv tankönyvek is tesznek lépést ebben 
az i r ányban ; az elmélet mellett f okozo t t abban gondolnak a helyesírás és a helyes beszéd 
.alapvető követelményeire azzal , hogy módszeresen és bőségesen gondoskodnak a gya-
korlás anyagáról . Mégis nemcsak a korábbi , hanem a legújabb. t an te rv és t a n k ö n y v e k 
d ik tá l ta i rány ellenére sem lehetünk elégedettek az eredménnyel — sőt nemegyszer el 
kell keserednünk az eredménytelenségen —, amit a helyesírás terén országosan t apasz -
ta lunk. Persze maximai izmus volna az t k ívánni , hogy az ál talános iskolát végzet t t izen-
négy-t izenöt éves i f jú „tökéleteseri" í r jon , hiszen ilyen fe lnőt t is alig akad . Maximál is 
volna ez a követelés márcsak azért is, mer t nye lvünk or tográf iá já 'nak nemegy szabálya 
vagy kivétele o lyan jellegű, hogy megértése és a lkalmazása fe lnőt t értelmet k íván . D e 
ez nem lehet k ibúvó az alól, hogy a középiskolába jutó gyermekeink alapvető helyes-
íráskészsége ne lehetne jóval magasabb szintű a jelenleginél. 
Ezé r t az a lábbiakban megvizsgálunk néhány kérdést, hogy az 1960—61-es iskola-
évben tapasz ta l t konkré t eredményen rámuta thassunk arra , mit t e t tünk eddig helyesen, 
miben marad el az eredmény a k íván t t ó l ; r á m u t a t u n k néhány „üres j á r a t " - r a — a m i k o r 
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öncélú nye lv tan tan í t á s vet te el az időt és az energiát ; s fe lemlí tünk néhány esetet, ami 
viszont maximai izmusával egyenesen gá to l ta t anu ló ink helyesírásának fejlődését. M e g 
kéli emlí tenünk, hogy a nyelvi ku l tú ránk sokágú egészéből — szóbeli és írásbeli k i fe jező-
készség, értelmes olvasás és beszéd stb. — ezút ta l csak a c ímben is jelzett részproblé-
m á v a l fog la lkozunk , nevezetesen azza l : mennyiben szolgál ták a nye lv tannak m i n t az 
iskolai célra leegyszerűsített t udománynak , ismeretnek egyes megtaní to t t részletei á l t a -
lános iskolai t anu ló ink — az idén végzet t he tvenhat nyolcadikos — helyesírási készségét. 
Természetesen sietünk hozzátenni , hogy háromnegyedszáz példából szilárd és csalha-
t a t l annak hi t t á l ta lánosí tásokra nem vá l l a lkozha tunk , legfeljebb egy ado t t időben — 
1961 júniusa — egy ado t t tanulócsoport — a V I I I . a, b és c osztá ly — eredményei t 
összegezhetjük. 
A megvizsgált t anulók e l ju to t tak a készség fokáig a magán- , sőt a mássa lhangzók 
i d ő t a r t a m á n a k helyes jelöléséig a szavak t ő a l a k j á n a k leírásában. Ez szinte száz száza-
lékig h ibá t lan készségük. Az úgynevezet t „eres-nyaras" szavak legkülönbözőbb to lda -
lékos a l ak ja inak leírásában is teljesen biztosak. 
A ; hang kétféle jelölése viszont a kellő gyakorlás h iányá t tükrözi . Az t sem m o n d -
h a t j u k — ami t sokan mentségül szoktak felemlíteni —, hogy i t t egyes tanulók sa já tos 
„hibáiról van szó, olyanokéról , ak iknek „nincs é r zékük" ehhez. Egyá l ta lán nem. Hiszen 
a — igaz, r i tkábban fordu l elő — „ b i v a l y " szót a t anu lók 58°/o-a ;-vel í r ta , a „zsivaj"-t 
pedig 56°/o-uk ly betűvel. Még a nagyon ismert „se lyem" szót is minden negyedik gyer-
mek j-vel k íván ja írni. A „zörej" szó írása is csak 6 8 % - á b a n helyes. A felmérés á l t a -
lában többolda lúan vizsgálta az egyes felvetet t nye lv tan i és helyesírási kérdéseket . Így 
pl. a „zörej" szó végére egyik esetben ki kellett tenni a h iányzó, ; -nek e j te t t harig 
betűjelét , a másik esetben viszont egy szósorban alá kellett a t anu lónak húzn ia az 
esetlegesen hibásan írt , ; hangot jelölő, betűt , s ebben a sorban a fent i szó így szere-
pel t : „zörely". H á r o m tanuló közül egy — tehát minden ha rmad ik — nem lá t t a meg 
a hibás betűt , vágypedig ly-et í r t a szó végére. J ó n é h á n y a n e l fogadták , ahol ly-et lá t -
tak, viszont — helyesen — j-t í r tak, ahol pótolni kellet t a h i ányzó betűt . Ezek a — 
b izony ta l ankodók . 
A ; hang kétféle jelölésének egységesítése — köz tudomásúan — az írás a n a r c h i á j á r a 
vezetne, hiszen ha mindenki a kiejtés szerint í rha tná , sok „va r i áns" szerepelne, v idé-
kenkin t más-más (ilyen, "ijen, ilen, illen, iljen, illjen). Ezér t há t a hatszáz j-s s zavunk 
közül fokoza tosan — a használa t mértéke szerint — meg kell t an í t anunk i f j ú ságunka t 
a legfontosabbakra . A Somfai—Szemere-féle- ha t szabályba ugyan minden j^s s z a v u n k 
belefér, de ezek teljes megtaní tása ál ta lános iskolás fokon maximai izmus vo lna . Ezé r t 
úgy vél jük, hogy a szabályokkal való mérsékletes fogla lkozás közben hibakutatással 
kell megkeresnünk a sokak által hibásan írt ak t ív szavaka t , s a készség foká ig gyako -
ro l t a tn i őket . • * " 
A hangtan keretébe t a r tozó másik kérdés az elválasztás kérdése. A nehezebb el-
választású szavakban a t anu lóknak közel fele b izonyta lan . I t t nem lehetett meg ö tö -
dikes k o r u k b a n a szabályt követő, kellő gyakorlás. A „Veszprém" szót 58°/o-uk így 
szótagol ta : Vesz-prém (az értelmes szóelemek de te rminá l ták őket!) ; a „lándzsa"-t 4 6 % 
vá lasz to t ta el hibásan (a dz és dzs kétféle e lválasztásában kevés a tanulók tuda tossága) ; 
a „házig" szót 42n/o-ban értelmes elemeire b o n t o t t á k így: ház-ig. Ez utóbbi szóban — 
a k á r a Veszprém esetében — b izony ta lan a szabálytudás , il letve a szabály külön él, 
nem párosul a készséggé-formálódással. Végül megemlí t jük a hasonult hosszú dz (ddz) 
szótagolásában muta tkozó b izonyta lanságot : minden h a r m a d i k tanuló rosszul vá lasz-
to t ta el az „eddzük" szót. 
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Még egy hang tan i kérdés: A betűrendbeszedés. N e m tudatos tanuló inkban, hogy a 
röv id és hosszú magánhangzópá rok (a—á, ö—ő stb.) egy betűnek számí tanak . Ezér t 
a rány lag kevesen t u d t á k ábc-be szedni a köve tkező szósort : angol, állam, április, Antal, 
árboc, após, apa. Mivel a szótárhasznála t a középiskolában gyakori , a fent i kérdés 
nem lényegtelen. Meg kell rá t an í t anunk növendékeinket . 
Az eddig tá rgyal t kérdések nagy része V. osztályos anyag. Mivel a fenteml í te t t 
h ibák részben a szilárd ismeretek, részben a készségi f ok elérésének h iányára m u t a t n a k , 
önkén t adódik az a gondolat , hogy a r e fo rmte rv életbe lépéséig, de b izonnyal még 
azu tán is a nyelv t a n á r á n a k különös f igyelemmel és felelősséggel kell súlypontoznia a 
t ananyagot . A mechanikusan a lka lmazot t „minden ismeret egyformán fon tos" téves 
elméleté t a lán sehol nem bosszulja meg magát o lyan mértékben, mint a nyelv tan és 
a helyesírás kapcsola tában. A legnagyobb gondossággal úgy kell sú lypontoznunk a 
helyes beszéd és a — jelen c ikkünk szempont jából elsődlegesen fontos — helyes írás kész-
séggé fejlesztése érdekében a nyelvtani ismereteket, hogy taní tásunk biztosítsa az 
„alapvető ismereteket és alapvető készségeket" anélkül , hogy a reformtervezetben meg-
jelölt, a „leíró nye lv tan rendszerében" való tá jékozot tságot szem elől tévesztené. 
Egy-két jelentéstani problémán a jelenleg érvényben levő tan te rv maximai izmusára 
mu ta tunk rá. • 
Tanu ló ink életkori sajátosságai, fejlettségi f o k a mia t t korai a hangulatfestő szavak 
taní tása az V. osztá lyban. A szavak című fejezet jelentéstani felsorolásában szerepel ez 
a tétel a hangu tánzó szavak után. Ezt a foga lmat — hangulat fes tő szó — a t íz- t izenegy 
évesek nem értik. — „Sajátos, hangulat i t a r t a lmú mozgások és tu la jdonságok" vagy 
más efféle definiálás teljesen értelmetlen dolgok a számukra . Szerencsés volna m á r 
az 1961—62. tanévben a hangulat fes tő igéket az ige taní tásakor , hangulat fes tő mellék-
neveket pedig a VI . osz tá lyban .szók incs fe j l esz tő és stílusfejlesztő gyakor la tként gyűj-
tetni; ezzel az ú j t an te rv elé mennénk egy lépéssel. 
A másik tétel, amelynek taní tása egyrészt nehezen megoldható fe ladat , másrészt 
sem a szóbeli-írásbeli előadókészség fejlesztése, sem a helyesírás szempont jából nem 
jelentős kérdés: a többfélét jelentő szavak elválasztása többjelentésű, illetőleg' azonos 
alakú szavak csoport ja i ra . Idei t apasz ta la tunk ha t á rozo t t an taní tásának cél talanságát 
igazolja. Ez t is az V.-ben tanul ták , s most, V I I I . - b a n , tehát há rom év múlva úgyszól-
ván semmi sem m a r a d t meg belőle. Kevés volt a r á fo rd í to t t idő? N e m is ju tha to t t rá 
több! Mégis több kellett volna? Mi indokolja , hogy ezt is t ud j ák a középiskolába menő 
tanulók, amikor a „se lyem" szó leírásával, a „ház ig" elválasztásával küszködnek, nem 
is beszélve o lyan ál ta lános iskolákról, amelyek sokkal rosszabbul á l lanak a készségek, 
sőt az ismeretek és jártasságok terén is, mint a gyakorló iskolánk? 
Kérdésünk ez vol t : í r j három többjelentésű szót! M a j d : í r j három azonos a lakú 
szót! A válaszok megdöbbentők. 74 közül csak 10 o ldo t ta meg hibátlanul (13,5%>). 
ö t tanuló egyetlen többjelentésű szót sem tudo t t leírni az első rovatba , és egyetlen 
azonos a lakút sem a másodikba! (Ezek a t anu lók közepes, kis részben elégséges ma-
gyarosok.) Bennük — s ez felel meg az ál talános iskola szintjének — együtt él a ké t 
fogalom, a k á r a megvizsgál tak 47°/o-ában is: mindké t csoportba olyan szavak t a r toz -
nak, amelyeknek hang- és be tűa lak ja azonos, jelentésük viszont más. S ez elegendő is. 
Persze meg lehet vagy lehetne taní tani a t anu lók nagy részét a r ra is, hogy a többfélét 
jelentő szavaka t is két csoportra osszák — hosszabb idő alat t . S aki meg is t an í t j a — 
sajnos —, nem gondol a r ra , hogy ezt tu la jdonképpen egy kicsit azért is teszi, hogy 
megmutassa: én erre is képes vagyok! 
A re formterveze tben b izonyára nem különí t jük el a két kategóriát . J avas l a tunk : 
már most „ r e f o r m á l j u k " meg ezzel tan í tásunkat ! 
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N e m sok gyakor la t i jelentősége v a n az V. osz tá lyban „az ige fajai az alany szem-
pontjából" című fejezetnek. Helyesírási szempontból azér t v a n i t t m á r tenniva ló az V. 
osz tá lyban is. Nevezetesen a művel te tő képző, az -at, -et, -tat, -tet használa ta kapcsán . 
D e ennek készségi vagy legalábbis jártassági fok ig va ló vitele megoldható anélkül , 
hogy meg tan í t anánk : v a n cselekvő, szenvedő, visszaható, művel te tő ige. Vagyis anélkül , 
hogy öncélúan rendszer t t an í t anánk . Ugyanis a to lda lékokka l már megismerkedtek 
tanulóink. T u d j á k , hogy a képző nevű toldalék ú j szót a lkot . A taníttat, kéret, bontat 
képzet t ige, a tanít, kér, bont-ból a lko t tuk . A továbbiakbar i nem nehéz megér tenünk 
és begyakoro l t a tnunk a t -végűek kétféle képzőjét," hogy az mikor -at és mikor -tat. 
Kísérletként megkérdez tük , melyik ige műveltető, melyik szenvedő és mely ik visz-
szaható a köve tkező ha t közü l : mosatik, vonzódunk, futtatnak, borotválkozzatok, ki-
merít tet, megadasson. (A felismerést nehezítette — m o n d h a t n á va lak i —, hogy az igék 
nem tőa l ak jukban szerepelnek, hanem különböző m ó d o k b a n , számban és személyben. 
Ez igaz. De ez az életszerű! Hiszen az ige íőa lak jában á l t a l ában csak minden ha tod ik 
a lka lommal szerepel!) A z eredmény gyenge. A t anu lók 23°/o-a ismerte fel, hogy ez 
igék az a lany szempont jából milyenek. A többi 7 7 % ta lá lga to t t több-kevesebb sikerrel. 
Igaz, há rom éve t anu l ták . D e naponkén t t a lá lkoznak vele, és haszná l ják is — helyesen. 
D e ha helyesen haszná l ják , mi konkré t célja volna annak , hogy elméletileg fog la lkoz-
zunk vele?! -
Meglepően jól fel ismerik a nyolcadikosok a tá rgyas igealakokat . A z „ a z o k a t " 
konkré t t á rgy odaillesztése jó „ m a n k ó " ezen a téren. N e m tudom, más v idéken — az 
egyes nyelvjárási területeken — olyan jól használ ják-e a t anu lók az a lanyi és t á rgyas 
igealakokat beszédben és í rásban, min t nálunk. 
Rosszabbul á l lunk a ; h a n g hasonulásával . A „játssza" igealakot — amelyet a t a -
nulók maguk a lko t t ak úgy, hogy ezt a fe ladato t k a p t á k : „ í rd le a játszik ige ki ielentő 
mód, jelen idő, egyes szám 3. személyű tárgyas a l a k j á t ! " — csak kilenc t anu ló í r ta 
helyesen he tvenha t közül!- Negyvenegyen így í r t á k : játsza, négyen így: játszja, egy 
pedig játszsza. (A többi mást írt.) Persze az úszik, mos, néz stb. hasonulásos a l a k j á t 
b izonyára sokkal többen í r t ák volna helyesen, de ez edz, pedz, weísz-féléket ugyan így 
hibásan. 
Mi ennek az oka? T u d j u k , ezek úgynevezet t „nehéz" írású igék. D e ha ezt t u d j u k , 
akkor hibakutató módszer a l ap ján ki kell emelnünk közü lük azokat , amelyeket sokan 
hibásan í rnak, s gyakoro l t a tnunk . Vagyis itt megint az jelentkezik, mennyi re helytelen 
a „minden ismeret egyfo rmán fon tos" elv. I t t így helyes az elv: bizonyos ismeret azér t 
fontosabb a többinél , mer t kellő tudatosí tás és elegendő gyakorlás nélkül haszon ta lanná 
vál ik , nem teremt biztos készséget a nyelv. írásbeli haszná la tában . 
N e m szorosan helyesírási, hanem nyelvhelyességi kérdés — de azért mégemlí t jük —, 
hogy nem kielégítő az elért készségi f o k a feltételes m ó d a lanyi ragozás egyes szám 
1. személyének módje lhaszná la tában . Régi kérdés ez, s minden magyar t t an í tó nevelő 
örök kísérője. Fe lada ta ink közöt t egymás közelében kétszer exponál tuk . Először az t 
kér tük, a tanulók ál lapí tsák meg, a „látnák" igealak mily módú, idejű, számú, személyű 
és ragozású. Bizony sokan — a t anu lóknak kb. 3 5 % - a — egyes szám 1. személyű a lanyi 
ragozást l á t t ak benne. M a j d ez vol t a fe lada t : a „fogad" igét tedd feltételes mód , jelen 
idő, egyes szám 1. személyű a lanyi ragozású a l ak j ába ! Elég sokan fogadnák-ot í r tak . 
Ez minden hibás szóbeli vagy írásbeli használa t esetében türelmes, de azonnal i 
tanár i korrekciót k íván . Hisz nem egyébről v a n i t t szó, min t arról , hogy a t anu lónak 
el kell térnie az anyanyelvében, a „vérében" levő magánhangzó-i l leszkedéstől . E z pedig 
igen nehéz fe lada t a számára . 
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N e m könnyű kérdése a nye lv tan tan í t á snak a névmások felismerése és helyes hasz-
nála ta i N é h á n y szót szeretnénk erről is ejteni, bár ez sem helyesírási p robléma. 
A melléknévi és számnévi vonatkozó névmásoka t tanuló ink közül sokan nem is-
mer ték fel, ugyanakkor a többi névmást igen. A kellő súlypontozás h i ányá ra m u t a t 
ez is. Véleményünk sZerint a f en t eml í t e t t ' névmások felismerése és a lka lmazása fon to -
sabb, min t pl . az, hogy ismerjék a visszaható vagy a kölcsönös névmást . A V I I . —' 
i l letve a jövőben m a j d a V I I I . — osz tá lyban az alárendel t m o n d a t o k tan í tásakor szük-
ségesek lesznek a vona tkozó névmások mint kötőszók. A főnévi v o n a t k o z ó névmásoka t 
felismerik-. Ez megint arról á ru lkodik , hogy kissé formál isan tan í tunk , „ v a n n a k a név-
mások . . . " , há t megtan í t juk őke t : mivel pedig a főnévi névmásokat t anu ló ink könnyen 
megtanul ják , a melléknévin és számnévin á ts ik lunk: kell az idő másra. 
Szi lárd ismeretek és biztos készségek csak hosszas gyakorlás u t án v á r h a t ó k . A felső-
tagozatos nye lv tan lineáris anyagelosztása helyes gondolat és gyakor la t lesz. De ahhoz, 
hogy az in terpunkcióra megtaní tsuk az ál ta lános iskolás növendékeinket , az kell, hogy 
már az alsó t agoza tban is tagolt beszédet és olvasást k íván junk meg, az V.- től pedig 
fokoza tosan tudatosí tsuk, hogy a t a g m o n d a t o k a t írásjel — rendszerint vessző — v á -
laszt ja el egymástól. H a ezt a k k o r kezd jük , amikor az összetett monda t t a l tüzetesebben 
kezdünk fogla lkozni — VII . , i l letve V I I I . o.-ban —, elkéstünk. Márped ig a közpon tozás 
kérdése szorosan összefügg a szabatos, gondos, figyelmes és ta r ta lmas gondolkodással, 
vagyis a helyes beszéddel. Sok kar tá r s ezt a fontos teendőjét sa jnála tosan e lhanyagol ja . 
A megvizsgált t anu lók 85°/o-a h ibát lanul kezeli a t agmonda toka t e lválasztó vesszőt,, 
vagyis eredményes vol t e kérdés közpon tba emelése. 
Végezetül beszélünk ar ró l a — meglehetősen nehéz — fe ladat ró l , ami elé á l l í to t tuk 
végzett nyolcadikosainkat . N é g y és fél soros összefüggő gépelt szövegben t izenöt helyes- 7 
írási hibát e j te t tünk. A fe lada t az vol t , húzzák alá a hibás betűket a szövegben. Tá j é -
kozta tásul felsoroljuk a hibásan ír t s zayaka t : őrsei, gyönyörű, falúban, elfarattak, fut-
ballabda, uzsonához, pirossan, galyak, eggyet, a Velencei tó, Csongrád-megyében, lőj-
jetek, áld (a sarat!) . A z első és u to lsó . szóban két hiba is van . A z elsőt észrevették, áz 
utolsót t a lán azért sem, mer t — f á r a d t a k lévén a vizsgálat végén — e szó azonos hang-
zású a (meg)áld szó tövével . A d-t a l áhúz ták , az l-et nem. Máskülönben az e redmény 
egészen jó vol t . Sok tanuló 100%-os eredménnyel j av í to t t a a szöveget, az elégséges és 
közepes t anu lók is á t lag csak 2—4 hibát nem húz t ak alá a t izenöt közül . 
A nye lv tan és helyesírás kapcso la tának természetesen számtalan — it t nem ér in te t t 
— más kérdése is van. Mi fent i c ikkünkben ezek közül néhányra elsősorban azé r t -muta t -
tunk rá konkré t és friss t apasz ta l a t a ink anyagából , hogy gondola toka t ébresszünk a 




'Az általános iskolai geometriatanítás gyakorlati 
vonatkozásainak néhány kérdése 
A reformterveze t szerint a ma temat ika t an í t ásának igazodnia kell azon a lape lv-
hez, hogy az iskola a gyakor la t i életre, a hasznos m u n k á r a neveli a t anu lóka t . A ter-
vezet szerint e célból fokozo t t abb gondot kell f o r d í t a n u n k a gyakor la t i mérésekre és 
számításokra , ezeket szervesen be kell i l lesztenünk a ma temat ika taní tás f o l y a m a t á b a . 
Ebben a törekvésben jelen lehetőségeinket f igyelembevéve nem gondo lha tunk ar ra , hogy 
a ma tema t ikaó rákon labora tór iumi jellegű méréseket végezzünk és minden t anu ló kü lön 
mérőeszközzel külön mérési fe lada to t haj tson végre. Ezek a mérések jelentős részükben 
csak bemuta tó jellegűek lehetnek. 
A gyakor la t i foglalkozások t an tá rgy tanítása kü lönböző mérések és számítások el-
végzésének igényével lép fel a ma temat ika taní tásával szemben. Ebből köve tkezően e 
tá rgy segíteni fog a matemat ika taní tásnak abban, hogy a tanulók gyakor l a tban a l k a l -
mazzák matemat ika i ismereteiket. Ezen kölcsönös ha tás abban is megnyi lvánulha t , hogy 
a gyakor la t i foglalkozás életszerű matemat ika i f e l ada t anyago t ad a ma temat ika ó r ák ra , 
fe lhasználás végett . A gyümölcsöző együt tműködés kidolgozása a jövő f e l ada t a , szé-
leskörű anyaggyűj tés t és feldolgozást k íván . Ebben a t émakörben szervezett és i r á n y í t o t t 
m u n k a jelenleg még nem folyik, legfeljebb szórványos egyéni kezdeményezések lehet-
ségesek. 
Jelenleg és még kb. három esztendeig a ma tema t ika okta tása során többnyi re az 
érvényben levő t ankönyvek , pé lda tá rak fe ladata i t dolgozzuk fel. Ezek a f e l ada tok — 
bár sok közö t tük a gyakorla t i életből vet t fe ladat — nem a d j á k a tanulók számára a 
valóság élményét. H i á n y z i k belőlük az a lkotó akt iv i tás igénye, hiszen készen k a p j a a 
t anu ló az ada tanyago t . D e h iányz ik belőlük a gyakor la t i a lka lmazás szükségessége is, 
mert a t anu ló nem kényszerül arra , hogy a kapo t t e redményt visszavetítse a valóságra , 
hanem megelégszik az ^ e d m é n y számszerű helyességével. Az ismeretszerzés tel jes. ú t -
jának bejárására k i tűnő lehetőség nyílik a geometria taní tása során a terepen végzett 
mérésekkel. A geometriai alapismeretek a lka lmazásának ezzel a területével k ívánok a 
tovább iakban kissé részletesebben foglalkozni . 
A terepmérés egyszerű fe lada ta i az ún. területkijelölések, amikor lényegében meg-
ado t t s ík idomok csúcspontjait kell' ki tűzni . Ezekkel a f e l ada tokka l itt külön nem f o g -
la lkozunk , leírásuk a t ankönyvekben megtalá lható . A bonyolu l tabb terepmérés a t é r -
képfelvételekhez szükséges. A z itt adódó a lapprob lémáka t — leegyszerűsítve — az á l t a -
lános iskolában is megismertet jük a tanulókkal . A térképező a te reppontok egymáshoz 
v iszonyí to t t helyzetét ( i rányát , távolságát , magasságkülönbségét) ha t á rozza meg mé-
réssel és számolással. Tehát szöget ( i rányt) , magasságot és távolságot mér. A té rképe-
zésnek ezek azok az egyszerűbb fe ladata i , amelyeket az iskolában is e lvégezhetünk, 
csak nem olyan pontossággal, mint a sajátos műszerekkel rendelkező térképező. 
Tanu ló ink a terepmérések a lka lmáva l t a lá lkoznak először o lyan fe lada tokka l , ame-
lyek nem a pé lda tá rakból valók, hanem a valóságos élet a d j a azoka t . Kisebb mérics-
kéléseket m á r végeztek az alsó tagoza tban , va lamint a gyakor la t i foglalkozások órá in is, 
de o lyan mérésekkel, amelyek a gyakor la t i élet szerkesztési és számolási f e l ada tá t jelen-
tenék, i t t t a l á lkoznak először a maguk teljességében. A terepen végzett mérések a lka l -
máva l l á t j a be a tanuló, hogy nem hiába tanul ta meg a pontos szerkesztéseket. A t e rep-
mérések • jó a lka lmat nyú j t anak a gyakorla t i szervező, mérő, szerkesztő és számoló 
m u n k a gyakor lására . A terepmérés szervező m u n k á j á h o z ta r toz ik , hogy a t anu lók a 
legkevesebb járkálással, a legkönnyebb terepen végzet t , lehetőleg kevésszámú méréssel, 
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a leggyorsabban k a p j á k meg' a k i tűzöt t fe lada t közelí tően pontos eredményét . A tanu ló-
ka t hozzá kell s zok ta tnunk az eredmény és a valóság összehasonlításához, másszóval 
a mérések á l landó ellenőrzéséhez, hogy a tévedéseket e lkerül jük. Ezér t minden mérés 
a lka lmával egy tanuló csak ellenőrzési megbízatást kap jon . H í v j u k fel a tanulók f igyel-
mét ar ra , hogy a terepmérés során elkövetet t hiba komoly következményekkel j á rha t , 
a rossz mérési ada t felhasználása más mérőcsoportok fáradsiágos m u n k á j á t teheti tönkre . 
I t t mód nyí l ik a t anu lók felelősségre va ló nevelésére. a ' 
A terepmérést az iskolában — éppúgy, min t a gyakor la t i életben — mérőcsopor tok 
végzik. Egy-egy csopor t ra kb . ö t -ha t tanuló jusson. A mérőcsopor tokba beosztot t 
t anulók számát természetesen a rendelkezésünkre álló mérőfelszerelések is megszabhat-
ják. A csoport tagja i közül válasszunk egy vezetőt, aki a kapo t t fe lada t a lap ján el-
készíti a mérés vázla tos tervét , feljegyzi a mérési eredményeket és i r ány í t j a a m u n k á -
la toka t . ' 
Egy mérőcsopoí t felszerelése: 3 db jelzőrúd, 1 ^készlet mérőszeg, 1 db 20 méteres 
acél mérőszalag, vízszintes és függőleges s íkbán. f ekvő szögek mérésére szolgáló eszköz. 
A felszerelés mint tanszergyár i készí tmény megvásárolható . 
A terepmérési óra á l t a lában három részből ál l : 
I. A fe lada t ismertetése és megbeszélése táblai váz la t a lap ján a tanteremben. Az is-
meretlen mérési eszköz bemutatása . • 
I I . A mérés végrehaj tása á terepen. 
I I I . A fe lada t megoldása szerkesztéssel. (A tanár részére számolással.) 
A fe lada t természetétől függően az első részt a, terepmérési ó rá t megelőző ó ra vé-
gén t á rgya lha t juk , és a h a r m a d i k rész lehet a következő óra első fele. Ez t a f o r m á t 
akkor a lka lmazzuk , ha a mérés színhelye az iskolától t ávo labb esik. Óracserével b iz to-
sított kettős ó ráva l azonban ez a f o rma elkerülhető. Törekvésünk az legyen, hogy a 
három részt együtt t á rgya l juk az élményhatás maximális kihasználása végett . 
A- f e lada tok megoldását a t anu lók ra jz lapon szerkesztéssel' végzik. Helyes, ha a t a -
nár számolással is megoldja a f e l ada toka t — részben ellenőrzés, részben a pontossági 
tá jékozódás végett . A tanár ál tal mér t és s z á m í t o t t ' p o n t o s eredménytől va ló e l - ' 
térés a lap ján megá l lap í tha t juk a csoportok helyezési sorrendjét . Ez a versenyszerűség 
a pontosabb m u n k á r a ösztönzi a tanulóka t . A r r a ügyel jünk, hogy egy fe ladat t ípus t 
bemuta tó óra u tán gyakor ló ó ra következzék. Legyen számonkérő órá is, ahol az ú j abb 
mérési f e l ada tok megoldásával kapcsolatosan osz tá lyozás t . is végzünk. A terepmérési 
órák sikere — feltételezve a biztos szaktudást és a megfelelő eszközöket — á l ta lában azon 
múlik, hogyan készítette elő a t anár az órát . A jó, felkészüléshez men jünk ki a terepre, 
ott készítsük el a vázlatos tervet és végezzük el a szükséges mérést. Az óra helyes idő-
beosztással való vezetése megfelelő terepmérési gyakor lo t tságot igényel.. Az időbeosz-
tásra különösen ügyel jünk, mer t itt szokott a legtöbb hiba e lőfordulni . Az összes 
terepmérésről készítsen a t aná r feljegyzéseket, mer t ezzel jelentősen megkönnyí t i a ' 
későbbi évek munká j á t . A' mérési fe lada tok kiválasztásához a terepviszonyok sokféle-
sége mia t t nem lehet konkré t segítséget adni . A f e l ada toka t a terep ad ja , és bizonyos 
gyakorlot tsággal könnyű a felismerésük. H a a terepmérésre a lkalmas hely az iskolánk-
tól t ávolabb esik, célszerű óracserével kettős órá t tar tani . 
A terepméréshez, mivel földi (nem geometriai) térben dolgozunk, a függőleges és 
a vízszintes foga lmára is szükségünk van. Belá t ta t juk a t anu lókka l , hogy a k i tünte te t t 
i rány (függőleges) a lka lmazása gyakor la t i lag semmi zavar t nem okoz. 
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Az általános iskola geometria tanításában a következő a lapfeladatok a d ó d n a k 
a terepmérési ó rákon: hosszúságmérés mérőszalaggal, magasságmérés, távolság meghatá-
rozása előremetszéssel. 
A terepmérések során egyik legfontosabb fel-
ada t a hosszúság pontos és gyors mérése. H a a 
távolság nem túlságosan nagy (400 méter alat t van) és a terep fedettsége engedi, mérő-
szalaggal szoktunk mérni. H a a távolság 400 méternél nagyobb (ezt becsléssel ha tá roz -
zuk meg) vagy fedett a terep (bozótos, bevetett szántóföld, szőlő), akkor előremetszést 
alkalmazunk: A szalaggal való távolságmérést azonban az utóbbi esetben sem kerül-
hetjük el. Első teendőnk tehát a mérőszalaggal való mérés megismerése és begyakor-
lása. . • 
Legyen a fe ladat a terepen fellelhétő két tárgy (A és B) egymástól való távolságá-
nak szalaggal való mérése. A mérendő távolságot a mérés megkezdése előtt becsültessük 
meg a tanulókkal . Már a terepmérések kezdetén szoktassuk hozzá a tanulókat a távol -
ságok becsléséhez. A becsléseket mindig méterekben közöl jük. A szalaggal való mérést 
három tanuló végzi. Két tanuló mér, egy pedig i rányí t , ellenőriz. Felszerelésük egy db 
20 méteres acél mérőszalag és egy készlet mérőszeg. . • 
Az egyik tanuló kezében a mérőszalaggal és az üres kar ikával megáll az A (ki-
induló) pontban (1. ábra) . A másik tanuló egyik kezében a kar ikán levő 10 db mérő-
szeggel, a másik kezében a szalag végével elindul a B pont felé, és közben kihúzza a sza-
lagot. Az A-ban levő tanuló a 20 m jelzésig engedi kihúzni a szalagot és beinti tá rsá t 
a B irányába. A szalag megfeszítése után az elöl levő tanuló a 0 m jelzésnél az egyik 
mérőszeget letűzi. Ezzel elértük, hogy feszes szalaggal egyenes szakaszt mértünk, ugyan-
akkor i rányt is t a r to t tunk B felé, mert A, a letűzött mérőszeg és B egy egyenesbe esik. 
Nyi lvánvaló , hogy a laza mérőszalaggal való mérés görbe vonal hosszát, az i r ánynak 
be nem tartása pedig töröt t 20 m-es szakaszokból álló vonala t eredményez. Mindké t 
esetben hoszabb távolságot kapunk a valóságnál. A következő szakaszok méréséhez a 
szalagot célszerű kifeszítve a levegőben vinni, hogy elkerüljük a horzsolásokat, amelyek 
hosszabb használat u tán felismerhetetlenné teszik a szalagon levő beosztást. A. sza-
kaszról szakaszra végzett mérések során a hátul levő tanuló felszedi az elöl levő tanuló 
által letűzött mérőszegeket, melyek egyúttal a mér t 20 m-es szakaszok számát jelentik. 
200 méternél nagyobb távolság mérése esetén mind a tíz mérőszeg átkerül az elöl levő 
1. Hosszúságmérés mérőszalaggal 
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tanuló kar iká járó l a há tu l levő tanuló kar iká jára . I lyen esetben a ha rmadik tanuló 
közvetítésével kar iká t cserélnek és ez a csere természetesen 200 méteres mér t távol-
ságot jelent. A z utolsó nem teljes 20 métert cm pontossággal mérik. H a nagyon ponto-
san akarunk távolságot mérni, akkor visszafelé is megismételtetjük a mérést egy másik 
csoporttal , és a két mérési ada t számtani közepét vesszük. A fenti pé ldában 
AB = 6 • 20 m + 12,63 m = 132,63 m. 
Az acél mérőszalaggal végzendő távolságmérést minden tanulóval elvégeztetjük 
és begyakorol ta t juk. Későbbi munkánk sikere nagymértékben függ attól , hogy a tanulók 
tudnak-e szalaggal gyorsan és pontosan mérni. 
A mérőszalaggal való távolságmérést, rögtön 
fe lhasználhat juk a B-ben levő jegenyefa ma-
gasságának meghatározására. Az egyik tanuló az A pontból a függőleges síkban szöget 
mérő eszközzel megirányozza a jegenyefa legmagasabb pont já t . A mérést ketten végzik 
és mindket ten leolvassák a mért szöget. Ezzel a tanszergyári szögmérő eszközzel fél fok 
pontossággal tudunk leolvasni. • 
A megoldást szerkesztéssel keressük meg alkalmas kicsinyítéssel. Figyelmeztessük 
a tanulókat arra , hogy tűhegyes ceruzával dolgozzanak, mert mm-es hibák a valóság-
ban métereket jelentenek. (Pl. 1:1000 kicsinyítésnél.") A szög.felrajzolásánál elkövetett 
fél fok hiba pl. a jelen esetben a magasságnál 1 m-es hibaként jelentkezik. ' 
A szerkesztéssel kapo t t magasság azonban nem a földtől számított magasság, mert 
a szemünkön átmenő vízszintestől mértük a szöget. Feltételezve, hogy A és B nagyjá-
ból egy szintben van, az előbb kapot t magassághoz hozzáadva a szemmagasságot a fa 
teljes magasságát kapjuk. A szemmagasságot a mérőeszköz nézőkéje és a föld távol-











i 2. ábra 
H a A és B nem egy szintben vannak , akkor a fe ladat megoldása némileg módosul. 
Ilyen esetben is módunk van a mérést úgy végezni, hogy a megoldás a legegyszerűbb 
legyen, vagyis a mérő magasabban álljon, mint a mérendő tárgy.-(2. ábra.) Ekkor a 
tá rgyakon jól lá tha tóan megjelöljük a szemmagasságot (C). A mérés módja és a szer-
kesztés a 2. ábráról jól leolvasható. Gyakor i eset, hogy a mérendő tárgy ta lppont jához 
nem tudunk hozzáférni pl. épületek magasságának meghatározásakor a ta lppont min-
dig az épület belsejébe esik. Ilyen esetben két mérést végzünk és két háromszöggel ha-
2. Magasság meghatározása 
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tározzuk meg a magasságot. I lyenkor ügyeljünk arra , hogy a két pont és a t a lppon t 
egy egyenesbe essék és az egyszerűség kedvéért az AB szakaszt vízszintes terepen 
jelöljük ki. Az természetes, hogy az AB szakaszt t a r t a lmazó területcsíkot a szalaggal 
való mérésre legalkalmasabb helyen jelöljük ki. (3. ábra.) 
A B = 9 6 . B m 
3. ábra 
A magasságméréseknél a mérőcsoport munkabeosztása a következő lehet: há rom 
tanuló dolgozik a szalagmérésnél, kettő, vagy három tanuló a szögmérésnél. A csoport-
vezető elkészíti a mérési fe ladat vázlatát , munka közben irányít , ellenőriz és a mérési 
ada toka t bejegyzi a vázlatba. 
3. Eloremetszés A terepmérések során többször előfordul, hogy 
a mérendő távolság nagysága, a terep fedettsége 
miat t a mérőszalaggal való mérés igen hosszadalmas és fáradságos lenne. I lyenkor a 
szalagozás helyett előremetszéssel határozzuk meg az ismeretlen távolságot. Előrem'et-
szést végünk akkor , ha egy ismert távolság (alap) két végpont jából szöget mérünk a r r a 
a pontra , amelynek távolságát a végpontok valamelyikétől (esetleg mindket tőtől) meg 
akar juk határozni . Az alap és a két szög ismeretében a háromszög könnyen megszer-
keszthető. (4. ábra.) 
Legyen a feladat a Tisza túlsó oldalán mostanában elkészült hidroglóbusz t ávo l -
ságának meghatározása iskolánktól. A távolságot előremetszéssel fogjuk meghatározni , 
mert nagysága kb. 800 m j akadá ly a folyó. Az iskolaépületünk sarkától, A p o n t t ó l 
jobbra, vagy balra kb 300 m-re keresünk olyan ponto t (B), ahonnan A és C is lá t -
ható. A B pon t választásánál ügyeljünk arra, hogy az AB (alap) szalagmérésre a lka l -
mas legyen (pl. út) , és áz A-níl levő szög ne tér jen el nagyon a derékszögtől. Ezekre a 
kikötésekre azért van szükség, hogy a háromszög szerkesztésekor éles metszést kap junk . 
A tanszergyári vízszintes irányú szöget mérő eszköz használatakor , mely fél fok pontos-
sággal mér, a mérendő távolságnak kb harmadrésze legyen az alap. Pontosabb mérő -
eszköznél (teodolitnál) megelégszünk a tizedrésszel. A fenti fe ladatban mivel a mé-
rendő távolság kb 800 m volt , az alapot kb harmadrésznek, 300 m-nek vá lasz to t tuk . 
A szerkesztéskor a metszés élességét B pont i rányáva l is biztosít juk, mert ha az A-níl 
levő szög nagymértékben eltér a derékszögtől, annyi mintha kis a lappal do lgoznánk . 
A szögmérést két tanuló végzi. Az egyik mér, a másik ellenőriz. A szögméréshez az A 
pontban leállí t juk az eszközt, és középpont já t cövekkel megjelöljük a földön. Az esz-
köz középpont já t úgy keressük meg, hogy a műszerfej középpont jából kis k ő d a r a b o t 
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e j t ü n k le. A z esés he lyére szúr t cövek a sza lagozó k i indulás i p o n t j a . A z a l a p másik 
v é g p o n t j á b a (B) m á r előzőleg j e l z ő r u d a t s zú r tunk . H á r o m t a n u l ó e lvégzi az a l a p sza-
l a g o z á s á t . ' A z A p o n t b a n v é g r e h a j t v a a szögmérést , az eszközt f e l eme l jük , k i h ú z z u k a 
cöveke t , és he lyére j e l ző ruda t s z ú r u n k . A B p o n t b a á t v í v e a z eszközt , u g y a n ú g y m é -
ÁB =310 m 
c 
4. ábra 
r ü n k vele szöget , m i n t A p o n t b a n . A csopor tveze tő a mérési e r e d m é n y e k e t v á z l a t á b a 
fe l jegyzi . 
A szerkesztést r a j z l a p o n végezzük 1 :2000 kicsinyítéssel . . A z a l a p és ké t s zög 
ismeretével megszerkesz t jük a há romszöge t . 
A z előremetszés a t e repmérések során a t ávo l ság m e g h a t á r o z á s á n a k l e g i n k á b b . 
haszná la tos m ó d j a m i n d e n esetben, a m i k o r közve t l en szalagmérés t nem a l k a l m a z h a t u n k . 
Sza laggal v a l ó mérésre i t t is szükségünk vo l t , de r ö v i d t á v o n , és á l t a l u n k tetszés s ze r in t 
k ivá l a sz to t t k ö n n y ű tereprészen. • 
A z előremetszés a l k a l m a z á s a k o r n a g y o n ügye l jünk a szögmérés pon to s ságá ra , m e r t 
kis szögeltérés n a g y távolságel térés t e redményezhe t , kü lönösen a k k o r , ha a r á n y l a g k i s 
a l a p p a l d o l g o z u n k . 
N a g y a l a p esetében a fe l l épő szögmérési h iba az éles metszés m i a t t g y a k o r l a t i l a g 
e l h a n y a g o l h a t ó t ávo l ságh ibá t ad . A z e lköve te t t , szögmérési h iba f o l y t á n (fél f o k n á l 
kisebb) a C p o n t he lyének egy valóságos és nyo lc hibás v á l t o z a t á t k a p h a t j u k . (5. á b r a . ) 
C é l u n k az , hogy a hibás v á l t o z a t o k minél köze lebb essenek a va lóságos he lyze thez . 
E z t p o n t o s szögméréssel és v i szony lag n a g y a l a p vá lasz tá sáva l é rhe t jük el. 
Fö ldmérésko r sűrűn e lő fo rdu l , h o g y a z előremetszés a lapjá t - is előremetszéssel 
h a t á r o z z á k meg. Sőt egy n a g y o n p o n t o s a n m é r t a l apbó l csupán szögmérések segítsé-
gével a m é r e n d ő terü le te t h á r o m s z ö g e k rendszeréve l h á l ó z z á k be. (6. áb ra . ) A h á r o m -
szögek csúcspont ja i az ún . háromszögelés i p o n t o k . Ezek a va lóságban egymás tó l t ö b b 
k m t ávo l s ágban v a n n a k . 
A z e lőzőkben v á z o l t a l a p f e l a d a t o k megoldása során íehetőleg e l h a n y a g o l h a t ó 
sz in tkü lönbségekke l d o l g o z z u n k , k e r ü l j ü k a t a n u l ó k s zámára z a v a r ó b o n y o d a l m a k a t . 
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A terepmérés i a n y a g f en t i t á r g y a l á s a vé l eményem szer in t e legendő mélységű a h h o z , 
h o g y megfe le l jen a r e f o r m t e r v e z e t cé lki tűzésének. A z a n y a g megfe le lő t a n t e r v i be -
illesztésén- és a g y a k o r l a t i élet köve t e lménye inek megfe le lő t a n k ö n y v i f e l d o l g o z á s o n 
k í v ü l ké t t é n y e z ő b iz tos í t j a a sikert: , a z egy ik a m a t e m a t i k a t a n á r b i z toskezű vezetése , 
valóságos helyz 
6. ábra 
a más ik ped ig a megfe le lő mérőeszközök beszerzése. E z é r t a te repmérés so rán e lő-
f o r d u l ó m i n d e n f e l ada t t í pus t o l d j u n k meg a g y a k o r l a t b a n , h o g y m e g i s m e r k e d j ü n k a 
mérés k ö z b e n fe lmerü lő p r o b l é m á k k a l . E z a fe l té te le a n n a k , hogy a. t a n á r a t e r ep -
méréseket a rendelkezésére á l ló időke re tben szervezni és i r á n y í t a n i t u d j a . H a mi a gya -
k o r l a t i élet s z á m á r a a k a r u n k nevelni a z i skolában , a k k o r lehetőleg o l y a n e s z k ö z ö k e t 
a d j u n k a t a n u l ó k kezébe, ame lyek a g y a k o r l a t i é le tben is ha szná l a to sak . A mérőszegek , 
j e l z ő r u d a k a g y a k o r l a t i f og l a lkozások ó r á i n k ö n n y e n e lkész í the tők . A z acé lmérősza lag , 
a t eodo l i t o t he lye t tes í tő szögmérők né lkü lözhe te t l en e szközök a t e repméréshez , ezé r t 
m i n d e n iskola s z á m á r a kel lő p é l d á n y b a n ( lega lább 5—6 db) be kell szerezni . A mérő- , 
e s zközök beszerzésére f o r d í t o t t anyag i á l d o z a t bőven meg té rü l a t e repen v é g z e t t e r e d -
ményes , ö römte l i m u n k á b a n . T ö b b k a r t á r s j ó szándékú , de e r edmény te l en m u n k á j á n a k 
egy ik o k a éppen a megfe le lő eszközök h i á n y a vo l t . 
A terepmérés i ó r a f e g y e l m é n e k ' b i z t o s í t á s á r a g o n d o s k o d j u n k a r ró l , h o g y m i n d e n 
t a n u l ó n a k legyen m u n k á j a . A k ü l ö n b ö z ő beosz tásban szereplő t a n u l ó k n a k h í v j u k fe l 
a f i gye lmé t a r r a , hogy m u n k á j u k e redménye f e lhaszná lá s ra ke rü l é s m é r ő c s o p o r t j u k jó, 
v a g y rossz m u n k á j a az ő k ö z r e m ű k ö d é s ü k ö n mú l ik . E z e k e n a f o g l a l k o z á s o k o n l á t j a 
be a t anu ló , h o g y hibás , l aza m u n k á j á é r t , nemcsak rossz jegyet k a p , h a n e m a m é r ő -
csopor t kis közösségének m u n k á j á t is h á t r á l t a t j a . Ebbő l k ö v e t k e z ő e n a t e repmérés i ó r á k -
n a k neve lőha tása sokka l nagyobb , m in t á többi geomet r ia ó r á k n a k . 
Süli Dezső 
Felhasznált irodalom: 
Művelődésügyi Minisztérium és Pedagógiai Tudományos Intézet: Az általános iskola tartalmi 
továbbfejlesztésének vitaanyaga. (1961.) 
Süli Dezső: Mérés a terepen az általános és középiskolai matematikaórákon. (K. P. T. I. 1959.) 
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A logikus gondolkozásra nevelés a szöveges egyenletek 
néhány típusának megoldásában 
A reformterveze t a ma temat ika taní tás fe lada táu l tűzi ki, hogy logikus gondolko-
dásra va ló neveléssel já ru l jon hozzá a t anu lók dialekt ikus gondolkodásra , material ista 
vi lágnézetre va ló neveléséhez. A tervezet nagyobb hangsúly t k íván adni minden osz-
t á lyban a szöveges f e l ada toknak , a V I I I . osz tá lyban az egyenletre vezető szöveges 
fe l ada toknak , az egyenletek felál l í tásának. Kü lön kiemeli a fontosságát annak , hogy 
a t anu lók a d o t t egyenlethez szöveget is t u d j a n a k mondan i . • Amíg a t anu lók szöveget 
és egyenletet nem tudnak egységben látni, addig, az egyenletre vona tkozó ismereteik 
formál isak m a r a d n a k . 
A köve tkezőkben megvizsgáljuk, hogyan ju tunk el az ál talános iskola V I I I . osz-
tá lyában az egyenletek tan í tásakor a szöveges egyenletek felál l í tásához. 
A z egyenletek taní tását egyenletre vezető szöveges f e l ada tok szóbeli megoldásával 
veze t jük be. A z egyenletet ugyanis nem def in iá l juk , mer t a definíció absztrakciójá ig 
ebben az é le tkorban nem ju t t a t ha t j uk el a t anu lóka t . Csupán az t tudatos í t juk , hogy a z 
egyenlet a f e lada t fel í rása kérdés fo rmá jában , amelyre választ kell adni . A válasz a z 
egyenlet megoldása, gyöke. -
A z egyenletek a lapt ípusai t azok a fo rd í to t t szövegezésű fe l ada tok ad j ák , melyeket 
x 
bevezetésül o lda tunk meg a tanulókkal , (x + a = b, x — a = b, ax = b, — = b) A lo-
a 
gikus gondolkodásra nevelés értékes szakasza ez, mert a t anu lók az alsóbb osztálybari 
t anu l t aka t ú j összefüggésben l á t j ák és a lka lmazzák . 
x A z a lapt ípusokból összetett f e lada tok (ax ~r u == c , — + b = c s. i. t.) lebontoga-
a 
tását csak min t az analógiás logikus gondolkodási készség taní tásá t a lka lmazzuk. A le-
bontogatás t szóban végezzük el, miközben az egyre egyszerűsödő egyenleteket lejegyez-
zük. A leböntogatás mint módszer az egyenletek megoldására nem alkalmas, mert nem 
vihető következetesen keresztül a gyermek ál ta l t anu l t egyenletek megoldásánál . 
Ugyanis, ha mind a két oldalon szerepel ismeretlen, csak mind a két oldal egyenlő vá l -
toz ta tásával t u d j u k meghatározni az egyenlet gyökét. 
A szöveges fe ladatokból adódik a szükségszerűség, hogy azonos á ta lak í tásokat 
végezzünk az egyenletekben. Az azonosságok tan í tásáná l az ismeretszerzés lenini ú t j á t 
követ jük . A szöveges egyenletből kiemeljük az azonosságot, megtan í t juk az á ta lakí tás t , 
ma jd a törvényszerűséget egyenletek megoldásakor gyakoro l t a t juk . Megvan tehát a 
szemléltetés (szöveges egyenlet), e lvont gondolkodás (azonos á ta lakí tás törvényszerű-
sége), a lka lmazás (egyenletek, megoldása). Ezzel a módszerrel é r jük el, hogy a t anu lók 
tisztán lássák az egyenlet és azonosság közöt t i ma temat ika i és logikai különbséget. 
A tanu lók analógiás gondolkodását maximál isan k ihasznál juk a törtes egyenletek 
- taní tásánál . Alapt ípusú törtes egyenletekre vezető f e l ada toka t m á r az alsóbb osztá lyok-
ban is o ldo t t meg. (Melyik az a szám, melynek fele meg a h a r m a d a 15?) H a a szem-
léletes megoldást fe lhasznál juk, a t anu ló önerejéből is el jut a törtes egyenletek meg-
oldási módszerének felismeréséig, ha gondolkodását vezet jük . 
A z ' eddigiekben lá t tuk , milyen nagy szerepe van a logikus gondolkodásnak az 
egyenletek megoldási módszereinek taní tásában. Szöveges f e l ada tokon keresztül ve-
tet tük fel a megoldási p rob lémákat , mu ta t t uk be a megoldás módszereit és gyakorol-
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t a t t u k a megismert törvényszerűségeket . A tovább iakban a tanul t megoldási módszerek 
segítenek a szöveges f e l ada tok egyenletek ú t j á n tör ténő megoldásához. 
Háror t í o lyan szöveges egyenlett ípus felál l í tásával fog la lkozunk , melyek szemléle-
tes megoldását a tanulók az alsóbb osz tá lyokban gyakoro l ták . Ezek a t ípusok: s zámok 
meghatározása összegükből és arányukból ," két szám kiszámítása összegükből és k ü l ö n b -
ségükből és a feltevéssel megoldható fe lada tok . A logikus gondolkodási készséget az 
egyenletek feláll í tása közben o lyan módon fej leszthet jük, ha fe le levení t jük a k o r á b b a n 
t an í t o t t aka t , nem köz lünk semmit,- csak a lko tógondolkodás t k ívánó kérdésekkel ju t -
t a t j u k közelebb lépésről lépésre a t anu lóka t a megoldásig. 
Lássunk egy fe lada to t az először említet t t ípusból : a tsz h á r o m - p a r c e l l á t .vetet t 
be napra fo rgóva l , összesen 55 holdat . A z első háromszor akkora , min t a második , a 
h a r m a d i k hétszer akkora , min t a második. H á n y holdasak az egyes parcel lák? 
Az alsó t agoza tban már megtanu l ták a tanulók a szöveges fe lada tok a d a t a i n a k fel-
jegyzését, megalapozva ezzel az egyenletek feláll í tását . 
I . + I I . + I I I . ; 55 hold 
I I . - 3 I I . - 7 
H á n y holdasak az egyes parcel lák? . 
Megoldási tervet is készítettek már a tanulók és szemléleti ú ton o ldo t t ák meg a 
fe lada to t . A megoldás a köve tkező : a második parcel la nagysága egy bizonyos t e rü -
lettel egyenlő, az első ennek háromszorosa , a h a r m a d i k pedig hétszerese.' E z összesen 
a második terület 11-szerese, ami 55 holddal egyenlő. A második parcel la terüle te az 
55 hold 11-ed része, 5 hold, az első parcella 3 - 5 = 15 (hold), a h a r m a d i k parce l la 
7 - 5 - 3 5 (hold). . . . 
A z ellenőrzés szükségességét is be lá t t ák az . alsóbb osz tá lyban a t anu lók 3 -5 + 
+ 5 + 7 • 5 = 55. ' 
Az ellenőrzés az önál lóságra nevelés fontos eszköze. 
A V I I I . osztályos t anu lók m á r e lvona tkoz ta tnak . A z első területet 3x-szel, a m á -
sodikat x-szel, a h a r m a d i k a t 7x-szel jelölik, ezek-összege 55. 
3x + x + 7x = 55 
E z t az egyenletet az alsóbb osz tá lyokban t anu l t ak a lap ján szinte önál lóan í r j á k le 
a tanulók. Rövidesen e l ju tnak addig, hogy a. szemléletes és az egyenlettel va ló meg-
oldási módo t egységében lá t ják . Szóval biztosan absztrahálnak. . 
A fe lada t ú j abb megfoga lmazásáva l h ív juk fel a t anu lók f igyelmét a r ra , hogy 
a szereplő mennyiségek bármelyiké t t ek in the t jük ismeretlennek s a többi t az a d o t t 
összefüggések a lap ján jelölhet jük. H a az előbbi f e l ada tban úgy fe jezzük ki az össze-
függéseket , hogy a második terület az elsőnek háromszorosa és a h a r m a d i k hétszerese, 
a tanuló nyi lván az első területet tekint i ismeretlennek és így í r ja fel az egyenlete t : 
x + 3x + 7x = 55 
Minél többféleképpen fe jezzük ki, vagy fe jez te t jük ki egy fe lada tban az összefüggé-
seket, anná l inkább fe j lődik a t anu lók függvényszerű gondolkodása , ami a m a t e m a -
t i kában a dialektikus gondolkodásra nevelést jelenti. 
A területek összefüggését megadha t juk a r ányszámokka l is. A há rom terület a r á n y a 
2 : 6 : 14. Az a rányszámok egyszerűsítése után az egyenlet : 
x + 3x + 7x = 55 
38, 
A z eredetileg ado t t a rányszámokka l is fe l í rha t juk az egyenletet: 
2x + 6x + 14x = 55 
A z a rányszámokból következik , hogy a gyök az első parcel la területének a felét ad ja 
meg. Ez a pé lda mind já r t rávi lágí t ar ra , hogy áz x nem mindig a kérdezet t meny-
nyiséget jelöli, hanem jelölheti a n n a k törtrészét , vagy többszörösét is. 
A z ellenőrzést mindig a szövegbe va ló helyettesítéssel végezzük, gyakor lás idő-
szakában pedig valamelyik var iáns kiszámításával . 
A gondolkodta tás azokná l a f e lada tokná l is, melyekben két szám összegéből és 
különbségéből kell a számokat meghatározni , nagyjábó l hasonlóképpen tör ténik . N é z -
zük a köve tkező fe l ada to t : A tsz két ó l jában összesen 279 darab csirke van . Az egyik-
ben 17 da rabba l több, mint a másikban. H á n y csirke v a n egy-egy ólban? M a g a a 
feljegyzés mind j á r t két fé leképpen tör ténhet ik , megmozgatva a tanulók képzelőerejét : 
I. + I I . ; 279 I. + I I . ; 279 ' 
I I . + 17 ' L + 17 
H á n y csirke van egy-egy ólban? 
A lényeget akkor é r t te t tük meg, h a a t anu ló számára világossá vá l t , hogy va lami-
m ó d o n a két ó lban levő csirkék számát egyenlővé kell tenni. A kombinálókészség fe j -
lődik azál tal , hogy többféle módo t is t a lá lnák az egyenlítésre. Átmeneti leg elvesznek 
17-et onnan , ahol több vol t s csökkentik ezál tal az összlétszámot is 17-tel. 279 — 17 = 
= 262 csirke m a r a d t . A kisebben 262 : 2 = 131, a nagyobban 131 + 17 = 148 csirke 
vo l t eredetileg. 
A másik kiegyenlítési mód, hogy a kevesebbhez átmenetileg h o z z á a d n a k 17-ét 
s így átmeneti leg nő az összlétszám is 17-tel. 
- Az ellenőrzést végeztessük el minden esetben. 
A V I I I . osz tá lyban ismeretlennel gondolkoznak a tanulók. Egyik ólban x, másik-
ban (x + 17) csirke van, összesen 279. Az egyenlet: -
. x + (x + 17) = 279 
(A zárójelet csak a gondolkodás támogatására í r juk ki.) 
Elemezzük ki a szemléletes megoldási módda l va ló azonosságot. 
Másképpen is gondo lkod ta tha tunk : egyik ó lban v a n x, a másikban x — 1 7 csirke. 
Most a nagyobb számot jelöltük x-szel. ' • 
x + ( x - 17) = 279 
Ismét mutassunk rá más fa j t a szemléleti megoldással va ló azonosságra. 
A még lehetséges többféle felállí tási mód közül még eggyel fogla lkozunk. Ez t 
azonban elő kell készíteni. H a a' két ólban összesen 279 csirke van, egyikben x, másik-
ban 279,—x a csirkék száma. H a az x-sZel a kisebb létszámot jelöltük, 17-et hozzá-
a d v a egyenlő lesz a létszám. . 
x + 17 = (279 — x) 
Ebben az esetben úgy is egyenl í thetünk, ha a 279 — x-ből vonunk le 17-et. 
x = (279 — x) — 17 
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H a x-szel a nagyobb létszámot jelöl tük, le kell v o n n u n k 17-et, hogy egyenlí tsünk. 
x — 17 = (279 — x) 
Űgyis egyenl í thetünk, hogy a 279 —x-hez h o z z á a d u n k 17-et. T ípushibá ja a t a n u l ó k -
nak , hogy rosszul egyenlítenek. Mivel az egyik o lda l kisebb, még levonják abból a 
különbséget, vagy a nagyobb o lda lhoz a d j á k hozzá. A világos elemzéssel, a z egyen-
lítés á l landó szem előtt t a r tásáva l kerü lhe t jük el ezt a hibát . 
Ezzel az ú jonnan bevezetet t jelölési módda l még egy fe l fogásban á l l í tha t juk fel 
az egyenletet. Fel í r juk a két ó lban levő csirkék különbségét: 
x _ (279 — x) = 17 v a g y 
(279 — x) — x = 17 
Ké t szám összegének ismeretéből a két szám meghatá rozására kü lönböző egyenlet t ípu-
soknál szükség van . Azér t kell erre m á r a most t á rgya l t akná l súlypont i lag k i té rn i és 
többféle módon a lka lmazni . Ugyanis előfordul', hogy nehezen ha t á rozzák meg a ta -
nu lók két szám összegének az ismeretéből a két számot . E z a nehézség abból a d ó d i k , 
hogy a különbségben nem egy számot l á tnak . Az algebrai a l ap foga lmak tan í tásakor ezt 
jól be kell gyakorolni . (Két szám összege 18, ha az egyik x, a másik 18 — x ; két szám 
összege á, ha az egyik x, á másik a — x.) 
A z ellenőrzés tö r ténhe t szövegbe helyettesítéssel, de bármely var iáns k i számí tá -
sával is. -
Ennek az egyenlet t ípusnak továbbfejlesztése a feltevéssel megoldható f e l ada tok . 
Er re egy pé lda : egy ka lauz egy menet a la t t 235 vona l - és szakaszjegyet ado t t el össze-
sen. A bevétele 136,50 Ft . H á n y vona l - és hány szakaszjegyet ado t t el? 
A megoldási te rv előkészítésekor kiderül , hogy ez az egyenlet anny iban je lent 
nehézséget az előbbiekhez képest, hogy i t t az egyenletet nem a da rabszámokra , hanem 
a jegyek á r á r a í r juk fel. Az ada tok feljegyzése a köve tkező : 
vona l + szakasz; 235 db, ér téke 136,50 Ft 
70 f 50 f 
H á n y a t ado t t el az egyes fa j t ákból? x ' _ 
H a a szakaszjegyek számát jelöljük x-szel, az előbb t anu l t ak a l ap ján a vona l -
jegyek száma 235 — x lesz. Mivel az összes jegyek á rá t ismerjük, k i kell f e j eznünk 
külön-külön a szakaszjegyek és a vonal jegyek á rá t is, mer t ebből tudunk' fe l í rn i egyen-
lőséget. x db 50 filléres jegyünk van , tehát ára 0,5x, 235 — x db 70 filléres j együnk v a n , 
ára 0,7 (235 — x). Tehá t az egyenlet: 
0,5x + 0,7 ( 2 3 5 - x) = 136,5 
Je lö lhet jük x-szel a vonal jegyek számát is és akkor az egyenlet : 
0,5 (235 - x) + 0,7x = 136,5 
Ez t az egyenlett ípust is megoldo t tuk az alsóbb osz tá lyokban szemléletes m ó d o n . 
Ez a m ó d sokkal nehézkesebb az egyenlettel va ló megoldásnál . I t t r á m u t a t h a t u n k az 
egyenlettel va ló megoldás célszerűségére. A szemléleti megoldást esetleg haszná lha t juk 
ellenőrzésül. 
A gondolkodási készség fejlesztésére k i tűnő a lka lmat szolgál ta tnak az ismétlő ; 
rendszerező órák . Ezeken a f e l ada toka t a t anu lók tetszés szerinti felál l í tás a l ap ján 
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o l d j á k meg. ö n á l l ó s á g u k m e g n y i l a t k o z á s á r a bő a l k a l o m ny í l ik . Felá l l í tás i v a r i á n s o k k a l 
d o l g o z n a k a t a n u l ó k a ház i f e l a d a t o k n á l is és a s z imu l t án számonkérésné l . 
A z i t t t á r g y a l t egyenle teke t t í p u s o k b a osz to t tuk , ez a z o n b a n n e m jelent i az t , 
hogy a f e l á l l í t á sokban és a m e g o l d á s o k b a n b izonyos sab lon t t a n í t u n k meg a t a n u l ó k n a k , 
h a n e m a gyengébbek m i a t t t ö r t én ik , a k i k e t ana lógiás következ te tésse l seg í tünk á t a 
fe lá l l í tás nehézségein. K ü l ö n b e n is a t öbbfé l e fe lá l l í tás és számí tás i m ó d m á r eleve 
k i z á r j a a „ k a p t a f a " módsze r t . 
M u n k á n k a z o n b a n n e m v o l n a teljes, ha csak szöveges egyenle tek fe lá l l í t á sá ra és 
mego ldásá r a k o r l á t o z ó d n é k . Meg kel l t a n í t a n i a t a n u l ó k a t a r r a — a m i t k ü l ö n b e n a 
r e f o r m t e r v e z e t ' is e l ő í r — , hogy m e g a d o t t egyenle tekhez szöveget t u d j a n a k kons t ruá ln i . 
A l e í r t a k b a n r á m u t a t t a m a r r a , h o g y a n j u t n a k el a t a n u l ó k a z a b s z t r a k t gon-
d o l k o d á s o n ' keresz tü l a gyakor l a t ig . H o g y a n a l k a l m a z z á k az a l g e b r á b a n t a n u l t a k a t 
a g y a k o r l a t b a n , amikor i s szöveges f e l a d a t o k a t egyenle tekké a l a k í t v a o l d a n a k meg. 
Poberay Györgyi 
Felhasznált irodalom: . 
Bragyisz: A középiskolai matematikatanítás módszertana (1951). 
Mosonyi Kálmán: Módszertani jegyzet (1%0). 
A fizikai mértékegységek tanításában mutatkozó 
nehézségek felszámolásának módszere 
A f i z i k a ó r á k f e l a d a t a i igen sokré tűek . E f e l a d a t o k k ö z ö t t egyre d ö n t ő b b szerepet 
k a p n a k a f i z i k a i f e l a d a t o k , ezen belül is a számítással megoldható feladatok. A z i lyen 
jellegű f e l a d a t o k mego ldásához a kérdéssel kapcso la tos összes i smeretek keze lhe tő 
tudása szükséges. Lá tn i a , t udn ia , a l k a l m a z n i a kel l a t a n u l ó n a k a f i z i k a i je lenségek ' 
lényegét , a k ö z ö t t ü k levő összefüggéseket . A számí tásos f i z ika i f e l a d a t o k a t a n u l ó k a t 
g o n d o l k o d á s r a , öná l lóságra , a nehézségek leküzdésére, k i t a r t ó , megfesz í te t t m u n k á r a 
nevel ik . A f e l a d a t o k a m i n d e n n a p i élet tel , a termeléssel, a t echn ika i ké rdésekke l h o z z a 
szoros k a p c s o l a t b a a t a n u l ó t . Szükséges t ehá t , h o g y a f i z ika i f e l a d a t o k je lentőségüknél 
f o g v a m e g k a p j á k a z t a helyet , me ly a taní tás i ó r á b a n és a z ó r á n k ívü l i f og l a lkozás -
ban megil let i . • 
-Az 1950-es évek e lőt t i a l só fokú f i z i k a o k t a t á s b a n még a k e z d e m é n y e z ő s z a k í r ó k 
sem tesznek emlí tés t a számításos f i z ika i f e l a d a t o k r ó l . A z 1950-es t a n t e r v m á r szorga l -
m a z z a az egyszerűbb f e l a d a t o k mego ldásá t , a z 1958-as t a n t e r v v i szon t m á r köve te lmé-
nyeke t t á m a s z t a t a n u l ó k fe lada tmegoldókészsége elé. „Legyenek j á r t a s ak a t a n u l t 
f i z ika i mennyiségekkel v a l ó s zámolásban , kép le tek h a s z n á l a t á b a n , egyszerű mecha -
nikai , hő tan i , . . . egysze rűbb e lek t romosság tan i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n . " 
H i b á j a a z o n b a n o k t a t á s ü g y ü n k n e k , hogy egyet len k o m o l y a b b m u n k a ezideig nem 
jelent meg, me ly a f i z ika i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k módsze r t an i kérdései t f o n t o s s á g á n a k 
megfele lő sz in ten t á r g y a l t a vo lna . C s u p á n n é h á n y kisebb t e r j ede lmű t a n u l m á n y fog-
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l a l k o z o t t a kérdéssel.1 E n n e k t u l a j d o n í t h a t ó , hogy a z országos fe lmérés , me ly a z á l t a -
lános iskolai f i z i k a o k t a t á s eredményességét vo l t h i v a t o t t megá l l ap í t an i , a z „ e g y s z e r ű " 
f i z i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n csak 1 7 % - o s e r e d m é n y t m u t a t o t t . 
M é g s z o m o r ú b b a k é p a számításos f i z ika i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n belül a fizikai 
mértékegységek tanításában. A z imén t eml í te t t fe lmérés o l y a n f o n t o s mér t ékegységek 
h a s z n á l a t á b a n is, m i n t ami lyen pl . a nyomás , 19,6°/o-os e r e d m é n y t á l l a p í t o t t meg . 
M i a z o k a ennek az á l l a p o t n a k ? 
a) A f ő o k m a g á b a n a f i z i k á t t an í t ó neve lőkben vo l t . F igye lmen k ívü l h a g y t á k 
a z t a f on to s e lvet , hogy a számításos feladatokban mindenkor mennyiségekkel, nem 
puszta számokkal kell dolgoznunk! A mér tékegységek sem az a d a t o k f e l í r á sáná l , sem 
a mego ldásná l , sem az e r edmény közlésénél el nem h a g y h a t ó k . 
b) A mér tékegységek e l h a n y a g o l t h a s z n á l a t á n a k o k á t ke re she t j ük a régebbi V I I . 
osz tá lyos t a n k ö n y v b e n is, me ly k ido lgozo t t m i n t a p é l d á t nem a d o t t , ezzel a n e m 
szakos , sőt a szakos t a n á r f igye lme sem te re lődöt t e r re a t e rü le t re . E n n e k k ö v e t k e z -
m é n y e vo l t , h o g y a z i s k o l á k b a n p u s z t a s z á m o k k a l d o l g o z t a k egyes neve lők és így 
szü le t t ek m e g a z i lyen hibás fe le le tek neve lő és t a n u l ó részérő l : a n y o m á s 1,5 v a g y a 
gépkocs i sebessége 60 km, stb. 
c) A mér tékegységek l aza h a s z n á l a t á b a n szerepe v a n a z o n b a a a m a t e m a t i k a t a n í -
t á s á b a n t a p a s z t a l t „ f egye lmeze t l enségnek" is. Régebb i m a t e m a t i k a t a n k ö n y v e i n k is h i -
b á z t a k ezen a te rü le ten , s f ő k é n t nem v o l t a k köve tkeze tesek a z egységek h a s z n á l a t á b a n . 
S o k he lyü t t engedményeke t t e t t ek s a z ó r á t t a r t ó n e v e l ő k p e d i g ezeket a z e n g e d m é -
n y e k e t t o v á b b v i t t ék . E z e k u t á n nehéz he lyze tben vo l t a f i z i k a t a n á r i lyen k ö r ü l m é -
n y e k , k ö z ö t t , a m i k o r a mér tékegységek pon tos h a s z n á l a t á t k í v á n t a t a n í t v á n y a i t ó l . 
d) Végül az o k o k k ö z ö t t szerepe, v o l t a m ó d s z e r n e k is, a m e l y a lka lmas v o l t a 
számí tásos f e l a d a t o k mego ldásáná l a mér tékegységekke l v a l ó so roza tos h i b á k e lköve -
tésére. A f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l ugyan i s csaknem k i z á r ó l a g o s a n a köve tkez t e t é s i e l-
j á r á s t a l k a l m a z t u k . 
A z 1958-as t a n t e r v bevezetése u t á n lényegesen k isebbre szoru l t a f i z ika i m e n n y i -
ségek h a s z n á l a t á b a n e l k ö v e t h e t ő h i b á k lehetősége. E n n e k m a g y a r á z a t á t e l sősorban a 
t a n t e r v szel lemében í ro t t t a n k ö n y v e k b e n t a l á l juk . A t a n k ö n y v e k a szóba j ö v ő t an í t á s i 
egységek u t á n m i n t a p é l d á k a t m u t a t n a k be, ahol köve tkeze te sen a l k a l m a z z á k a m é r t é k -
egységek h a s z n á l a t á b a n az a l só fokú ok t a t á sban e l f o g a d h a t ó egyik módszeres e l j á rás t 
a mér tékegységek h a s z n á l a t á b a n . A t a n k ö n y v ö n t ú l m e n ő e n a z elér t e r e d m é n y e k b e n 
szerepe v a n a z o n b a n a t a n t e r v a z o n módsze r t an i f e l f o g á s á n a k is, hogy m ó d o t ad a z 
egyes mennyiségek k ö z ö t t i összefüggések „kép le t e s " jelölésére is, s a s z á m í t á s o k n á l 
ezen összefüggések f e lhaszná lá sá ra . 
Vizsgá l juk , meg a k ö v e t k e z ő k b e n , hogy a számí tásos f i z i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á -
sáná l a mér tékegységek h a s z n á l a t á b a n mi lyen módsze rek a l k a l m a z h a t ó k . 
1. A z egyik e lgondolás abbó l a t ényből i ndu l ki , h o g y a t a n í t á s során megismer ik 
a t a n u l ó k a z egyes f o g a l m a k h o z t a r t o z ó mér tékegységeke t . Í g y m e g t a n u l j á k , h o g y a 
kgs 
n y o m á s mér tékegységei 1 , 1 a t , 1 a t m ; a m u n k a mér tékegysége a m k g s ; a te l jes í t -
m e n y mér tékegységei 1 W , 1 — — , 1 LE, 1 k W . Stb . 
m p 
1 Soóky Sándor: Fizikai feladatok megoldása (Köznevelés 1954.) 
Veidner János: Számolásos fizikai feladatok (Természettud. Tanítása 1956.) 
Dr. Bayer István: Fizikai feladatok módszerét vizsgáló módszertani levél (Közp. Ped. 
Továbbképző Int.) 
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E z e k ismeretében a f e l a d a t k ido lgozásako r a mérőszámok utári a megfelelő mér-, 
tékegységet kiírjuk. PL, h a m u n k á t s zámo lunk , a k k o r a m é r ő s z á m o k u t á n a mkgs ke rü l , 
min t a m u n k a mértékegysége. T a n k ö n y v ü n k is ezt a m ó d s z e r t a l k a l m a z z a . Lássuk egy 
egyszerű p é l d á n . 
A) Egy ló a kocsit 35 kgs erővel húzza. Mennyi munkát végez a ló 8 km úton? 
P = 35 kgs 
s = 8 km 
. 1. ? 
L = P • s = 35 • 8000 mkgs = 280 000 mkgs 
A ló 280 000 mkgs munkát végez. 
(Ez itt egyben a megoldási tervet 
is adja.) 
A m i n t a p é l d a k ido lgozásábó l l á t j uk , i t t mér tékegységekke l „ s z o r o s a b b " é r te lem-
ben véve n e m d o l g o z u n k . A m i k o r ugyan i s a m u n k a összefüggésében az erő és az ú t 
he lyébe a megfe le lő m é r ő s z á m o t be í r juk , csak pusz ta s z á m m a l d o l g o z u n k (35 és 8000) . 
C s u p á n a m é r ő s z á m o k fe l í rása u t á n í r j u k ki a mér tékegysége t — a mkgs - t — a z o n 
meggondolás a l a p j á n , hogy i t t m u n k á t s z á m o l u n k és a m u n k a mér tékegysége a mkgs . 
M ó d s z e r ü n k , e l j á rá sunk m i n d f i z ika i , m i n d m a t e m á t i k a i s z e m p o n t b ó l e l f o g a d h a t ó . 
(Mér tékegységekke l do lgoz ik a t anu ló , az egyenlőség m a t e m a t i k a i s z e m p o n t b ó l is 
he ly tá l ló . ) 
Ezen e l já rás a l k a l m a z á s a k o r is a z o n b a n sok a h iba lehetősége! E z t m u t a t j á k a t a -
nu lók ház i f e l ada t a i . A h h o z ugyanis , hogy jó e r e d m é n y t h o z z o n ki a t anu ló , a meg-
oldási t e rvné l a k ö v e t k e z ő meggondo lá s r a v a n szükség. — M u n k á t kel l s z á m o l n o m . 
A m u n k a mér tékegysége a mkgs. A végze t t m u n k á t ú g y k a p o m meg, ha az. e rő t szor -
z o m az erő i r á n y á b a eső ú t t a l . A z ú t a z o n b a n — a m u n k a mér tékegységét v é v e a l apu l 
— n e m a k í v á n t egységben mé te rben a d o t t , á t kel l t ehá t s z á m í t a n o m k i lométe r rő l 
méterre . 
Be kell v a l l a n u n k , hogy erre az egyszerű logika i lépésre, meggondo lás ra is ö n á l l ó a n 
csak a t a n u l ó k kisebb h á n y a d a képes! A t a n u l ó k elég tekin té lyes része az imént i meg-
fon to lá s t e l hagyva — a mértékegységekkel nem dolgozva — ezt a f e l a d a t o t így o l d j a 
meg: 
L = P • s = 35 • 8 mkgs = 280 mkgs 
Feltételezve, h o g y az erő mér tékegysége sem az a z o n n a l f e lhaszná lha tó kgs -ban . lenne 
m e g a d v a , a h ibalehetőség kétszeresére nőne . S z á m o l v a egy összetet t f e l a d a t t a l , a' h iba 
sokszorosra növekedhe t . 
Más , e redményesebb módsze r re v a n t ehá t szükség! 
2. E z a m á s módsze r igen k é z e n f e k v ő , k ö n n y e n kezelhető , a lka lmas a m u n k a < 
közben e lköve te t t h ibák tanulói felismerésére és korrigálására is. E z e k szer in t m á r előre 
k i j e l en the t jük : intenzívebb, hatékonyabb módszer az előzőnél! 
Lényege : tudatosítsuk a tanulókban, hogy a fizikában a számításos feladatok meg-
oldása közben mindenkor nevezett számokkal kell dolgoznunk2, és a műveleteket a 
mértékegységekkel is el kell végeznünk! 
2 Kivétel áz ellenállás, ahol a fajlagos ellenállás mértékegysége a tanulók életkori sajátos-
sága miatt nehezen alkalmazható. Továbbá a kalorimetrikus számítások. 
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Lássuk ezek u t á n az A f e l a d a t mego ldásá t . 
B) P = 35 kgs 
s = 8 km = 8000 m 
L = ? 
L = P • s = 35 kgs • 8000 m = 280 000 mkgs 
E n n é l az e l já rásná l t e h á t a t a n u l ó nem p u s z t a s z á m o k k a l (35 és 8000) do lgoz ik , h a n e m 
mennyiségekke l , 35 kgs- lya l és 8000 m-re l . A t a n u l ó a k i je lö l t m ű v e l e t e k e t nemcsak 
a m é r ő s z á m o k k a l végzi el, h a n e m a mér tékegységekke l is. E n n e k a l a p j á n a m u n k a k ö z -
ben e lköve te t t h i b á k a t a z o n n a l fe l ismeri , a z t j a v í t h a t j a . H a pé ldáu l m e g f e l e d k e z e t t 
v o l n a a t a n u l ó a megoldás i t e rv á t g o n d o l á s á n á l a 8 k m á t a l ak í t á sá ró l , a z o n n a l rá kel l 
jönnie a behelyet tesí tés u t án . 
- , 35 kgs • 8 k m = 280 k m kgs 
I lyen mér tékegységrő l ugyanis nem ha l lo t t , i lyen mér tékegységgel nem d o l g o z o t t . H i b á t 
k ö v e t h e t e t t t ehá t el. H a m a r o s a n r á is j ön az e lköve te t t h i b á r a és k o r r i g á l h a t j a a z t . 
T a p a s z t a l a t o m a l a p j á n ez az e l já rás t u d a t o s a b b m u n k á r a n e v e l t a t a n u l ó k a t a f i z i -
ka i mér tékegységek h a s z n á l a t á b a n . Fe l számol ja a z t a nemtö rődömsége t , fe lületességet , 
ame lye t t a n u l ó i n k a mér tékegységek f é lha szná l á sában , a mér tékegységekke l v a l ó m u n -
k á b a n t a n ú s í t a n a k . Fe l számol ja a z t a sok fe lüle tesen, m e c h a n i k u s a n e lkész í te t t ház i 
f e l a d a t o t , mel lye l t a n u l ó i n k megje lennek az i sko lában . 
E g y egyszerű p é l d á n k í v á n t a m az ú j m ó d s z e r f e lhaszná lha tóságá t igazo ln i és 
a n n a k a l k a l m a z á s á r a a jobb neve lő m u n k a i r án t le lkesedő k a r t á r s a i m f i g y e l m é t fe l -
h ívn i . 
A z á l t a l a m kikísér le tezet t és j avaso l t e l járás t j obb m ó d s z e r n e k t a r t o m a jelenleg 
á l t a l ános i sko lában haszná l t módsze r re l szemben a z é r t is, m e r t a^közép isko la i és fe lső-
f o k ú f i z i k a o k t a t á s b a n is a mér tékegységekkel v a l ó m u n k á b a n ezt a m ó d s z e r t a l ka l -
m a z z u k . 
A z ú j módsze r bei l leszthető az ú j e lőkész í te t t t a n t e r v szel lemébe is. M i u t á n a „ k o r -
s z e r ű " számításos f i z ika i f e l a d a t o k az életből ve t t ek , a z o k mego ldásában v a l ó b i z t o n -
ságosabb, ha tásosabb módsze r k i a l a k í t á s á v a l a t an í t á s t , a t a n u l ó t v isszük k ö z e l e b b az 




v 0 . 
Hogyan szolgálja az V. osztályban a közvetlen 
megfigyelés útján történő biológiai képzet- és 
fogalomalkotás a nevelést 
Az ál talános iskola V. osz tá lyába lépő gyermek pszichikai sajátosságainak fejlődése, 
vál tozása ú j lehetőségeket és egyben ú j f e lada toka t jelent az ok ta tó -neve lőmunka terén. 
A gyermeknél az érzelmi jelleg, a hangula t i telítettség, a mesés színezetű szemléleti f ok 
és a játékosság helyébe mind inkább a spontán érdeklődés, a tudatosság és a gyű j tőkedv 
lép. Ü j t an t e rvünk tuda tosan a lka lmazkod ik az V. osztályos gyermeki psziché ado t t -
ságaihoz. A f ő ok ta tó i és nevelői fe lada t ennek megfelelően a tényismeretnyúj tás , 
a n n a k a célnak érdekében, hogy a gyermek szemléletében a v i lágnak egyre nagyobb 
része reálisan tük röződ jék . Kedvező lehetőségeket nyú j t e f e l ada t érdekében az „Élő-
vi lág" t anárgy taní tása . 
A leíró, na r r a t ív , t ényközlő módszer csak az emlékezetet fejlesztő verbális, lexi-
kális ismeretek ha lmazá t nyú j t j a . Fő há t r ánya ; hogy nem nevel dialektikus material is ta 
szemléletre, önál lóságra, akt iv i tásra . A valóság megfigyelésére, megismerésére, helyes 
biológiai szemléletre, önál ló gondolkodásra és akt iv i tásra csak akkor t ud nevelni a 
szaktanár , ha a korszerű okta tás érdekében minden tanuló számára biz tosí t ja a köz-
vetlen vagy önál ló megfigyelést. 
Köve tkezőkben néhány típusos példán, tanítási részleten keresztül szemléltetem és 
ismertetem, hogy az V. osztá lyban hogyan szolgálja — tapasz ta la ta im tanúsága szerint 
— a közvet len megfigyelés ú t j á n tör ténő képzet- és foga lomalkotás a nevelési fel-
ada toka t . i 
1. M á r az év első óráin a valóság közvetlen megfigyelésére nevel jük t an í tványa in -
kat. A petúnia v i rága megismerésének alapfeltétele, hogy minden tanuló kezében o t t 
legyen a virágos pe túnia növény. A közvet len megfigyelést a t anár a csöves v i rág 
modell je (esetleg ra jz) segítségével i rányí t ja . A tanu lók a model len bemuta to t t kocsányt , . 
vackot , csészét, p á r t á t a petúnia v i rágain megkeresik, megfigyel ik, megmuta t j ák . Köz -
vetlenül megfigyel ik a leszedett pá r t á t , ma jd a csészét vizsgál ják. A t aná r f e lada tkén t 
ad ja annak megál lapí tását , hogy hol v a n a csésze. A t anu lók megfigyeléseik a lap ján 
megál lapí t ják, hogy a vackon. E z u t á n a t aná r 1—1 tanuló ú t j án az é lősarokban levő. 
különböző v i rágokná l is megfigyeltet i és megál lapí t ta t ja , hogy hol fe j lődik a csésze. 
Végül következtetés levonatás ú t j á n a t anu lókka l ítéletet a lko t t a t : a csésze a vackon 
van, vagyis a v i rágnak az a része, amin a csésze fe j lődik : az a vacok. 
A valóság megfigyelésére nevelés fo ly ta tód ik továbbra is, amiko r r a t anu lók kézi-
nagyí tó jukkal vizsgál ják a p o r z ó k a t és a te rmőt . A z alkat i megfigyelések u t án a v i rág-
takaró tó l és porzók tó l megfosz to t t v i rág termőjének bibéjéhez a t a n á r h o z z á n y o m a t j a 
a gyermekek mu ta tóu j j á t és így emelteti fel a te rmőt . A tanu lók maguk döbbennek rá , 
h o g y ' a bibe r a g a d ó s . . . M a j d bonckésükkel hosszában ke t tévág ják a magháza t és n a -
gyítóval vizsgálva felfedezik benne a magkezdeményeket . 
A vi rág szerkezetének ily m ó d o n va ló taní tása a valóság megfigyelésére neveli a 
gyermekeket és ezen keresztül a r ra , hogy meggyőződjenek a valóság egyes részleteinek 
sajátosságairól. T u d a t u k b a n t isztán és ha t á rozo t t an tük röződ ik a valóság reális képe 
(pl.: a vacok, a t e rmő stb.). 
2. A valóság megfigyelésére, a megismerésben va ló akt iv i tás ra nevelés mellett , kö -
vetkezetes a lka lmazása esetén, a módszer nevelőbatása egyre ¡szélesedik. Szolgál jon pél-
dául az a lma-termés taní tása. ' 
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(Szintén minden t anu lóná l v a n alma.) Részlet az ok ta tás f o l y a m a t á b ó l : T a n á r : 
„Mivel kapcsolódik az a lma az a l m a f á h o z ? " T a n u l ó k : (a szilva, dió tanulása a l a p j á n 
m á r t u d j á k ) : „Kocsánnya l " . —: „Miből a lakul t a gyümölcs kocsánya?" —: „ A v i r á g 
kocsányából" . —: „Figyel jé tek meg: mi van az a lma kocsánnyal ellenkező o l d a l á n ? " 
—: „Levelek. E lszárad t levélkék". —: „ H á n y kis levél van r a j t a ? " —: „ ö t " . (A t a n á r 
ekkor szertárosaival p a d o n k i n t k iosz ta t ja az előkészí tet t lepréselt a lmafa -v i r ágoka t . ) 
—: „Figyeljétek meg: az a lmafa v i rág ján hány csészelevél v a n ! " —: „ ö t " . —: „ H a s o n -
lí tsátok össze a v i rág és a termés zöld leveleit! Mi t á l l ap í tha t tok meg az összehason-
lítás a l ap j án?" —: „ A z a lmán ta lá lha tó levelek az a lmafa -v i r ág csészelevelei". —: „ H o l 
fe j lődik ki a csésze?" (Koncent rác ió a vi rág szerkezetével.) Ezu t án keresz tü lvágják hosz-
szában az a lmát és a t a n á r i rányí tásával megál lapí t ják , hogy az a lma húsos része a 
vacokból fe j lődöt t . —: „ M i igazolja azt , hogy a húsos fa l a vacokból f e j l ődö t t ? " —: 
„Az a lmán levő csészelevelek". 
A fe lvágot t a lma megfigyelése a lap ján a t aná r i rányí tásával az t is megá l l ap í t j ák 
a tanulók (a tanul t va lódi gyümölcsök ú t j án szerzett ismeretek ana lógiá ja a l ap ján ) , 
hogy az a lmafa -v i r ág termőjéből , ill. magházából a „csu tka" , vagyis a m a g v a k a t t a r -
t a lmazó belső há r tyás fa lú rész fej lődik. T a n á r : „Miben különbözik az alma a sz i lvától 
és a d ió tó l?" — A tanu lók az összehasonlítás a lapján megál lap í t ják , hogy a csészelevelek 
csak az a lmán vannak , a szi lván és a dión nincsenek. Tehá t a szi lvánál és a d ióná l a 
vacok nem vesz részt a termés k ia lakulásában. 
A termés foga lmának elmélyítése az ismeretek rendszerezése ú t j án fe jeződik be: 
Fejlődésük a lap ján a termések ké t fé lék: vagy csak a te rmőből fe j lődnek, ezek a va lód i 
termések, vagy a termőn kívül a vacok is részt vesz a termésképzésben, ekkor a termést 
ál termésnek nevezzük. 
* 
A képzet - és fogalomalkotás e módszere i t t m á r nagyobbfokú akt iv i tás ra késztet i 
és önál ló gondolkodásra neveli a t anulóka t . Elemi fokon az összefüggések meglá tásá ra , 
összehasonlító szemléletre, következtetésre neveljük t an í t ványa inka t . 
3. A megfigyelő készség fokozatos alakulása lehetővé teszi, hogy a közvetlen meg-
figyeléseket kü lönböző módszerekkel több. irányban alkalmaztassuk. K ihaszná lva a 
tanulók spontán érdeklődését, f igyelmüket úgy i r ány í t j uk és fe j leszt jük, hogy az t f o -
kozni és i rányí tani , vá l toz ta tn i és koncentrá lni t u d j á k a valóság kü lönböző sajátossá-
gainak a megismerése érdekében. Ez a módszer egyébként k i tűnő önfegyelmező ész-
köznek is bizonyul . 
A vál tozatosság az érdeklődésüket fokozza , munkab í rá suka t , tü re lmüket fejleszti 
és fokoza tosan erősíti az ismeretszerzésben az akt iv i tás t és az önállóságot. I lyen lehe-
tőség például „ A sá rga répa" tananyag . (Minden t anu lóná l v a n répa. Minden p a d b a n 
a t aná r u tas í tására az egyik tanuló hosszában, a másik keresztben metszi ke t t é a r épa 
gyökerét . A megfelezett részeket kölcsönösen kicserélik.) A t a n á r i rányí tásával először 
a fe lvágot t répa gyökerében levő színkülönbségeket f igyelik meg. í g y észreveszik, hogy 
a gyökérben van egy belső vi lágosabb sárga és egy külső sötétebb, narancssárga rész. 
Ezu tán körmükke l vagy boncfelszerelésükkel m e g n y o m k o d j á k a két eltérő színű részt . 
Megál lapí t ják , hogy a belső része a gyökérnek keményebb, a külső lágyabb, lédús. 
M a j d a hosszmetszetből bonceszközeikkel kiemelik a belső fásabb részt és bonc tű jük 
segítségével boncolga t ják . R á j ö n n e k arra , hogy a gyökér belső része hosszú szá lakból , 
csővekből áll. Ezeket lupé jukkal is megvizsgálják. A gyökérnek ezt a részét össze-
hasonl í t ják a pe túnia gyökerével, és megál lap í t ják , hogy a sárgarépa gyökerének belső 
része száll í t ja a ta la jból fe lvet t vizet és tápsókat . 
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Mindezeket a megfigyeléseket a t a n á r kérdéseivel, utasí tásaival i rányí t ja . A szer-
ze t t t apasz ta l a toka t elmélyít ik azál ta l , hogy a keresztben ket tévágot t répagyökérből 
vékony szeletet készítenek és ceruza segítségével k i n y o m j á k a középső részt, a tu la j -
donképpeni gyökeret . M a j d a v isszamaradt külső burkoló részből egy kis d a r a b k á t 
megízlelnek. Tapasz ta l a t : édes. A belső k inyomot t gyökérrész ízlelésének eredménye: 
nem édes, rágós. Problémavetés: mitől édes a sárgarépa külső része? — C u k r o t t a r t a l -
maz . Taná r i közlés: a sok és nagy levélben képzet t cukro t i t t r ak t á rozza a növény . 
A sárgarépa gyökere tehát a gyökér f ő fe lada ta mellett r ak tá rozás ra módosul. A r a k -
tá rozásra módosul t gyökér neve: karógyökér . (Termesztésével kapcsolatosan egyéb 
nevelési lehetőségek is adódnak , azonban ezek elemezése nem ta r toz ik jelen do lgoza t 
tá rgyához. ) 
A nevelés célja és eredménye, hogy a t anu lóka t r á szok ta t juk a különböző érzék-
szervek ú t j á n tö r ténő megfigyelésekre és a r r a nevel jük őket , hogy megismerésük sok-
oldalú, alapos, módszeres és öntevékeny legyen. 
4. A kiosztot t anyagon közvet len megfigyelés ú t j á n tö r ténő képzet- és fogalom-
alkotás az állatok tanítása során is gyakran alkalmazható, min t pl. a cserebogár, ház i -
méh, házi légy, keresztes pók , ' c s iga , fö ld i giliszta t ananyagokná l . A fent i nevelési 
lehetőségek és fe lada tok mellett ez a módszer közelhozza az á l la toka t a t anu lókhoz , 
ami különösen a leánytanulóknál jelent nagy nevelői ráhatás t . 1 
N é z z ü k egy példán keresztül, hogyan neveli ez a módszer a t anu lóka t a valóság 
helyes megfigyelésére, a valóság közvet len megismerése ú t j á n a helyes biológiai szem-
léletre, lényeglátásra, okok, összefüggések meglátására, felismerésére, meggyőződésen 
a lapuló dialekt ikus material is ta gondolkodásra . Az óra anyaga a házi légy. (Minden 
tanulóná l légy, cserebogár, lupé, boncfelszerelés. A tanár a megfigyelést fa l ikép ú t j á n 
i rányí t ja . ) A t anu lók megál lapí t ják , hogy a légy teste könnyű . 
A lka lmazkodás a repülő életmódhoz. A fa l ikép i rányí tása a lap ján megkeresik, fel-
ismerik és lupéval megfigyelik a tes t tá jakat , összehasonl í t j ák a cserebogár és a légy 
testét. Megá l lap í t j ák , hogy miben hasonl í tanak és miben különböznek. Ezál ta l vá l ik 
a légy testi sajátossága a tanulók előtt ha tá rozo t tabbá . Lupéva l megvizsgálják az ízelt-
l ábaka t (szőrözöttség), ma jd a mikroszkóp a la t t beáll í tot t t apadókorongos lábvégeket 
f igyelik meg. A megfigyelést a falikép- teszi tudatossá. í gy valóságos képet nyernek 
a légy lábáról . E z u t á n egy tanuló két száraz üveglapot a t aná r utasításai szerint egy-
másra tesz. K ö n n y e n csúsztatja egyiket a másikon és könnyen szétválaszt ja azoka t egy-
mástól. Egy másik tanu ló ugyanezt a kísérletet megnedvesí tet t üveglapokkal végzi el. 
A t anu lók megfigyel ik és egyben meggyőződnek arról , hogy a nedves üveglapok 
mennyire t a p a d n a k egymáshoz és a szétválasztásuk nehéz. Ezu tán a megfigyelések 
és a meggyőződés a lapján , a beszélgető módszer a lkalmazása ú t ján , felismerik a légy 
lábain a nedves t apadókorongok szerepét. Megért ik , hogy miért képes a légy a f a l o n 
és az üvegen mászkálni . A beszélgetés helyes i rányí tásával az t is megértik, hogy a légy-
láb alakulása az a lka lmazkodás eredménye. Felismerik az ok és okozat , az életmód és 
a szervezet köz t i összefüggést is. A t apadókorong szerepének megértése mellett a 
t aná r közli , hogy a legyek a t a lpukka l érzékelik az ízt . Ezér t mászká lnak össze 
mindent . 
Tovább i akban már a tanulók ak t ív módon a t aná r i rányí tása eredményeképpen 
von ják le a következtetéseket és a lko tnak í téleteket: Mit eredményez a „minden" össze-
mászkálása? (A nedves t apadókorongokra r á t a p a d mindenféle szenny, piszok, bak té -
rium.) K ó r o k o z ó k terjesztése. Betegségek terjesztője. A légy gazdasági és egészségügyi 
jelentősége. Teendő a legyekkel szemben a betegségek megelőzése érdekében. 
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M i n t lá tha tó , i t t az egészségügyi nevelés, a hygieniere nevelés meggyőző m ó d o n 
érvényesül. (Hason ló módon tan í t juk az összetett szemet, a szájszervet stb. is.) 
6. A kombinatív megfigyelésre, meggyőződésre és az okkeresésre, v a l amin t az ösz-
szefüggések felismerésére nevelés szolgála tában szemléletes pé lda a fö ld i giliszta t an í -
tása is. 
A t anu lók közvet lenül f igyelik meg a földi giliszta a laki sajátosságait . (Ez á l t a l á -
ban az a lap ja a felismerés b iz tonságának és ha tá rozot t ságának . ) Se lyempapí ron v a g y 
i ta tóspapí ron mozgó gilisztához fü lükke l köze lha jo lva : sercegést ha l lanak . Okkeres te tés : 
Mi okozza a sercegést? (Sörték. A z o k szerepe, kapaszkodás . ) Üveg lapon f igye lve a 
giliszta mozgását , megál lapí t ják az t is, hogy az nyá lká t termel. Okkereste tés : A m o z -
gás, a test csuszamlóssága. Kísérletek eredményeinek megfigyelése: vízbe és száraz 
melegre tet t fö ldi giliszta megful lad, elpusztul. Okkereste tés : Miért? (A megál lap í tások 
i r ány í to t t beszélgetés eredményei.) Az ál la t érzékenységének megál lapí tására lángoló 
és ecetbe m á r t o t t hurkapá lcáva l kísérleteket f igyelnek meg és győződnek meg a 
giliszta fény- és szagérzékenységéről. Ezenkívül a t a n á r a t anu lók előtt az é lősarokban 
egy-két héttel a tanóra előtt befőttes üvegbe alul fekete ker t i fö ldet , efölé sá rgafö lde t 
rak , amelyre gil isztákat helyez, va lamin t vékony cs íkokra szeletelt leveleket. A t anu lók 
a t a n ó r á n megfigyelik az eredményt és megá l lap í t j ák : A kétféle fö ld összekeveredett , 
a felszínre helyezett levelek a fö ldbe kerül tek, a fö ldben j á ra tok lá tha tók . A t a n u l ó k 
megfigyeléseik a lap ján beszélgető módszer a lka lmazása ú t j á n á l l ap í t j ák meg a fö ld i 
giliszta gazdasági jelentőségét és v o n j á £ le a következtetéseket . 
7. A közvet len megfigyelésnek egy sajátos f o r m á j a , amely a természeti jelenségek 
megismerése érdekében előzetes megfigyelési szempontok alapján az órán kívül tör-
ténik. A tanulók a természeti jelenség tanulása előtt házi f e l ada tkén t k a p j á k a meg-
figyelési szempontoka t és így a közvet len megfigyelés egyben önál ló megfigyelést jelent, 
ami a lap já t képezi a t anórán tör ténő ismeretszerzésnek. I lyen önál ló megfigyeléseket 
a l k a l m a z t a t u n k az V. osztá lyban a must erjedésének taní tása érdekében. A t a n ó r a 
előt t kb. há rom héttel "a t aná r minden tanulóval kipréselteti 2—3 szőlőfür t bogyó inak 
levét, ami t p a r a f a d u g ó v a l zá rha tó üvegbe öntet . U g y a n a k k o r ismerteti a megfigyelési 
f e l ada toka t , amit a t áb lá ra fe l í rva le is í rat . A t anu lók n a p o n t a megfigyel ik a színre, 
szagra, ízre stb. vona tkozó fe lada toka t . Megfigyeléseik eredményei t — a t aná r ú t m u t a -
tása a lap ján munkanap ló ja ikban n a p o n t a röviden rögzí t ik . A tanítási ó rán a t a n á r 
ily módon a tanulók előzetes önál ló megfigyeléseire, tényismereteire t á m a s z k o d v a meg 
t u d j a ér tetni az erjedés eléggé elvont jelenségét és f o lyama tá t . Enélkül a tan í tás d o g m a -
t ikus lenne és igen sok tanuló számára érthetetlen, formál is ismereteket jelentene csak. 
A t anó rán először t i sz tázzák a must foga lmát (gyümölcs kisa j to l t leve). M a j d 2—3 
tanu ló felolvassa napló já t . A többiek hozzászólnak és a lényeges m o z z a n a t o k a t á l t a l á -
nosí t ják . ~~ 
E z u t á n következik a tanulók megfigyeléseiből leszűrt ténymegál lapí tásök elem-
zése, a jelenségek megértetése, a lényeg meglát ta tása és az absztr 'ahálás. Min t p l . ¡ .Mi lyen 
vo l t a kipréselt friss must íze? — Édes. Tehá t mi t t a r t a lmaz a friss must? — C u k r o t . 
Miben különbözik a friss must tól há rom hét mú lva a megzavarosodot t , m a j d leülepe-
de t t és á tszűr t fo lyadék? — N e m édes. C u k o r t a r t a l m á t tehát elvesztette. — P r o b l é m a -
vetés: Mi tö r tén t a cukorral? Mi t f igyeltetek meg m á r a kísérlet elején az üvegben? — 
Buborékok keletkeztek. Ha l l an i lehetett a forrást . Ki lök te a pa ra f adugó t . — Mi ennek 
az oka? Mi lökte ki a dugót? — A buborékok a keletkező gáztól s zá rmaznak . A mus t -
b a n gáz keletkezik, amelynek a feszítő ereje löki k i a dugót . Ennek a gáznak a neve : 
széndioxid. ( I t t utal a t aná r ennek mérgező vol tá ra és a borpincékben az erjedés a lka l -
m á v a l keletkezet t CO2 elleni védekezési, p revent ív e l járásokra. ) Lényegkiemelés: A mus t 
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cukor jábó l széndioxid-gáz keletkezik. — Milyen let t a must há rom hét múlva? — í z , 
szag, szín megfigyelések a lap ján ténymegál lapí tás : borízű, b o r s z a g ú . . . Ál ta lánosí tás : 
A must cukor t a r t a lmábó l egyrészt CO2 gáz, másrészt szesz (bor) keletkezik. Ezu tán 
közli a t aná r : Ez t a fo lyamato t , amikor a cukor CO2 gázzá és a lkohol lá bomlik szét: 
er jedésnek nevezzük. E z u t á n magya rázza meg,- hogy mi okozza ezt az erjedést (élesztő-
gombák) . Végül az ismeretek gyakor la t i fe lhasználásának megbeszélése során megál la-
p í t j ák , hogy: mi a musterjesztés lényege, mitől függ a bor minősége (cukor tá r ta lomtól , 
időjárástól , az erjesztő baktér iumoktól , az erjesztés helyétől, a t isztaságtól, a szak-
értelemtől stb.). 
A pé ldakén t bemuta to t t módszer lehetővé teszi, hogy nemcsak a természet t á r -
gyaira, lényeire, azok részleteire vona tkozóan j u t h a t n a k a t anu lók valóságos szemlé-
lethez, hanem a jelenségekre yona tkozóan is. Természetesen az önál ló megfigyelések-
nek előfeltétele az előző t anórákon fo lyó közvet len megfigyelések során szerzett jár tas-
ság és a megfigyelési szempontok alapos megértetése. A z önál ló közvet len megfigyelé-
sek ú t j á n tör ténő képzet - és fogalomalkotások nehezebb f e l ada toka t jelentenek a ta -
nu lóknak , de egyben á nevelői ráha tás is f okozo t t abb (pl . : a kötelességtudat fejlesztése).. 
A közvet len vagy- önál ló megfigyelés ú t j á n tö r ténő képzet- és foga lomalkotás 
módszereivel nemcsak alaposabb és ta r tósabb tényismeretekhez, megértet t tudatos isme-
Vetekhez j u t t a t j uk t an í tványa inka t , hanem világnézet i nevelés terén dön tő és lényeges 
elvi különbség ny i lvánu l meg a nar ra t ív , leíró, köz lő módszerekkel szemben. Ezér t , és 
mivel a hevelés fő- fe lada tá t , a valóság egyre szélesebb reális tükröződését , ez a m ó d -
szer teszi lehetővé: neveléstani szempontból is fontos ennek a módszernek ál ta lánosí-
tása. Anná l is inkább, mivel az ú j t an t e rvünk : nevelésközpontú tan te rv . 
A néhány példán bemuta to t t tanítási részlet rávi lágí t az ok ta tó - és neve lőmunka 
egységére, megmuta t j a , hogy a nevelés az okta tás elvéből és módszeréből f akad , va la -
mint szemlélteti, hogyan nevel ez a módszer a valóság helyes megfigyelésére és meg-
. ismerésére. Meggyőződésre nevel. Kifej leszt i a valóság helyes megfigyelésének és meg-
ismerésének módszerei i ránt i érzéket, jártassá teszi őket ebben, sőt e képességeket kész-
séggé fejleszti. Felébreszti a vizsgálódási kedvet , a kuta tás i v á g y a t . ' 
Továbbmenően : a nevelési fő fe lada t megvalósítása mellett sok nevelési lehető-
séget nyúj t , melyek kihasználása nemcsak a szak taná rok felelősségének kérdése, hanem 
társadalmi köve te lmény is. í gy : ez a módszer m u n k á r a nevel, a m u n k a megszeretésére, 
eszközök helyes haszná la tá ra , lelkiismeretességre, alaposságra, pontosságra, k i ta r tásra , 
a megfigyelésben, következtetés levonásban és í té le ta lkotásban akt iv i tásra , önál ló gon-
dolkozásra , az összefüggések meglátására, okkeresésre, az élővilág és jelenségeinek 
megértésére nevel, összegezve : a vázo l t módsZer az V. osz tá lyban a lkalmas ar ra , 
hogy megalapozza a biológiai szemlélet, a dialektikus mater ia l is ta gondolkodásmód ki-
a lakulásá t . 
A módszer a lka lmazása csak kezdetben jelent p rob lémát és nehézséget a szak-
t a n á r n a k , m a j d természetessé válik, mint ahogy a t anu lók természetesen fogad ják , köny -
nyen magukévá teszik és megkedvelik. 
A közvet len megfigyelés módszerének a lka lmazásá t az ú j t an te rv is biztosí t ja az-
által, hogy a vegetációs periódus ál tal nyú j to t t szemléltetési lehetőségek kihasználását 
t a r t j a szem előtt min t d idak t ika i elvet. 
A tanu lók gyűj tőkedvét pedig úgy használ ja k i . és i rányí t j a a szak tanár , hogy 
a közvet len megfigyelésekhez szükséges anyagot gyűj te t i be velük. A gyűj teménykészí-




A csontváz tanításának nevelési vonatkozásai 
A V I I I . osz tá lyban a „c son tváz" taní tását m ind a t aná rok , mind a t a n u l ó k az 
„Egészségtan" „ legszárazabb" a n y a g á n a k t a r t j ák . Ennek a megál lapí tásnak többfé le 
oka van . El tekin tve a szakmai b izonyta lanság és a t an tá rgy i v a g y éppen tanár i m a x i -
mal izmus gát ló tényezőitől , a l apve tő hiányosság az, hogy a s zak t aná rok nem veszik 
számításba taní tása ik során az okta tás i fo lyamat lélektani sajátosságait . Neveze tesen : 
a serdülőkorú V I I I . osztályos t anu lók érzelmi tevékenységének sajátosságait , a mo t i -
vációt és az oktatás i tevékenységben megnyi lvánuló pszichikai f o lyama toka t . Így n e m 
ismerik fel a t émakör és ezen keresztül az egyes t a n ó r á k nevelési lehetőségeit, ennek 
következtében ezeket nem t u d j á k tervszerűen és tuda tosan k ihasználni és n e m l á t j á k 
világosan az okta tás i és nevelési f e lada toka t sem. Mindezek e redményeképpen ó r á -
juka t csak tárgyilag, egyoldalúan tervezik meg és épít ik fel. A gyakor l a tban ezér t 
nem rea l izá lódnak a modern d idak t ika i elvek és á l landósul a leíró módszer . Í g y 
vál ik „ szá razzá" a t ánóra . 
Ezek az okok- késztetnek a r ra , hogy ismertessem a csontváz t an í tásának nevelési 
és lélektani vona tkozása i t , vagyis rámutassak a r r a a szemléletbeli á l láspontra , amely 
oly pedagógiai szituációt eredményez, amelynek a l ap j án az ö n m a g á b a n „ s z á r a z " t a n -
anyag taní tását és tanulásá t mot ivá ln i lehet. 
E fe lada t érdekében ismertetem a világnézeti , egészségügyi és erkölcsi - nevelési 
vona tkozásokon kívül a nevelés lélektani vonatkozása i t is. 
A világnézeti nevelés lehetőségei a csontváz t an í t ásáná l : a meggyőződésre, a t ö r -
téneti szemléletre, az ok és okoza t közt i összefüggések felismerésére és megá l l ap í t á -
sára nevelés, végül pedig az eszmei-poli t ikai nevelés. 
Az emberi szervezet t an í t á sának általános pedagógiai a lapkövete lménye az, h o g y 
kiváltsa a tanulók érdeklődését az emberi szervezet, azaz önmaguk megismerése i r án t . 
Tan t e rvünk e cél érdekében hangol ja össze a t an an y ag o t a t anu lók á l ta lános é le tkor i 
sajátosságaival. A 14 éves serdülők egyik á l ta lános pszichikai sajátossága, hogy h a j -
lamosak önmaguk felé forduln i . A csontváz megismerése érdekében is a t anu lók 
érdeklődését kell félkelteni. A z érdeklődés felkeltésének legeredményesebb módszere -
ként a p rob lémák felvetése és f e l ada tok megoldása bizonyul . A prob lémák, f e l a d a t o k 
megoldása közben győződnek meg a tanulók a csontváz egyes részei v a g y t u l a j d o n -
ságai megismerésének szükségességéről, és ez a felismerés ösztönzi őket tudásuk k i -
egészítésére. A f ő fe lada t tehá t a csontváz tan í tásá t érdekessé és v o n z ó y á tenni . 
Éppen ezt a fe lada to t szolgál ják a nevelési vona tkozások . 
H o g y a n nevel jük t an í tványa inka t meggyőződésre? — Meggyőződésre úgy n e v e -
lünk, ha a cson tváza t , az egyes csontokat valóságosan szemlél tet jük, és így a t a n u l ó k 
közvet lenül észlelik és f igyelik meg a csontok sajátosságai t és egymáshoz va ló viszo-
nyá t . 
A történeti szemléletre nevelés f e lada tá t az ú j t an te rv nemcsak lehetővé teszi , 
de egyben megköveteli azza l a temat ikus rendszerezési elvvel, hogy a V I I I . osz tá ly-
ban az emberi szervezet t émakör taní tását megelőzi és mintegy bevezeti a növény- és 
á l la tvi lág fej lődéstörténete, va lamin t az ember származása t émakörök ok ta tása . A tö r -
téneti szemléletre nevelés előfeltétele: a megfelelő szemléltetés és az összehasonlí tó 
módszer. Az emberi csontváz vagy á csontváz egyes részei (koponya , végtagcsontok , 
csigolyák) mellet t az emlős csontváz, ill. emlős k o p o n y á k , végtagcsontok, csigolyák 
egyidejű szemléltetése teszi lehetővé az összehasonlító módszer t és a p rob l émák meg-
oldását . így pl . a k o p o n y a taní tásánál az összehasonlítás a l ap ján ismerik fel a szer -
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vezeti felépítésben az azonosságot: a védelmet szolgáló agykoponya , szem- és o r r -
üreg, va lamin t a táplálkozás szolgála tában álló állkapocs, fogak morfo lógia i és ana-
tómiai hasonlóságát embernél és á l la tná l egyaránt . 
Hason ló módszer t a lka lmazzunk a törzs csontvázának tan í tásakor is. Az em-' 
beri végtagok csont ja inak taní tásá t helyesebb nem önmagában , hanem emlős végtag-
csontokkal összehasonlítva tan í tan i . Így meggyőződésük a lap ján maguk á l l ap í t j ák 
meg a tanulók, hogy a fe lkar- és combcsont, az a lkar és lábszár, va l amin t a kéz és 
a láb csontjai egyes emlősál la toknál és az embernél is számukban, f o r m á j u k b a n meg-
egyeznek. A koponya , a törzs és a végtagok csontvázának taní tását tehát összehason-
l í t ta tás ú t j á n tesszük érdekessé és az érdeklődést probléma megoldatásával f o k ó z z u k : 
Mi i t b izonyí t az emlősállatok és az ember csontvázában, ill. az egyes csontokban 
megnyi lvánuló hasonlóság? * 
Ez t a tör ténet i .szemléletet mély í the t jük tovább a csontok"" szerkezetének és t u -
la jdonságainak taní tásánál , az emberi ' és állat i csontok szerkezetének és tu la jdonsá -
gainak összehasónlít tatása ú t j án . 
A kéz csontvázának tan í tásakor az emberi kezet kia lakí tó m u n k á n a k a tör ténet i 
szerepét l á t t a t j uk meg. I t t fontos az ak t ív képzelet felkeltetése és az ezt befolyásoló 
érzelmi ráhatás . 
Az okkeresésre, vagyis az ok és okozat közötti összefüggések felismerésére és 
megállapítására nevelés lehetőségei és módszerei : 
Az okoza t i összefüggések felismerésére nevelésre a legalkalmasabb módszer szin-
tén a p rob lémák felvetése és megoldatása . Pé ldáu l : H o g y a n ha to t t ak az ál lat i t áp lá l -
kozásmódok az állati a rckoponya a lakulására és milyen kölcsönhatás ny i lvánu l meg' 
az emberi táp lá lkozás és az a r ckoponya alakulása közöt t? — A prob lémák megoldá-
sának eredményeképpen a tanulók meglá t j ák és megál lapí t ják az á l la t i t áp lá lkozás 
és az a rckoponya a lakja , mérete, közö t t i Összefüggést, va lamin t az embernél a meg-
vá l tozo t t életmód és a szervi vál tozás közt i összefüggést. Ű j a b b p rob léma felveté-
sének eredményeképpen á l l ap í t t a t juk meg, hogy azonos funkció , m i n t pl . a rágás, 
á l la tnál , embernél egyaránt a lak, ízesülés és mozgékonyság szempont jából ana lóg 
ál lkapcsot a lak í t ki. Hason ló módszerrel ismerik fel és á l lapí t ják meg a t anu lók a 
mindenevő táp lá lkozásforma és a mindenevő fogaza t k ia lakulásában megny i lvánu ló 
kölcsönös összefüggést az embernél és a mindenevő á l la toknál egyaránt . 
Mindezzel az életmód és a szervezet közt i összefüggés és az a lka lmazkodás t e r -
mészeti tö rvények felismerésére és meglá tására nevel jük t an í tványa inka t . Meggyő-
ződnek arról , hogy azonos életmód hasonló szervezeti a lakulást tesz szükségessé, m í g 
az eltérő életmód szervi vagy szervezeti e lvál tozásokat eredményez. 
A z emberi agykoponya a lak jában , méretében és az a rckoponyához v i szony í to t t 
a r ányában megnyi lvánuló sajátosságok taní tása azál ta l vál ik érdekessé, és egyben 
ebben azál ta l tesszük érdekelt té a t anu lóka t , ha problémaként á l l í t juk eléjük a sa j á -
tosságok kia lakulásának szükségességét és következményét . Ennek érdekében e lőbb 
szemléltet jük az emlősök és az ember koponyá inak helyzetét és ta r tásá t . M a j d a z 
egyenes test tar tás következtében megnyi lvánuló lényeges különbséget á l l a p í t t a t j u k 
meg a k o p o n y a alá támasztása és ta r tása szempont jából . E megfigyelések és megál la-
pítások a lap ján o ld j ák meg a t anu lók a felvetet t p rob lémáka t és ismerik meg ezen 
keresztül: az emberi koponya helyzete és a lá támasztása , va lamint az á g y k o p o n y a 
a lak ja és mérete közöt t i összefüggést, t ovábbá az emberi agykoponya a r ckoponyához 
és testhez viszonyí tot t a r ányának lényegét és jelentőségét. 
A z ok és okoza t közt i összefüggés felismerésére és megál lapí tására nevelünk a 
kéz és a láb csontvázának taní tásánál is, ha ezeket szintén problémamegoldások ú t j á n 
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t an í t juk . Pé ldáu l : Milyen összefüggés és kölcsönhatás v a n az egyenes tes t tar tás és 
a lábbol toza t közöt t? — A kéz taní tásánál pedig a m u n k a és a kéz kölcsönös egy-
más raha t á sának meglát ta tása és megértetése a nevelői cél. A kéz nemcsak a m u n k a 
terméke, hanem eszköze is. A m u n k a fo rmál j a és fejleszti a kezet. A tanu lók r ep ro -
duk t ív képzeletére nagy hatással van a különböző fogla lkozású, emberek (pl. kovács , 
fö ldműves , festőművész, zenész stb.) kezének vetítés ú t j á n vagy képekben va ló de-
monstrá lása . A tanulók maguk is e lmondják ezirányú megfigyeléseiket és t apasz ta la -
ta ika t . — Ezzel a módszerrel a munka megbecsülésére is nevel jük t an í t ványa inka t . 
Az ok és okoza t i összefüggések keresésére, felismerésére és megál lapí tására neve-
lést szolgáljuk a csontváz emberi sajátosságainak kiemelése a lka lmával , ha ezeket a 
sajá tosságokat az emberi é le tmóddal való összefüggéseikben szemlél tet jük és vizsgál-
t a t juk . Ilyen- sajátosságok az agykoponya , a kéz és a lábbol tozat mel le t t : a gerinc-
oszlop a lak ja , a medenceőv, a térdkalács-csont és az áll. 
A szerv és működése közt i összefüggés keresésére és felismerésére nevelünk az 
ízületek tan í tásakor , ha problémaként t á r j u k a t anu lók elé: hogyan és miér t t u d j u k 
az egyes tes t tá ja inkat és végtagja inkat kü lönbözőképpen mozgatni . így fe lke l t jük 
érdeklődésüket a csontok kapcsolódásainak formai a lakulása és mozgásmechaniká ja , 
va l amin t a kü lönböző é le t fe ladatok közt i összefüggések keresése és megál lap í tása 
i ránt . í g y vál ik világossá előt tük, hogy ahol az é le t tani igény és szükség több i r ányú 
mozgást követel , ot t mozgékonyabbak , bonyo lu l t abbak az ízületek. I lyen pl . a vá l l -
ízület több i rányú mozgékonysága, a csípő-, könyök- és térdízület tel szemben, v a g y 
pl . a hüve lyku j j és a többi uj j kapcsola tának különbsége a kéztővel . A hüve lyku j j 
mozgékonysága, a markolás, fogás, a kéz munkavégzése ily módon nem- száraz fo r -
mális ismeret lesz. 
Eszmei-politikai nevelésre természetes lehetőséget n y ú j t a táplálkozás, és a D -
v i t amin jelentőségére va ló r ámuta tá s a csontok tu la jdonságáva l és a csontképződéssel 
kapcsolatosan. A k á r az okta tás fo lyama ta során közvet lenül , aká r ház i fe lada tu l fe l-
a d j u k a p rob lémát : H o g y a n gondoskodik népi demokrác iánk és hogyan gondoskod-
n a k a kapi ta l is ta á l lamok az i f júság cson tvázának egészséges fejlődéséről? — A t á -
n u l ó k sa já t megfigyeléseik és t apasz ta la ta ik a l ap ján tényeken keresztül m u t a t n a k rá 
a r r a , hogy iskoláinkban kvarc lámpa van , hogy a napköz i -o t thonokban , ó v o d á k b a n 
és az iskolákban kvarcolással segítik elő a D - v i t a m i n képződést és ezen keresztül 
a csontváz fejlődését. Igen ta r ta lmas és meggyőző képet- festenék a m a g y a r i f júság 
egyre egészségesebb életéről. Olvasot t ságuk eredményeképpen .számos pé ldá t h o z n a k 
a kapi ta l is ta á l l amokban élő gyermekek életéről, a gyermekbénulások, T B C , angol-
kó r stb. elterjedéséről. — Ily m ó d o n a tanulók maguk ismerik fel és á l lapí t ják ' meg 
a megado t t szempont a lapján a két társadalmi rendben meglevő a lapve tő kü lönb -
séget. Evvel a módszerrel nem lesz frázisos és formál is jellegű az eszmei-poli t ikai 
nevelés sem. 
Egészségügyi nevelési vona tkozások : A csonttörések, a rándulás és a f i cam tan í -
tásával kapcsolatosan kul turá l t magatar tás ra , tuda tos fegyelemre, körül tekintésre , 
megelőző é le tmódra nevelünk. Szemléletes pé ldák bemuta tása és e lmondatása ú t j á n 
az érzelemre ha tva győzzük meg t an í t ványa inka t a v a d rohangálások, gáncsolások, 
b i rkózások stb. következményeiről , a helyes maga ta r t á s és a közlekedési szabá lyok 
be ta r t á sának szükségességéről. I lyenkor igen hatásos röv id ok t a tó f i lm lepergetése. 
A r r a kell nevelni továbbá i f júságunkat , hogy a törések és f icam esetében a szakér te-
lem nélküli beavatkozás súlyos következményeivel t i sz tában legyenek, de legyenek 
ha t á rozo t t ak , tet trekészek és leleményesek az elsősegélynyújtásban. I ly m ó d o n kö te -
lességtudatra és szocialista humanizmusra nevelünk. 
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A törzs c son tvázának taní tásánál helyes test tar tásra nevelünk azzal , hogy képek 
és pé ldák szemlélete a l ap ján a helyes és helytelen tes t tar tás következményét t uda -
tosí t juk. 
A lábbol tozat , ill. a bokasüllyedés ( lúdtalp) ismertetésekor megér te t jük, hogy 
hogyan erősíthető a lábbol toza t gyakori mezít láb-járással és lábuj jon való szökdellés-
sel. Továbbá a szűk és a bő cipő, va lamint a magas cipősarok káros ha tásának be-
muta tásáva l megelőző és egészséges é le tmódra nevelünk. 
A mellkas tan í tása a lka lmáva l azzal , hogy meggyőzzük t a n í t v á n y a i n k a t a mell- / 
kas fejleszthetőségéről, helyes és szakszerű sportolásra, testedzésre, vagyis egészséges 
életre nevel jük őket . 
Megelőző é le tmódra nevelünk azzal is, ha megér te t jük a meg- és fe l fázásoknak , 
a mandu lák vagy fogak gennyes gyul ladásainak szerepét az ízületi és reumat ikus 
betegségek létrejöt tében. Preven t ív életmódra és hygieniere nevelünk végül a helyes 
fogápolás tudatosí tásával . 
Mindezek a nevelői ráha tások végeredményeképpen az ismeretek gyakor la t i a l -
ka lmazására , vagyis az életre nevelnek. ' ' ' 
A világnézeti nevelés a kommulis ta tuda to t fo rmál ja , a testi, ill. egészségügyi 
neveléssel kapcsolatos magatar tás i no rmák pedig egyben a kommunis ta erkölcsi neve-
lést szolgálják. 
A nevelés pszichológiai vonatkozásai lényegében a bemuta to t t pé ldákban és 
módszerekben tükröződnek . Röviden csak uta lok ar ra , hogy mindezek a módszerek 
fejlesztik a serdülőkorú t an í tványa ink érzelemvilágát, ak t iv és r ep roduk t ív képze-
letét. Fokozzák a f igyelem stabili tását. Fejlesztik a . megfigyelési, összehasonlító, á l t a -
lánosító, • és abszt raháló , va l amin t az anal izáló és szintet izáló készségeket, ö n á l l ó 
gondolkozásra nevelnek. 
Mindenesetre szem előtt kell t a r tan i a z t . a pedagógiai elvet, hogy a V I I I . osztá-
lyos tanulók, okta tásánál nem elégséges az oktatási anyag n y ú j t o t t a nevelési lehetőségek 
és fe ladatok ismerete. A nevelői ráhatás itt a lelki ráha tásoktó l is függ. A lelki rá - . 
hatás érdekében pedig ismerni kell a V I I I . osztályos t anu lók lelki a lka tá t , életét 
és sajátosságait . Jelenleg csak a V I I I . osztályos tanulók f igyelmének és képzeletének 
túltengő, széteső vol tá ra , befelé fordulására és f á radékonyságára h ívom fel a f igyel-
met. A V I I I . osz tá lyban a t anu lók képzelete sokkal élénkebb és főleg sokkal érzel-
mesebb, min t az előző osz tá lyokban, Ezért a száraz tények nem tudják lekötni figyel-
müket.'A mot ivá lások érdekében a V I I I . osztályos t anu lóknak ezt a pszichikai sa já-
tosságát kell, mint f ő oktatás lé lektani elvet a szak taná roknak szem előtt t a r t an iok . 
A tanulók ak t ív és r ep roduk t ív képzeletét tehát megfelelő érzelmek felkeltése ú t j á n 
érhet jük el. Ismeretes, hogy az érzelem nem elválasztható a tuda t tó l . A V I I I . osz-
tá lyban lényeges oktatási szempont a megismerés és az érzelem viszonya. D ö n t ő 
a csontváz taní tásánál az, hogy hogyan viszonyulnak a t anu lók a megismerés t á r -
gyához, azaz, hogy mit jelent számukra a csontváz megismerése. 
A tanár egész magatar tása , hangja , hangneme hatással v a n a nevelői tevékeny-
ségében. • . 
Továbbá a csontváz t ananyaga eléggé homogén jellegű. Közismert tény pedig, 
hogy az egyhangú ingerek a f igyelmet e rnyedt té teszik. A csontváz t a n a n y a g á n a k 
és t an í tásának egyoldalúsága és egyhangúsága fárasz t , a f igyelmet ingadozóvá teszi, 
és ezzel megbont ja a fegyelmet. A tanulók érdeklődése és tevékenysége más és más 
i rányokba csap. A tanu lók magata r tása iránt i panaszok tehát okta tás lé lektani hiá-
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nyosságokból adódnak . Ezé r t kell különösen „száraz" jellegű t a n a n y a g esetében az 
a n y a g o t természetes módon érdekessé tenni, azaz 'mot iválni . I lyen érdeklődést fel-
kel tő tényezők — a pé ldákban bemuta to t t — feladat- és problémamegoldások. Új és 
új problémák és feladatok megoldatása az a pszichikai motiváló tényező, amely a 
csontváz taní tása során érdekessé, színessé teszi a t ananyago t , leköti és s tabi l izál ja 
a figyelmet, érzelmeket kelt , fejleszti és fokozza a képzeletet . Végeredményképpen 
ily módon a csontváz t an í tásának anyaga a tanár és t anu ló számára egya rán t érde-
kessé, vonzóvá és gyakor la t i lag hasznossá vá l ik . 
A V I I I . osztályos t anu lók gondolkozását az absz t rahálás fejlettsége, va l amin t 
az összefüggések és v iszonyok felismerési képessége jellemzi. Ezek a képességek teszik 
indokol t tá a p rob lémamegolda tásoknak min t mot ivá ló tényezőknek az a lka lmazásá t . 
A tanulók problémamegoldása iban mu ta tkozó türelmetlenség és felületesség v iszont 
megköveteli a f e l ada tok pontos meghatározását , a p rob lémák lényegének a lapos 
megértetését és a feltevések bizonyítását. ' . 
Jósa Zoltán 
Megfigyelésre nevelés a szögletes tárgyak tanítása során 
a VI. osztályban 
•<*. 
A VI . osz tá lyban fog la lkozunk először a szögletes t á r g y a k t áv la t i ábrázolásáva l . 
A vonal táv la t i f e l ada tok megoldása igen nehéz fe l ada t a t anu lók számára . 
A tanulók az alsó tagoza tban , m a j d az V. osz tá lyban mérési ó rákon sokszor r a j -
zo l t ak derékszögű pa ra le logrammáka t . Ezeket a s ík idomoka t úgy ábrázo l t ák , hogy 
a megfelelő o lda l aka t pá rhuzamosoknak ra jzo l ták . A tanulók t u d a t á b a ez a kép 
vésődöt t be. E t tő l az errilékképtől nagyon nehezen s zakadnak el. Módszeresen fe lépí te t t 
ó r á k anyagán keresztül, lépésről lépésre ha ladva ju tunk el oda , hogy a szögletes t á r -
g y a k perspekt ív fo l t j á t meglá t ják és helyesen ábrázo l ják . Ennek ú t j a a módszeresen fel-
épí te t t fe ladatsor összeállítása, a t anulók látási, megfigyelési készségének k ia lak í tása és 
megszilárdí tása, a vona l t áv la t elemeinek megértetésével és azok gyakor la t i a lka lma-
zásával . 
Amikor először fog la lkoz tunk a szögletes t á rgyak táv la t i ábrázolásával — tégla lap 
a lakú s íkidomok ra jzo lásáva l — akkor a következő módszeres el járást a l k a l m a z t a m : 
1. 1. A h á r o m padsor elé a f a l ra egy-egy k iny i tha tó két egyenlő tégla lap a lakú 
vékony deszkalapot függeszte t tem fel, melyek egymást t a k a r t á k . A model lek p á r h u z a -
mosak vo l t ak a t anu lók homloksík jával , az alsó oldal a szemsíkjukra i l leszkedett . 
A tömeg és az a r ányok megfigyeltetése u tán vonalasan megra jzo l ták a model l l á t -
szati képét, amely nem tér el a t anulók tudatában- — a mérési ó rákon — k ia laku l t tégla-
lap képétől . 
2. K i n y i t o t t a m az egyik táb lá t — térbe hoz tam. — A - ' t é rbe hozot t derékszögű 
pa ra le logramma a lak ja látszólag megvál tozot t . Az eredeti a lak egyes derékszögei he-
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gyes- és t o m p a s z ö g e k k é a l a k u l t a k . A függőleges he lyze tű o l d a l a k függőlegesek m a r a d -
t a k , de a t á v o l a b b i függőleges o lda l r ö v i d e b b n e k l á t t á k . A t ő l ü n k t á v o l o d ó v ízsz in tes 
he lyze tű o l d a l a k k ö z ü l az , ame ly ik a szemsík magasságában vol t , v ízszintes m a r a d t , 
a szemsík fe le t t levő lá t szó lag a szemsík fe lé t a r t o t t . 
1. beállítás 2. beállítás 
3. A ké t t áb l a együt tes pe r spek t ív f o l t j a . H o g y a n v á l t o z o t t a l ap f o r m á j a , m e n y -
n y i r e n y ú l t k i a t é rben levő l a p a s íkra i l leszkedő l ap fe le t t? A l a p o k l á t h a t ó fe lü le te i -
n e k összehasonl í tása . (Tömegek , a r á n y o k stb.) A t a n u l ó k a mode l l t l e r a j zo l t ák . 
4. A t á b l á t m é g jobban k i n y i t o t t a m . A z előbbi megf igyelések a l a p j á n t ö r t é n t 
m e g á l l a p í t á s o k a t még f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n szemlé lhe t ték . A megfigyelés u t á n t ö r -
vényszerűségeke t v o n t u n k le, m a j d ezt r a j z b a n rögz í t e t t ék a t anu lók . 
5. Végü l a t á b l á t a n n y i r a k i n y i t o t t a m , hogy a n n a k csak a vas tagságá t l á t h a t t á k a 
t a n u l ó k . (Pvajzolás.) 
n 
h o r i z o n t v o n c t l 
3. beállítás 4. beállítás 
M i l y e n le t t a k i n y i t o t t l a p t á v l a t i képe? M i é r t nem l á t o m a t ávo labb i o lda l t ? 
A ké t l ap pe r spek t ív f o l t j á n a k összehasonl í tása. A k i n y i t o t t l a p . ké t hosszabbik o l d a -
l á n a k a r á n y v i s z o n y a . Mié r t J á t o m hos szabbnak a h o z z á m köze lebb levő o lda l t ? (A 
fen t i kérdéseket el lenőrzés a l k a l m á v a l i n t éz t em az osz tá lyhoz . ) 
/ 
I I . 1. A mode l l eke t kissé le j jebb csúsz ta t t am. A t a n u l ó k szemsík ja fe l j ebb k e r ü l t . 
A z egyik t áb l á t k i n y i t o t t a m . A t é rben l evő t áb l a k é p e ismét v á l t o z o t t . (A jelenség ösz -
szehasonl í tása a t a n u l ó k másod ik r a j z á v a l . ) A z o s z t á l y beszámol a megf igyelése i rő l . 
Ész reve t t ék a t a n u l ó k , hogy a k i n y i t o t t l ap alsó o l d a l á t nem l á t j á k v ízsz in tesnek . 
A mode l l t e k k o r még nem r a j z o l t u k le. A megfigyelés á l t a l sze rze t t i smerete iket t o v á b b 
mély í t e t t em. A z t ke l le t t megf igye ln iök , h o g y a n v á l t o z o t t a t áb l a l á t s za t i képé a k k o r , 
a m i k o r az t f o k o z a t o s a n k i n y i t o t t a m . Egy-egy m o z d u l a t u t á n megá l l t am, a t a n u l ó k 
csendben végezték a megf igyelés t . A megfigyelés u t á n a k ö v e t k e z ő kérdéseke t i n t é z t e m 
a z o s z t á l y h o z : Mi lyennek l á t t a d a k i n y i t o t t t áb la l á t s za t i képé t? M i k o r l á t t a d keske-
nyebbnek a té rbe h o z o t t t áb lá t ? M i k o r f u t o t t n a g y o b b szög a l a t t a t ő l ü n k t á v o l o d ó 
vízszintes he lyze tű o lda l? A t a n u l ó k igen értékes v á l a s z o k a t a d t a k a megf igyelés a l a p -
ján . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a t ő l ü n k t á v o l o d ó v ízsz in tes he lyze tű o l d a l a k k ö z ü l a z , 
ame ly ik a szemsík fe le t t v a n lefelé, ame ly ik a szemsík a l a t t v a n , az fe l fe lé t a r t . M i n é l 
j obban k i n y i t o t t a m a l apo t , a z o l d a l a k a n n á l n a g y o b b szög a l a t t h a l a d t a k a szemsík 
felé. A felső o lda l erőtel jesebben f u t o t t lefelé stb. E z u t á n kissé vissza h a j t o t t a m a k i -
n y i t o t t t áb l á t és az t kel le t t m e g r a j z o l n i o k . 
2. A ra j zo lá s u t á n meg a k a r t a m győződn i a r ró l , hogy m e n n y i r e é r t e t t ék m e g az ó r a 
a n y a g á t . A z utolsó beál l í tás t ú g y kel le t t m e g r a j z o l n i o k a t a n u l ó k n a k , hogy a szemsík 
a t á b l á t fe lezze. A r a j z o t erősen k i h ú z t á k , hogy ne lehessen a z t k i tö rö ln i . A r a j z o l á s 
befejezése u t á n á l l í t o t t a m be a mode l l t a f e l a d a t n a k megfe le lően . E k k o r v é g e z t ü n k 
megf igyeléseket , m a j d h a l v á n y v o n a l a k k a l j a v í t o t t á k az elképzelés a l a p j á n r a j z o l t 
f e l ada to t . 
3. A z ó r á n a k k o r végezünk eredményes m u n k á t , ha a t a n u l ó k k a l a t á b l á k egész 
pe r spek t ív f o l t j á t f i gye l t e t j ük meg. A z egészről szerze t t megf igyelése ik s z e m m e l t a r t á s á -
va l a részek megf igyel te tésével segí tünk a t a n u l ó k n a k . P l . : M e k k o r a a k i n y i t o t t t á b l a 
és a s íkra i l leszkedő t áb l a együt tes pe r spek t ív fo l t j a ? M e k k o r a a k i n y i t o t t t á b l a l á t s za t i 
képének tömege a s íkon f e k v ő t á b l á h o z v i szony í tva? M e n n y i t t a k a r a k i n y i t o t t t á b l a 
a m ö g ö t t e l evő t áb lábó l? Lá t s zó l ag menny i t v á g le a s íkra il leszkedőd t á b l a a t é r b e n 




V i g y á z z u n k a r r a , hogy a t a n u l ó k ne v o n a l a k a t , h a n e m k ü l ö n b ö z ő tónusé r t ékű fe -
lü le teke t , f o r m á k a t lássanak . A tónusé r t ékeke t — a m e l y e k m e g a d j á k a f o r m á k a t — 
m i n d i g h u n y o r í t o t t szemmel és a jelenség egy közösen m e g h a t á r o z o t t p o n t j á t n é z v e 
á l l a n d ó összehasonlí tással f igye l jék meg. 
k v 
A rajzlap képe 
A m i k o r l e r a j z o l t á k az egyes f e l a d a t o k a t , a k k o r közös értékelést , b í r á l a t o t végez-
tünk . Ez igerí lényeges és egyben be fe jező m o z z a n a t a az Órának, me ly kb . 10 perc ig 
tar t . 3—4 t a n u l ó r a j z o t a t á b l á r a szegez tünk ki. Ezeke t so r számmal l á t t u k el. A b í r á l a t n á l 
(értékelésnél) nem Kiss, Szabó stb. r a j z á ró l , h a n e m az 1., 2. s tb. t a n u l ó - r a j z r ó l m o n d -
tunk "véleményt. 
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A k ö v e t k e z ő b í r á l a t i s z e m p o n t o k a t í r t a m a t á b l á r a : 
1. A z egyes f e l a d a t elhelyezése, a r á n y o k . 
2. A mode l l l á t sza t i képe. 
A t a n á r értékelése az osz t á ly m u n k á j á r ó l , a megfigyelés i tevékenységéről és f egye l -
méről . 
3. 1. 
A t h i / K i l L a l i •• 
1. J o 7 i t X f r i j J L b £ í J L c u i a J t e X f v j L X ^ t a x ^ , 
2 . A t a i > - t ó Í L L a J t f t f r . o J t i feXfui/. 
A fali tábla képe az óra befejezésekor 
Tóth József 
A gyenge hallású és énekelési készségű tanulókkal való 
foglalkozás tapasztalatai 
A fe l szabadu lás ó t a az á l t a l ános i skolában k o r s z e r ű ének tan í t á s fo ly ik . A z e red -
m é n y a z o n b a n még nem teljesen kie légí tő , a zene i a l apműve l t s ég á l ta lánossá té te lének 
még sok a k a d á l y a v a n . E z e k egyikével szere tnénk mos t f og l a lkozn i . 
É v r ő l évre szép s z á m m a l ke rü lnek az i sko lába ú g y n e v e z e t t gyenge ha l l ású t a -
n u l ó k , a k i k n e m t u d n a k énekelni , s l egnagyobb részük sa jnos így is k e r ü l k i a 
n y o l c a d i k osz t á ly végén. Sok szülő keresi f e l a z é n e k p e d a g ó g u s o k a t t anácsé r t , m i t 
t ehe tnének g y e r m e k ü k k é l ? E r r e a kérdésre a p e d a g ó g u s o k is r i t k á n t u d n a k fe le ln i . 
M ó d s z e r t a n i k ö n y v e k b e n sem t a l á l u n k erre v o n a t k o z ó t a n á c s o k a t . P e d i g sok ének -
pedagógus t é r t m á r ezen a te rü le ten v á r a t l a n meglepetés . N é h a b á m u l a t o s a n k iny í l i k 
egy-egy hang , s a z a d d i g a k a d o z ó éneklésből, sokszor egészen zeneie t len m o r g á s b ó l 
s z á r n y a l ó szép éneklés lesz. M i s z a b a d í t j a fe l a g á t a k a t , . mi lyen h a t á s r a t ö r t é n h e t 
i lyen vá l tozás? E r r e v o n a t k o z ó t a p a s z t a l a t a i n k a t s ze re tnénk k ö z r e a d n i . 
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Először felsoroljuk azoka t az. e l járásokat , amelyek a lkalmazásától fel tét lenül 
ó v n u n k kell magunka t . V a n aki a legkényelmesebb megoldást vá lasz t ja , beleegyezik 
abba, hogy a rosszul éneklők teljes passzivitásba kerüljenek, még le is inti őket , ha 
énekelni p róbá lnak , nehogy rontsák az osztá ly összképét. Ez az el járás a zene i ránt i 
teljes érdektelenségre nevel. Ennek ellentéte az, hogy csak gyakorol jon minél többet , 
s megjavul a hallása. Az ellenőrzés nélküli o t thoni gyakorlás csak ron tha t , s a b izony-
ta lan , rossz hangközök teljes beidegzéséhez vezet. Sokat ron tha tunk a helytelen osz-
tályozással , akár azzal , hogy a teljesen passzív t anu lónak a többi tá rgyból elért 
eredményére va ló tekintet tel jó jegyet adunk , vagy ha az akadozó , "gátlásokkal küz -
ködő t rossz osz tá lyzat ta l sú j t juk , s ezzel teljesen kedvét szegjük. Kivétel ez alól is 
van. Egyik ötödikes f iú t — aki szinte felismerhetetlenül énekelte a da loka t — t aná ra 
azzal ijesztette meg, hogy megbuk ta t j a . E z u t á n vá ra t l an vál tozás állt be, éneklése 
egy idő múlva gyökeresen megjavul t , s az év végére jó osz tá lyza to t szerzett . I t t a 
b izonyta lan éneklést hanyagság, nemtörődömség is elősegítette. Ez a pé lda is azt m u -
ta t j a , hogy tanulóink egyéniségét jól meg kell ismernünk, hogy szinte egyénenkint 
keressük ki a megfelelő el járásokat . Legszomorúbb az, amikor a rosszul éneklőt társai 
kinevet ik, k igúnyol ják . O l y a n sebek keletkezhetnek így, amelyek örökre megkeserít-
hetik a szívét mindenféle zenével szemben. 
A fent i hibák eredménye passzivitás, elszigetelődés, az osztály egészségtelenül 
éneklő és nem éneklő tanulók csopor t j á ra oszlik. Az érzékenyebb lelkűekben gátlások 
ha lmozódnak fel, elveszítik önb iza lmuka t . Egy kislány még nyolcadikos ko rában is 
s í rva fakad t , ha énekből felelnie kellett . Vol t olyan, aki f inom modorban tud tu lad ta , 
hogy ő nem tud énekelni, tőle ne is v á r j u n k semmit, de völ t o lyan is, akiben az 
éneklés i ránt i ellenszenv dacos makacsságban nyi lvánul t meg, ha felszól í tot ták, csak 
állt összeszorított fogakkal , s nem vol t ha j l andó megszólalni. Ezek a jelenségek ki-
ha tnak a többiekre is, r on t j ák a közösségi szellemet, i lyen légkörben, az osztály éneklő 
kedve nem bon takozha t ki, nincs fe lszabadul t , v idám hangula t , csökken a zene i ránt i 
lelkesedés, csökken a t an tá rgy értéke a t anu lók előtt . 
A továbbiakban bemuta t j uk azoka t a módszereket , amelyek eddigi m u n k á k b a n 
eredményre vezet ték. A fejletlen éneklési készségű tanu lókka l való tervszerű m u n k á t 
minél korábban kell elkezdeni, amikor á hangadó szerv még nem ragaszkodik mere-
ven rossz beáll í tot tsághoz, s a gátlások sem ha lmozód tak fel. A legtöbb eredmény 
a második, ha rmad ik osz tá lyban vá rha tó . Később a mutálás ideje a la t t tör ténhetnek 
ugrásszerű vál tozások, amikor a megnyúl t hangszalagok új, megvál tozot t funkc ióva l 
kezdenek működni , s a mutálás a la t t i pihenés u tán a mechanizmus addigi , esetleg 
görcsös merevsége fe lo ldódhat . í g y tör ténhete t t meg, hogy hetedik osz tá lyban egy fiú, 
aki addig zenei hangot alig t udo t t megszólal tatni , a mutálás u tán csaknem hibát lanul 
kezdet t el énekelni. Egyszer meglepődtünk azon, hogy egy gyenge énekesünk a közép-
iskolában karénekes lett. N á l a is a mutálás a la t t tö r tén t ilyen nagy vál tozás. Te r -
mészetesen ebben az ugrásszerű vá l tozásban benne v a n a korábbi évek m u n k á j á n a k 
az e redménye is. Ennek a helyes ú j funkc iónak a létrejöt tét lágy, lehelletszerű fa lze t t 
éneklés gyakorlásával készí thet jük elő. 
M u n k á n k első lépése tanulóink éneklési készségének pontos felmérése legyen. Ezt 
a felmérést minden tanév kezdetén meg kell tennünk. Eddigi t apasz ta la tok szerint az 
átlagos helyzet a következő: 5 ki tűnő, 10 jó énekes,. 8 b izonyta lan , elveszíti a da l lam 
fonalá t , 5 nagyon gyenge, 2 zenei hangot is alig tud adni . Ennek az a r á n y n a k a meg-
vá l toz ta tására kell évről évre tö rekednünk. Ezér t f igyelmünket az utolsó három kate-
góriára kell fo rd í t anunk . Az éneklési készség felmérésén túl rendkívül fontos a gyer-
mek egyéniségének megismerése is, a ket tő egybevetéséből ismerhetjük fel az okot , 
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ami t meg kell szünte tnünk. I lyen ok lehet hangszervi gyakor la t lanság, ami a kö rnye -
zetből adódik , ha például a családban zenei némaság van . H a m i s a n éneklők ha tása is 
gá to lha t ja az éneklési készség kia lakulását , akár o t thon , aká r az óvodában . Gyengébb 
szellemi képesség az éneklésre is k iha tha t , de káros lehet hanyagság, nemtörődömség, 
igénytelenség is. Mindkét esetben h iányzik az önellenőrzési készség. 
Az éneklés lelki k i tárulkozás , a beszédnél szubjekt ívebb, tele érzelmi m o m e n t u -
mokkal . Magábazá rkózo t t , érzékenylelkű egyéniségnél ilyen érzelmi gát lások is ha t -
ha tnak , különösen ha ehhez még a sikertelenségtől va ló félelem is járul . Ezeke t csak 
a t anár közvet len emberi egyénisége o ldha t j a fel, közel kell kerülni a gyermek lelké-
hez, hogy éneklésben is bá t ran , őszintén megnyi la tkozzon. 
Eredmény csak a tanuló akt ív tevékenységével jöhet létre. Készség csak tevé-
kenységgel fej lődik, de ezt a tevékenységet i rányí tan i kell. Ez ?.z i r ány í tó m u n k a 
kezdetben a közösségen .keresztül tör ténjék. A gyengén éneklőket egy ideig egyedül 
ne szerepeltessük, de érezzék, hogy gondunk van r á juk . Helyes, ha az énekórán kü lön 
ülésrendet á l lap í tunk meg, a gyengéket körü lbás tyázzuk , hogy mindig jót há l l j anak . 
A z osztály egységes éneklési s t í lusának kialakí tása közben f igye l jük őket , hogyan 
o lvad be hang juk a közösségbe. Egy jó énekes osztá lyba ú j tanuló érkezet t , fe j le t len 
zenei hallással. Megtetszett, neki a pa j tások éneklő kedve, ő is bekapcsolódot t , de 
hamis énekes erősen k iü tközöt t . Éneklő kedvét mégsem hű tö t tük le, a jó pé ldák , 
tapinta tos tanácsok következtében néhány hét a la t t hang ja eggyéolvadt a többiével . 
Legtöbbet a ha lk , könnyed éneklésre va ló nevelés segíthet. Amin t a ra jzo lásná l tilos 
a ki törülhetet len nyomot hagyó erős vonal , ugyanez vona tkoz ik az éneklés h?ngere-
jére is. A tanár pé ldamuta tóan szép bemuta tó éneklése, a h ibák á l landó javí tása igé-
nyességre, saját éneklésének ellenőrzésére neveli a gyengébbeket is. A közös v i d á m 
hangulatú éneklés az érzelmi gá taka t is á t tör i , a zá rkózo t t ságo t fe lszabadí t ja . A z osz-
tályéneklést vá l toga tó csoportos éneklés jelenti az á tmenete t az egyéni szereplés felé. 
Eközben mind jobban felébred bennük a vágy a h ibát lan , szép éneklésre, meg tanu l j ák 
f igyelmüket összpontosítani. Érzik, hogy ra j tuk van szemünk, fejlődést v á r u n k tőlük. 
A vágy, a f igyelem, az érdeklődés a k a r a t o t érlel. S ez az egyik legfontosabb pszicho-
lógiai feltétel — a gyermek aka r jon szépen énekelni. 
Az önál ló énekléshez is kezdetben segítséget kell adni . Segítséget jelenthet , ha 
a t anár együtt énekel vele, de még helyesebb, ha egyik szépen éneklő tá rsá t á l l í t juk 
mellé. Eleinte a segítő biztos támaszt ad jon , később csak o t t segítsen, ha a da l l am 
fona la elveszett. Így egyre jobban növelve önbiza lmát veze t jük el addig, hogy öná l -
lóan is bá t ran , gátlás nélkül énekeljen. Közben minden kis e redményt i smer jünk el, 
dicsérjünk, buzdí tsunk, további tanácsokat ad junk . Az osz tá lyban a segítés szellemé-
nek kialakí tásával elérjük azt , hogy mindenki együtt örül társa sikerének. 
Az önbizalom megszerzése és az akt ivizálás érdekében kezdetben o lyan egyéni 
f e l ada toka t kell adnunk , amelyeket adot tságaihoz mérten jól megoldhat . Ak inek jó 
ritmuskészsége van, azt elsősorban a r i tmusfejlesztő, r i tmuselemző m u n k á b a n ak t iv i -
zá l juk. Az első sikeres lépések kedvet adnak a további munkához . V a n n a k o lyanok , 
ak ik hal lószervükkel jól fe l fogják a dal lamot , de a hangadószerv gyakor la t lansága , 
vagy rossz mechanizmusa mia t t mégsem t u d j á k h ibát lanul megszólal ta tni . Ezeknek 
a t anu lóknak kezdetben olyan egyéni fe ladato t ad junk , ahol az éneklés k ikapcsolha tó . 
H a n g o z t a t o t t dal lam felismerése, megnevezése szöveggel, szolmizációs nevekkel , hibás 
da l lamban a hiba és a javítás m ó d j á n a k megnevezése. A z ' i l y e n t anu lókná l különös 
figyelemmel kísérjük a lejegyzési fe lada tok megoldását . 
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A z egyéni éneklésnél nagy gondot kell fo rd í t an i a kezdőhangra . N e m szabad 
erőltetni az á l t a lunk jónak t a r to t t hangon való kezdést . A nehézkes, hibás éneklésnek 
egyik oka ugyanis a fejletlen, kis hangter jedelem. Az ilyen gyermekeknél gyakor i az 
abszolút ha l lásnak egy pr imi t ív foka , egy dalnál ragaszkodik a megszokot t , hangter -
jedelmének legjobban megfelelő kezdőhanghoz . Eleinte hagy juk meg ebben a hang-
fekvésben, sőt ha kell, segítsük, hogy „ sa j á t " hang já t megtalál ja . A z osztályéneklés 
során képezzük , fejlesszük hangter jedelmét , a kezdőhang gyakor i vá l toz ta tásáva l 
rombol juk szét ezeket a fej lődést gátló „abszo lú t " hangképzeteket , s később meg-
k í v á n h a t j u k a megadot t kezdőhang átvételét . A z ilyen „abszolú t" magassághoz va ló 
ragaszkodást kezdő fokon egy-egy gyenge képességű osztály egészénél -is tapasz ta l -
ha t juk , amikor az előző ó rán megtanul t da l t nem t u d j á k elénekelni. Csodá lkozunk , 
ta lán elfelej tet ték volna? Pedig csak az tör tén t , hogy el tér tünk- a rögződöt t hang-
magasságtól. Ő k e t is. az előbb fe lvázol t ú ton kell végigvezetnünk. 
A dörmögő, zeneietlenül mély hangú gyermekeknél a fejlődés első á l lomásaként 
azt kell e lérnünk, hogy fa lze t t hangon tud jon megszólalni. Ezen a vékony , magas 
színű, ha lk hangon rendszer int már t isztán t u d n a k énekelni. Kezde tben f igyelmeztetni 
kell, hogy azon a vékony hangján énekeljen. Később ez a vékony hang felerősödik, 
természetes hangfekvésévé válik. . 
I t t csak az ál ta lánostól eltérő gyakor la t i t apasz ta la toka t sorol tunk fel. Termé-
szetes, hogy a korszerű énekpedagógia módszeres eljárásai, a zenei í rás-olvasásra való 
nevelés minden bevál t eszköze, a tervszerű hangfejlesztés egyaránt segíti mind a jól, 
mind a gyengén éneklők zenei készségének kifejlesztését. 
A gyenge hallású és éneklési készségű gyermekekkel való fogla lkozáshoz nagy 
türelem, sok szeretet és ha tá r t a l an opt imizmus kell. N é h á n y pé ldáva l szeretnénk ezt 
bemutatni . T . Ágnes és I lona az égészen gyengén éneklők csopor t jába t a r t oz t ak II . , 
illetve I I I . osztályos korukban . Dc erős a k a r a t u k voi t és .minden tanácsot meg-
fogadtak . N é h á n y hónapi ha lk éneklés u tán már észrevették ők is a fejlődést . Társa ik 
is t ámoga t t ák őket , s együt t örül tek az. első t iszta da l l amfordu la toknak , m a j d egy 
egész dal sikeres eléneklésének. U t á n a már á l landóan felfelé vezetet t az út . Ágnes 
ebben a z évben részt ve t t az ú t t ö rők szólóének- versenyén, I lona osz tá lyának ha t leg-
jobb énekese közé ta r toz ik . K . Mihá ly I I . osztályos korában az osztá ly dörmögője 
volt , a dal t nála» csak a szövegéről lehetett felismerni. A z egyéni fogla lkozás ellenére 
fél évig semmi eredmény nem muta tkozo t t , pedig ő is nagyon akar t . A dal lam hang-
jait érezte, de a hangszervek nem engedelmeskedtek. Az évvégi vizsgán m á r kis h ibá-
val elénekelte az „ A n y á m , édesanyám" című dal t . Édesanyja ö römkönnye i még tovább 
buzd í to t t ák , szívós m u n k á v a l odáig ju to t t , hogy m a osztálya egyik legjobb da l l am-
ki találója . Cs. Lajos ugyancsak nehéz eset vol t . Kezde tben ő sem nagyon lelkesedett 
az éneklésért. Április közepén elkezdet t azon a bizonyos vékony hangon énekelni. 
A kezdet i siker megerősítette akara tá t , ma az osztály jó énekesei közö t t van . 
Tapasz ta la t a ink összegyűjtése és közzététele csak kezdő lépésnek tekin the tő az 
ilyen i rányú m u n k á b a n . A tapasz ta la tok további gyűjtésére rendszeres felmérésekei: 
k ívánunk végezni, összekapcsolva pszichológiai és fiziológiai v izsgála tokkal . Ezek 
segítségével szeretnénk a hibák' főbb típusait megál lapí tani , s az egyes t ípusokra 
vona tkozó módszeres e l járásokat kidolgozni . Ebben a m u n k á b a n számí tunk ének-




Erkölcsi beszélgetések tematikája az osztályfőnöki órán 
K ö z o k t a t á s u n k r e f o r m t e r v e z e t e hangsú lyozza , hogy meg kel l s zün t e tn i i sko lá ink 
t a n a n y a g k ö z p o n t ú s á g á t és o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á n k a t n e v e l é s k ö z p o n t ú v á kel l t enni . E z 
a z i r á n y e l v m e g k í v á n j a nevelési f e l a d a t a i n k , ezen belül o s z t á l y f ő n ö k i m u n k á n k k o r -
szerűsítését . O s z t á l y f ő n ö k i ó r á i n k t a r t a l m á t sokka l c é l u t d a t o s a b b a n kel l a v i l ágnéze t i 
nevelés és a szocial is ta erkölcsiség k i a l a k í t á s á n a k s zo lgá l a t ába á l l í t an i . Más fe lő l e zek -
nek a z . ó r á k n a k sokka l i n t enz ívebben kel l vá l l a ln iok az t , h o g y a z egyes t an í t á s i ó r á k o n 
f e lmerü l t — vi lágnéze t i és erkölcsi s zempon tbó l exponens — kérdéseke t s z i n t e t i z á l j á k és 
a z o k a t a t a n u l ó k n a k életközelségbe h o z z á k . Ezen k ívü l szoros kapcso l a to t ke l l t e r e m -
ten iök a t a n u l ó k m i n d e n n a p i életével . (Az á l t a lános iskola t a r t a l m i továbbfe j l e sz t é sé -
nek V i t a a n y a g a I I . kö t e t , 51. o.) 
E z e k n e k az i r á n y e l v e k n e k megfe le lően f o l y t a t j u k az erkölcs i beszélgetéseket a z 
o s z t á l y f ő n ö k i ó r á k o n . N e m erkölcsi i smereteket t a n í t u n k , h a n e m a t a n u l ó k n a k a mun-
káról, a társadalmi tulajdon megbecsüléséről, a hazaszeretetről és a közösségi érzésről 
a m i n d e n n a p i é le tben nye r t t a p a s z t a l a t a i t p r ó b á l j u k rendszerezn i , t u d a t o s í t a n i . E z e k e t 
a f o g a l m a k a t érzelmileg h o z z u k köze l h o z z á j u k , h o g y á l l á s fog la lás ra késztessük őke t . 
I g y e k s z ü n k a l k a l m a t b iz tos í t an i s z á m u k r a , hogy a megismer t e lvek szer in t t e v é k e n y -
kedhessenek. A z erkölcsi beszélgetéseknek K a i r o v n a g y fon tos ságo t t u l a j d o n í t : A z e r -
kölcsi beszélgetések m e g k ö n n y í t i k , hogy t i sz tán lássák a t a n u l ó k , m i erkölcsös és mi 
erkölcstelen. A z erkölcsi beszélgetések során m e g t a n u l j á k helyesen ér téke ln i m a g u k és 
t á r sa ik m a g a t a r t á s á t , r á s z o k n a k az i lyen értékelésre. A z ó r á k o n k í v ü l k ü l ö n ö s e n sok 
a l k a l o m nyí l ik erkölcsi beszélgetésekre. A z o s z t á l y f ő n ö k ö k i lyen beszélgetések r e n d -
szeres meg ta r t á s á t is fe l s z o k t á k venn i m u n k a t e r v ü k b e . É p p ú g y fe lkészü lnek ezekre , 
m i n t a jó t a n á r az ó r á r a . A z erkölcsi beszélgetések s ikeréhez igen fon to s a z a n y a g 
k ivá loga t á sa és rendszerezése. (Ka i rov—Goncsa rov—Jesz ipov—Zankov : P e d a g ó g i a , 
2 6 8 ^ 2 7 2 . ) . . 
A munkára v o n a t k o z ó beszélgetések k ö z p o n t i g o n d o l a t a az V—VI. o s z t á l y b a n a 
gye rmek iskolai m u n k á j a . A V Í I — V I I I . o sz t á lyban a z iskolai m u n k á n túl ö s s z e g y ű j t j ü k 
a f e lnő t t ek m u n k á j á r a v o n a t k o z ó t a p a s z t a l a t o k a t . 
1. Mindenki dolgozik. A gyermek tapasztalja, 
hogy a család minden tagja dolgozik. Ö maga 
tanul, segít a háztartásban. Ennek eredménye: 
tudását bővíti, megkönnyíti szülei munkáját. A jól végzett munka megelégedást, örömet 
okoz, elismerés is jár érte. (Feladatokat adunk.) 
2. A gyermek munkája a tanulás. A tanulás erőfeszítéseket követel. Nagy emberek 
példájával mutatunk rá, hogy ők is kemény munkával készültek fel az életre. 
3. Hogyan tanulunk? Beszélgetünk az iskolában, az órákon végzett munkáról, az 
otthoni és a napköziben való tanulásról, a tanulás ésszerű megszervezéséről. A tanulók 
ismertetik munkamódszereiket. (Rámutatunk a helyes módszerekre. Ezek követését ellen-
őrizzük, ellenőriztetjük.) 
4. A szabadidő helyes jelhasználása. A tanulók beszámolnak, hogyan töltik el szabad-
idejüket. Megbeszéljük, hogy milyen értékes ez az idő, ha helyesen használjuk fel. .Nem-
csak a tantárgyak tanítanak, a szórakozás is taníthat, ügyesíthet, formálhatja jótulajdon-
ságainkat. A sport jelentősége. (Irányítsuk a könyv, a film, a rádió és televízió, a színház, 
a társasjátékok, a sportjátékok megválogatását. Szervezzen az osztályfőnök szórakozási 
alkalmakat, ellenőrizze és ellenőriztesse azokat. Gondoskodjék, hogy az úttörőfoglalkozá-
sokon is tartalmasan szórakozzanak a gyermekek.) 
1. Mindenki tervszerűen dolgozik. A tanulók 
tapasztalják, hogy az iskolában a különböző te-
rületeken a munka tervszerűen folyik. (Óra-
rendjük van; észreveszik, hogy óráikat tervszerűen vezetik tanáraik; dolgozataikat vázlat 
alapján készítik; szöveges feladatokat megoldási terv alapján oldanak meg; úttörőmunká-
As V. osztály témakörei 
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jukat terv szerint végzik stb.) Szüleiktől üzemi tervekről, tervteljesítésről hallanak. Az új-
ságban állami tervekről, kitüntetett tervteljesítőkről olvasnak. A társadalom elítéli azokat, 
akik hátráltatják a terv teljesítését (késés, selejt stb.). (Arra a következtetésre juttatjuk ei 
a tanulókat, hogy csak a tervszerű munka eredményes.) ' * 
2. A tanulók is tervszerűen végzik munkájukat. Az egyes tanulók elmondják, hogyan 
érvényesül napi munkájukban a tervszerűség, a helyes időbeosztás, a munka hiánytalan 
elvégzése és ellenőrzése. (Állandó gyakorlás edzi akaratunkat. Segít legyőzni hibáinkat, 
a szétszórtságot, lustaságot, akaratgyengeséget. Példaképeket állítunk és vágyat ébresz-
tünk, hogy e példaképekhez hasonlókká váljanak.) 
3. A munka fegyelmet követel. Munkaélményeket soroltatunk fel (osztályünnepség, 
vasgyűjtés, táborverés, dolgozatírás stb.). Az élményeket elemezve rájönnek a tanulók, 
hogy a közös akarattal, fegyelmezetten végrehajtott feladatok sikerekhez juttatták őket. 
Belátják, hogy a közösségben végzett munka fegyelmet követel. (Teremtsen az osztály-
főnök közösen megoldandó munkalehetőségeket. Biztosítsa a sikerélményt azáltal, hogy 
kisebb erőfeszítéseket kívánó feladatokról tér át a nagyobbakra/) 
4. A munkafegyelmet törvények biztosítják. Iskolai törvények: Tanulói Szabályzat, 
Házirend. 
5. A közösségi tulajdon közösségi munka eredménye. A tanulók maguk is résztvesznek 
a közösség vagyonának gyarapításában, megóvásában (szertárfejlesztés, fásítás, sportpályák 
létesítése, stb.). Tapasztalják,. hogy a közösségi vagyon közös, nagy erőfeszítések eredmé-
nye. Mivel maguk is részesei ilyen erőfeszítéseknek, becsülik a közösség vagyonát, felelős-
séget éreznek iránta, takarékosan bánnak vele, óvják azt. Felfigyelnek a kártevőkre, le-
leplezik azokat (az osztályfőnök teremtsen lehetőséget a közösségi vagyon gyarapítására, 
óvására. Ezt a kérdést állandóan tartsa nyitva.) 
1. A munka a lét alapja. A tanulóknak vannak 
erre vonatkozó tapasztalataik: főztek az úttörő 
táborban; sátrat vertek; varrószakkörben ruhát 
varrtak; betegség esetén gyógykezelésben részesültek. (A munka teremti meg létünk fel-
tételeit, ezek nélkül elpusztulnánk.) 
2. A munka a kultúra fejlesztője. Könyv; tanszerek; iskolák; tanszemélyzet; szak-
emberek; írók; tudósok;' újítók; feltalálók; (támogassa az osztályfőnök a tanulók kísér-
letező és alkotókedvét). 
3. A munka a természet átalakítója. A tanulók idevonatkozó tanulmányaikról, olvas-
mányaikról és filmélményeikről számolnak be (vonják le a következtetést, az ember ura 
a természetnek). 
4. A munka hősei. Példák (úgy vezessük a beszélgetést, hogy a tanulók a hétköznapok 
hőseiben találják eszményképeiket). 
1. A munka a kapitalista társadalomban. A gyer-
mek szüleitől, nagyszüleitől hallott élmény-
anyagra támaszkodunk. Felhasználjuk errevo-
natkozó tanult ismereteit, olvasmányait, a napi sajtót. A beszélgetésből kitűnik, hogy a 
kapitalista társadalombán kényszer a munka, mások hasznára végzik azt. Lenézik a mun-
kást. A munka nem jelenti a nagy néptömegek jólétének folyamatos emelkedését. Fenn-
áll a munkanélküliség veszélye. Á női munkát alacsonyabb rangúnak tartják. Nem az 
élvezi a munka gyümölcsét, aki megdolgozik érte (gondoskodni kell, hogy a tanulók meg-
ismerkedjenek olyan dolgozókkal, akik élményeiket elmesélik a múltból). 
2. Munka a szocialista társadalomban. A tanulók idevonatkozó tapasztalataiból gyűjt-
jük össze a szocialista munka fogalmának jegyeit. 
a) A munkás munkája teljes értékét visszakapja fizetésében és juttatásokban. Ezért 
a munkás szívesen és igyekezettel dolgozik. Az anyagot és időt jól felhasználja. Takaré-
koskodik. Munkamódszereit állandóan javítja, átadja. Újít, nemcsak kezével, eszével is 
dolgozik, hogy a társadalom javait gyarapítsa. Munkaversenyeken vesz részt. 
b) A szocialista munka kiváló tulajdonságokat fejleszt a dolgozókban. Fegyelmezett-
ség, önzetlenség, kezdeményezés, éberség, józan ítélőképesség önmagával és embertársaival 
szemben. 
c) Üzemlátogatás során a tanulók felkeresik a kitüntetett dolgozókat. Sok gyermek 
saját családtagjain át is érzi a dolgozók iránti megbecsülést. Édesanyjuk olyan fizetést kap 
mint a férfi dolgozók, ugyanolyan juttatásokban, elismerésben is részesül. Igazságosnak 
tartják a gyermekek, hogy mindenki képessége szerint dolgozik és munkája alapján része-
sül javadalmazásban. 
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3. A társadalmi munka. A tanulók példákat hoznak fel arra, hogy felnőttek a közös-
ség jólétének emelésére, önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül munkát végeznek. Ez a társa-
dalmi munka. A diákok is végeznek társadalmi munkát. Példák (a társadalmi munka csak 
a szocialista társadalom sajátja, csak a szocialista ember képes önzetlenül áldozatot vál-
lalni. Az osztályfőnök ragadjon meg minden alkalmat az önzetlenül végzett munkalehető-
ségek megteremtésére). 
4. A szocialista társadalomban a fizikai és a szellemi munka egyenértékű, a) A gépe-
sítés korában élünk. A gyermek tapasztalja, hogy fejlett kultúrájú fizikai munkásokra 
van szükség. Elemzés. 
b) Arról is hallanak a tanulók, hogy a szellemi munkásoknak a munkapadok mellett 
is meg kell állni helyüket. Minél inkább fejlődik a technika, annál inkább eltűnik a különb-
ség a fizikai és a szellemi munka között. A fizikai erőt a gépek helyettesítik, a magas 
kultúrájú ember irányítja a gépeket. (Tervezzen az osztályfőnök minél több alkalmat 
közös fizikai munkára.) 
5. A jólvégzett munkáért elismerés, megérdemelt pihenés jár. Kitüntetett dolgozók fel-
sorolása. Üdülési élmények felelevenítése. (Csak a szocialista társadalom tünteti ki a munka 
hőseit. Gondoskodik szervezetten munkásai üdüléséről.) 
6. Pályaválasztás. A tanulók beszámolnak arról, hogy melyek a kedvelt tantárgyaik, 
tevékenységi területeik, milyen pályák felé vonzódnak. Államunk gondoskodik a tovább-
tanulás lehetőségéről. Az iskoláztatás lehetőségei régen (az osztályfőnök a tanulók képes-
ségei és a társadalom munkaerő szükségletei szem előtt tartásával irányítsa a tanulókat). 
A hazaszeretet érzésével k a p c s o l a t b a n a t a n u l ó k n a k n a g y o n sok é l m é n y ü k v a n . 
A z o s z t á l y f ő n ö k i ó r á k o n ezeket az é lményeke t f e l e l even í t jük , r endsze rezzük , e lmé ly í t -
jük . A z esetleg meglevő téves néze teke t t i s z t á z z u k . A z V. o s z t á l y b a n a z o t t h o n szere-
te té rő l , a V I . o sz t á lyban a szü lő fö ld - , V I I . o sz t á lyban a hon i f ö l d szere te térő l beszé-
l ü n k . A V I I I . o s z t á l y b a n a d d i g a fel ismerésig j u t t a t j u k el a t a n u l ó k a t , hogy h a z á n k 
a n a g y v i l á g egy d a r a b j a , n é p ü n k az emberiség egy része, h o z z á j á r u l t az ember i h a l a d á s 
ügyéhez . 
1. Közvetlen hozzátartozóink szeretete. Szülők 
szeretete. Testvérszeretet. Nagyszülők, rokonok 
szeretete. (Mutassuk ki tettekkel szeretetünket.) 
2. Otthonunk, a) A beszélgetés során kialakul, hogy az otthon közvetlen családunk 
meghitt környezete. A szülők- közös munkájának eredménye. Itt játszódik a közös munka, 
élet, szórakozás. Itt érnek bennünket közös örömök, közös, bánatok. Ez a kapocs, a közös 
otthon fűz össze bennünket. 
b) Minden tanuló érezte, hogy hazahúzta az otthon, ha távol, volt tőle. Ez az érzés 
a honvágy az otthon után. (A tanulóknak apró munkákat jelölünk ki, amivel hozzá-
járulhatnak az otthon tisztántartásához, szépítéséhez, a rend biztosításához.) 
1. A szülőföld múltja: keletkezése, kialakulása, 
rövid története. (Szervezzen az osztályfőnök 
sétákat. Látogassák meg a nevezetes épületeket, 
műemlékeket.) 
2. Szülőföldünk lakói régen: népszokások, népviselet, népköltészet, tájnyelv. 
3. Szülőföldünk fejlődése a felszabadulás után: létesítmények. (Szervezzen az osztály-
főnök tanulmányi kirándulásokat az új létesítmények megismerésére.) 
4. Szülőfüldünk nevezetes emberei. Élmunkások, újítók,- írók, művészek, költők. 
(Kutassák fel a tanulók a nevezetes embereket, szervezzenek találkozásokat ilyenekkel.) 
5. Versenyjáték. Ki tud többet szülővárosáról, szülőfalujáról. 
1. A hazai táj szépsége, gazdagsága. (A lehe-
tőség szerint szervezzünk csoportos utazásokat, 
kirándulásokat, táborozásokat. Úgy irányítsuk 
• a megfigyeléseket, hogy azok tartós érzelmeket váltsanak ki.) 
2. Költőink, íróink, képzőművészeink megnyilatkozásai a hazai tájról. (Gyűjtessünk a 
tanulókkal művészi megfogalmazásokat, képeket, melyek a hazai tájról szólnak, azt ábrá-
zolják.) 
3. Becsüljük, értékeljük népünk haladásáért vívott küzdelmeit. Szeretjük népünket, 
mert küzdött a haladásért. A történelmi ismeretekre támaszkodva elevenítsük fel népünk 
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haladásért vívott harcait, abból a célból, hogy tudatosítsuk, ezeknek a küzdelmeknek kö-
szönhetjük, hogy ma szocializmust építő hazában élünk. (Állásfoglalásig kell eljuttatnunk 
a tanulókat, hogy minden időben a haladó mozgalmak mellé álljanak, mert ezek szol-
gálják népünk felemelkedését.) 
4. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk szocializmust épít. a) A dolgozók munkája 
révén megváltozott az élet (lakásépítés, élelmezés, egészségügyi szolgáltatások,« üdülés, isko-
láztatás, szórakozási lehetőségek, kulturális intézkedések, sport.) 
b) Országos ipari és mezőgazdasági létesítmények. 
c) Tudósok, írók, művészek alkotómunkája. 
í . Gyűlöljük azokat, akik békés építőmunkánkat veszélyeztetik. Háborús törekvések. 
(Elsősorban a tanulók filmélményeire hivatkozva keltünk borzalmat a háborúval szem-
ben.) Rokonszenvet érzünk a szabadságukért küzdő népek iránt. 
1. Kapcsolataink a világ népeivel. Részvéte-
lünk a világ haladó mozgalmaiban. 
. 2. Népünk hozzájárult az emberi kultúra 
fejlesztéséhez, (összegyűjtjük nagyjainkat,. akik világviszonylatban előbbre vitték a kul-
túrát, a tudományt és művészetet.) 
3. A szocialista államok gazdasági, tudományos, technikai és kulturális fellendülésé-
nek magyarázata. (Éreztessük meg a tanulókkal a közösségi összefogásban rejlő hatalmas 
• erőt. Ébredjen büszkeség a tanulókban, hogy a szocializmust építő nemzetek táborába 
tartozunk.) 
4. Mi-is a szocialista haza polgárai leszünk.'A tanulók elmondják, mi mindent kap-
tak a szocialista hazától. Tehát kötelességeik is vannak vele' szemben, összeszedjük azokat 
a tulajdonságokat, amelyek a jó hazafit jellemzik: .szereti családját, népét, szülőföldjét, 
hazáját, anyanyelvét; büszke népe múltjára, haladó hagyományaira, hőseire, szocilizmust 
építő jelenére; szeret és megbecsül minden dolgozót, bármilyen néphez tartozzon is az; 
támogat minden mozgalmat, ami a haladást szolgálja; munkájával segíti népét a felemel-
kedésben; egyéni érdekeit aláveti népe érdekeinek; elítéli a háborút, harcol ellene. 
A közösségi érzéssel kapcso la tos beszélgetésekkel az V. o sz t á lyban az t a k a r j u k 
•elérni, hogy a t a n u l ó k be i l leszkedjenek a felső t a g o z a t közösségébe. A - V I . o s z t á l y b a n 
a jó osz tá lyközösség k i a l a k í t á s á v a l f og l a lkozunk . A V I I . o s z t á l y b a n f e l h í v j u k a f igye l -
m e t a r r a , h o g y o s z t á l y u n k egy n a g y o b b közösség, az iskolaközösség t ag ja . A V I I I . 
o s z t á l y o s o k a t ped ig a r r a kész í t j ük fel , hogy egy ú j közösségbe lépjenek. 
' 1. Változás iskolai életünkben. (A beszélgetés 
célja, hogy a tanulók megismerjék új környe-
zetükét.) 
2. Célkitűzéseink az új tanévben. (Rövid határidős, teljesíthető feladatokat tűzzön ki 
az osztályfőnök a tanulók elé. E célok magatartásbeli kívánságokat fejezzenek ki. Ellen-
őrizze ezek teljesítését.) 
3. Az osztály belső életének szervezése, felelősök feladatainak megbeszélése. (Gya-
korlati tanácsokat adunk, hogyan végezhetik a közösség számára legjobban munkájukat. 
Gyakran számoltassuk be őket, értékeljük, munkavégzésüket.) 
4. Tanulói szabályzat, házirend. (A házirend szabályainak betartását fokozatosan, 
fontossági sorrendben kérjük számon.) 
í . Az úttörőcsapat tagjai leszünk. (Vágyat ébresztünk a színes, érdekes úttörőélet 
. iránt. A 12 pontból apró megbízatásokat adunk, hogy alkalmuk nyíljon úttörő módra 
viselkedni. Érezzék a tanulók, hogy osztályfőnökük számontartja úttörő tevékenysé-
güket is.) 
1. Célkitűzéseink az új tanévre. (Távolabbi 
célokat tűzhetünk a tanulók, elé. Míg az V. 
osztályban súlypontilag magatartásbeli köve-
telményeink voltak, itt osztályközösséggé formálás a cél. A beszélgetés során jussunk el 
áddig a felismerésig, hogy az osztály minden tagjának egy a célja és az érdeke. Tehát 
minden tagjának kötelessége jól tanulni, a gyengéket segíteni. Közös akarattal, mindenkire 
érvényes fegyelem mellett kell élni az iskolai életet.) 
2. A jó osztályközösség jellemzői. Tagjai szeretik, becsülik, segítik egymást. Tudnak 
áldozatot hozni és lemondani, örülnek/egymás sikerének. A jó osztályközösségben nincs 
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helye azoknak, akik szembehelyezkednek a jóra törekvőkkel. (Egész éven át ebben a 
szellemben adjunk hasznos, ellenőrizhető feladatokat.) 
3. Vörösnyakkendős úttörők vagyunk. Próbáztunk. Beszélgetés a próba anyagáról, 
hasznosítjuk. Az úttörő név kötelezettségekkel is jár. Példaképek: az emberiség legnagyobb 
úttörői. (Marx, Engels, Lenin.) Kiváló jellembeli tulajdonságokkal rendelkeztek. (Juttassuk 
el a tanulókat elhatározásig, hogy a példaképekhez hasonlókká igyekezzenek válni.) 
1. Közös céljaink a tanév folyamán. Megbeszél-
jük, mennyiben jó közösség az osztály. Ezt 
azzal mérjük le, hogy milyen követelményeket 
támaszt tagjaival szemben. Követeli-e a mindnyájunk által elismert jótulajdonságok gya-
korlását, az erőnkhöz mért jótanulást, az iskolai törvények betartását? Elemzés. Cél-
kitűzések. 
. 2. A bírálat és önbírálat az egészséges közvélemény kialakításában, a) Hibáink fel-
ismerése és azok kijavítása kötelesség önmagunkkal szemben. Az önteltség saját fejlődé-
sünknek és a közösség fejlődésének is gátja. A túlzott szerénység, saját képességeink lebe-
csülése szintén hiba. 
b) A közösség is úgy fejlődik, ha rámutatunk jótulajdonságaira, hibáira. A bírálat 
célja baráti segítségnyújtás, javítás. Ezért a bírálat legyen őszinte, tényeknek megfelelő, 
ne vezesse indulat, vagy érdek. Érződjék belőle a megbecsülés vagy a javítószándék. 
Legyen tapintatos, de határozott. A hibák feltárása az osztály előtt nem árulkodás. 
c) A hibák elhallgatásának súlyos következménye az egyén és a közösség szempont-
jából. Felelősek vagyunk egymásért. (Olyan egyéni hibák leküzdését tűzzük ki célul, amely 
hozzájárul a közösség fejleséséhez.) 
3. A jó iskolaközösség jellemzői. A jó iskolaközösségben egy osztály sem maradhat 
le a fegyelemben, tanulásban. Egészséges verseny van az osztályok között. Képességeink 
legjavát adjuk az iskolák közötti tantárgyi és sportversenyeken. Büszkék vagyunk a 
versenyekben kitűnt társainkra, akik öregbítették iskolánk hírnevét. A külső szemlélő a 
tanulóifjúság magatartásából ítéli meg az iskolát. Ehhez kell tartani magát minden tanuló-
nak. Felelősek vagyunk az alsó osztályokért is, segítsük őket. Példamutatás, baráti figyel-
meztetés. A jó iskolaközösségnek hagyományai vannak, ezt őrizzük, ápoljuk. 
Az iskolaközösség fejlődésének gátlója az° osztályok közötti egészségtelen versengés, 
villongás, lekicsinylés, bandaszellem, közöny, nemtörődömség. (Az iskolaközösség kiala-
kítása érdekében gyakorlati feladatokat is adhatunk: közös sportjátékok rendezése, osztá-
lyok közötti versenyek, kirándulások szervezése. Alsóbb osztályok patronálása.) 
4. A barátság. (Dezséry László: Barátság; Dezséry László: Fiúk — Lányok.) 
A jó közösség kialakításának feltétele a baráti kapcsolatok kiépítése is. Az osztály-
főnöknek egyengetnie kell e kapcsolatok létrejöttét. Annál is inkább, mert az eddig játszó-
társi viszonyban élő gyermek barátot keres. 
a) A barátság célja. 
b) Hogyan szerezhetünk barátot? 
c) Ki az igazi barát? 
d) Óvakodjunk a rossz baráttól. 
e) Fiúk és lányok barátsága. 
f ) A barátság rendíthetetlen alapja a közös eszme. 
g) Barátság a mi társadálmunkban. Népek barátsága. 
1. Mit vár a közösség tagjaitól és mit ad azok-
nak? 
a) Mit vár tőlünk a család? (Az osztály-
főnök adjon egyéni tanácsokat, hogyan szerezzenek a tanulók minél több örömet a csa-
ládjuknak.) 
b) Mit vár az osztályközösség tagjaitól? (Konkrét feladatok.) 
c) Mit vár az iskolaközösség a legidősebb tanulóktól? (Társadalmi munkát is! Szer-
vezzen az osztályfőnök ilyen munkát.) 
d) Mit vár a legidősebb úttörőktől az úttörőszervezet? Elemzés. 
e) Hogyan segítettek minket helytállásunkban az említett közösségek? Saját erő-
feszítésünkre is szükség van a helytállásban. (Adjunk egyéni feladatokat az akaratedzésre.) 
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2. Űj közösségek tagjai leszünk. Új osztálytársaink lesznek, új tanárok fognak taní-
tani, új iskolába kerülünk. KISZ-tagok leszünk. Hogyan viselkedjünk? (Gyakorlati út-
mutatások.) 
A z erkölcsi beszélgetések t é m a k ö r e i t ú g y ép í t e t tük fel, Hogy a k o m m u n i s t a erkölcs 
a lape lve i re v o n a t k o z ó t a p a s z t a l a t o k összegezése so r r ake rü l jön a 4 év f o l y a m á n . E z e k -
n e k a beszélgetéseknek a k k o r lesz meg az igazi neve lőé r t ékük , ha b iz tos í t an i t u d j u k , 
hogy a gye rmekek erkölcsi nézetei , í té lőképességük, meggyőződésük , é rze lmeik és 
m a g a t a r t á s u k tényleges t evékenység k ö z b e n f o r m á l ó d j a n a k . Fon tos és n a g y k ö r ü l t e k i n -
tést, f á r a d h a t a t l a n m u n k á t igénylő f e l a d a t a az o s z t á l y f ő n ö k n e k i lyen m u n k a a l k a l m a k -
n a k a szervezése és el lenőrzése. 
' Forrásmunka: Siskin: A kommunista erkölcs alapjai. 
Kairov—Goncsarov—Jeszipov—Zankov: Pedagógia. 
' Dezséry László: Barátság. 
Dezséry László: Fiúk és lányok. 
Az általános iskola tartalmi továbbfejlesztésének vitaanyaga II. kötet. 
• Jármai Éva 
Kelemen Jánosné 
A fizikai munkára nevelés lehetőségei 
az Úttörő Mozgalomban 
A munkára nevelés oktató-nevelőmunkánk egyik alapvető és rendkívül időszerű kérdése. 
Sürgős, maradéktalan megvalósítását maga az élet követeli egyre jogosabb türelmetlenséggel. 
Hisz sohasem volt .nagyobb szükség a hozzáértő, a munkát szerető és azt igénylő fiatalokra, 
mint éppen napjainkban. Ezért ma tanulóifjúságunkat úgy kell nevelnünk, tanítanunk, hogy 
az iskola padjait elhagyva meg tudjon felelni építő munkánk bármelyik területén a szocialista 
társadalom igényeinek, a gyakorlati élet követelményeinek. 
Természetes, hogy ennek a feladatnak az iskola csak akkor' tud eleget tenni, ha a munkára 
nevelés egész oktató-nevelő tevékenységünket áthatja, annak szerves részét alkotja. Ez a gon-
dolat nyert megfogalmazást oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének alapelveiben is.1 „1. Te-
gyük szorosabbá iskoláink kapcsolatát az élettel, a gyakorlattal, a termeléssel. 2. Emeljük az 
általános- és szakmai műveltség- színvonalát. 3.' Az oktató-nevelőmunka tervszerűen szolgálja 
a szocialista világnézet és erkölcs kialakítását." 
Mindhárom alapelv fontos feladatokat tartalmaz a munkára nevelés minél eredményesebb 
megoldása erdekében. így többek között a munkában való jártasság, készség kialakítását, a 
gyakorlatias ismeretanyag elsajátíttatását, a szocialista munkaerkölcs kiművelését. Ezzel is azt 
hangsúlyozva, hogy i szocialista nevelésünk egyik igen fontos és roppant időszerű kérdéséről 
van szó.2 „Államunk leendő polgárait már iskoláskoruktól kezdve a munkához való• kommu-
nista viszonyra kell nevelnünk, rá kell szoktatnunk arra, hogy lelkiismeretesen tegyenek eleget 
kötelességüknek, pontosan és gondosan hajtsák végre feladataikat, igyekezzenek minden szel-
lemi és fizikai munkájukat a lehető legjobban elvégezni" — olvashatjuk a szovjet pedagó-
giában.3 „Az iskola ezt a nevelési "feladatot sikeresen csak az Üttörő Mozgalom segítségével 
valósíthatja meg. Ez a szervezett közösség összeköti az iskolát a'-társadalom'életével, és fej-
1 Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére. Az Iskolai Reformbizottság kiad-
ványa. Bp. 1960.. 3—5. 1.. 
1 Kairov—Goncsarov—Jeszipov—Zankov: Pedagógia. Bp. 1960., 36. 1. 
3 Duró Lajos: Az úttörőcsapat és az iskola együttműködése. Köznevelés 1951., 501. 1. 
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leszti a gyermekek önálló tevékenységét. Alátámasztja az iskolai nevelőmunkát, és kiegészíti 
azzal, hogy megszervezi a gyermekek szabadidejét." Feladatunk éppen ezért úgy irányítani 
úttörőszervezeteink tevékenységét, hogy4 „az szerves kiegészítője, segítője legyen az iskola 
nevelő és oktató munkájának", döntő szerepet játsszon5 „iskolánk belső életének átformálásá-
ban, a nevelőmunka megjavításában". 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány által megbízott Iskolai Reformbizottság 
is ezt várja, erre kéri a Kommunista Ifjúsági Szövetséget, hogy6 „vállaljon részt az ifjúság 
világnézeti, erkölcsi, politikai ' egységének kialakításából azáltal, hogy szervezi, irányítja az 
ifjúság tanórán kívüli életét, és mozgósítja őket a szocialista építésre, a szocialista társadalom 
feladataira való jobb felkészülésre. Segítse a tanulóknak az üzemben, termelőszövetkezetben 
és más munkahelyen végzett termelőmunkáját. A tanulóifjúságot még szélesebb körben vonja 
be társadalmi munkafeladatok végzésébe. Vállaljon kezdeményező szerepet a tanulók szocialista 
közősséggé formálásában". 
A KISZ első kongresszusán már hangzottak el ebben a kérdésben igen elgondolkodtató 
megnyilatkozások és tervek. Elég, ha csak az ifjúság egészét érintő legfontosabb tennivalók7 
hat nagy csoportba foglalt feladatkörére (a termelékenység emelése, a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésében való részvétel, a védnökségvállalások rendszerének széleskörű elterjesztése, 
takarékossági mozgalom, a „20 órás" társadalmi munka mozgalmának folytatása, nagyszabású 
tanulási mozgalom megszervezése) gondolunk. Ezeknek az országos jelentőségű feladatoknak 
a lényegét legegyszerűbben a kongresszus jelszavával fejezhetnénk ki: „Munkával, • tanulással 
a szocializmusért!" E feladatok végrehajtása igen körültekintő, következetes, céltudatos nevelő-
munkát igényel az iskolától, sőt az egész társadalomtól is. Így válik a munka megbecsülésére, 
szeretetére, a közösségért vállalt áldozatkészségre való nevelés az egész társadalom: a család, az 
iskola, az ifjúsági- és tömegszervezetek közös ügyévé. Csak a szoros együttműködés és kölcsö-
nös támogatás elve alapján valósítható meg, hogy a munka életszükségletté váljék ifjúságunk-
ban, hogy természetes és örömteljes tevékenységet jelentsen ez számára. 
Miután megvilágítottuk a munkára nevelés fontosságát oktató-nevelőmunkánkban, ifjú-
ságunk mozgalmi életében, és rámutattunk arra, hogy mennyire jelentős kérdése ez egész tár-
sadalmi életünknek, feltárva azt, hogy csak a közös erőfeszítés, a kölcsönös segítségnyújtás 
alapján érhetünk el megnyugtató eredményeket, rátérhetünk, milyen lehetőségeket nvújt az 
Úttörő Mozgalom mindennapos gyakorlata, a kisdobos-követelmény- és úttörő-próbarendszer 
az általános iskolás korú gyermekek ilyen irányú neveléséhez, és e lehetőségek valóra váltása 
milyen nevelői hatással, eredménnyel jár együtt. 
A kisdobosmunka és az úttörőélet célkitűzései, követelményei, tapasztalatai arról tanús-
kodnak, hogy e lehetőségek adva vannak. Ezek feltárása, rendszerezése és elemzése — éppen 
a hatékonyabb munkára nevelés érdekében — fontos pedagógiai feladat. Sőt ezt a munkát az is 
szükségessé teszi, hogy az említett nevelési cél szolgálatába állítható feladatok kissé szét-
szórtan, a rendszerezést nélkülözve találhatók a Magyar Űttörők Szövetsége kiadványaibán. 
(Kisdobosvezető 1959, Úttörő próbakönyv' I. 1959, Úttörő próbakönyv II., III. 1960.) Bár 
Igaz, hogy e kiadványok szerkesztői nem is léptek fel ilyen igénnyel.8 „Nem törekedtünk a 
kisdobos-munka tudományos feldolgozására, pedagógiai elemzésére. Bár ez is rendkívül fontos 
feladat lehetne. Igyekeztünk a kisdobos-vezetők nézőpontjából úgy csoportosítani á mondani-
valót, hogy azt közvetlenül, első olvasásra a kisdobosok foglalkozásain felhasználhassák." 
Nagyon is helytálló az. a megállapítás, hogy a munka csak akkor válik életszükségletté, 
természetes tevékenységgé, ha kiskoruktól kezdve hozzászoktatjuk gyermekeinket erejüknek, ké-
pességüknek megfelelően a rendszeres munka végzéséhez. Akár tetszik ez nékik, akár nem. A vá-
lasztást nem bízhatjuk a gyermekre, de türelemmel, tapintattal, segítőkészséggel és szigorú kö-
vetkezetességgel elérhetjük, hogy meggyőződésükké váljon: dolgozni mindenkinek kell, a munka 
becsület és dicsőség dolga. Viszont arra is törekednünk kell, hogy kedvük, örömük teljék a 
munkában. Az öröm az eredményes, a sikeres munka velejárója. Ehhez a jóleső érzéshez, 
élményhez kell minél gyakrabban hozzásegíteni gyermekeinket. Ezért fontos a munkát úgy 
megválasztani, hogy azt a gyermek megerőltetés nélkül, sikerrel végezhesse el. Ezekkel a fon-
tos elvekkel számoltak is a kisdobos- és úttörőmunka tartalmának meghatározásában, a mun-
kára nevelést elősegítő feladatok, gyakorlási formák, próbakövetelmények kijelölésében. 
* Az Üttörö Mozgalom új feladatai. Köznevelés 1949., 157. 1. 
5 Kiss Gyula: Az úttörő munkáról. Köznevelés 1956., 73. 1. 
4 Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére. Az Iskolai Reformbizottság kiad-
ványa. Bp. 1960.. 15. 1. 
1 L. bővebben A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusának anyagát. Bp., 
1960. XII. 16—18. 12—15. 1. 
8 Kisdobosvezető, Módszertani segédkönyv 1959, 3. lap. 
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Vegyük előbb szemügyre a kisdobos munkát! Annak célkitűzései, feladatai között ezt 
olvashatjuk:9 „A kisdobos élet a gyermekeket feladataik . . . maradéktalan elvégzésére szok-
tatja, a közösségben a közösségért végzett munka szeretetét alakítja ki..." A kisdobos-esz-
ménykép kialakításában is társadalmi rendünk munkáról alkotott véleménye tükröződik, mert 
a példaképek között a múlt és csaták hősei mellett a munka hőseit is ott találjuk. A kisdobosok 
hat pontja és ezeknek értelmezése szintén a munka jelentőségét, megbecsülését, a szocialista 
munkaerkölcs kialakításának fontosságát hangsúlyozza az életkori. sajátságok figyelembevéte-
lével. 
Az elvi-eszmei alapvetés tehát körültekintő munkára vall. Erre a közvetlen élmények és 
nem csupán beszélgetések alapján kialakított szilárd eszmei alapokra épül fel a gyakorlati 
feladatok és követelmények rendszere. És ez így helyes, mert10 „dolgoztathatjuk az embert, 
amennyit csak akarjuk, ha ezzel egyidejűleg nem neveljük politikailag és erkölcsileg, semmiféle 
pozitív eredményt nem érünk el". A kisdobos-követelményrendszer, a benne foglalt feladatok 
és gyakorlási formák is csak Makarenko szavai szerint válhatnak a munkára nevelés hathatós 
eszközeivé. 
Az említett gyakorlati feladatok felölelik a gyermek életének egészét: az otthont, az isko-
lát, a mozgalmat és társadalmat egyaránt. 
Az otthon, a család körében végzett munka (takarítás, törülgetés, bevásárlás, a kistestvér 
gondozása, kísérése, a vele való játszás, stb.) gazdag lehetőséget nyújt kisdobosainknak a'helyt-
állás, az áldozat- és segítőkészség gyakorlására. A felsorolt feladatok rendszeres végzése során 
fokozódik felelősségérzetük, de egyre elmélyültebb lesz . kötelességtudatuk is. Olyan fontos 
tulajdonságok kialakítására is alkalmat nyújt otthon végzett munkájuk (cipőtisztítás, öltöz-
ködés, mosakodás, gombfelvarrás, iskolai felszerelésük, saját , ruhájuk és játékaik rendben tar-
tása stb.), mint az önállóság és a rendszeretet. És ha ügyesen nyúlunk kisdobosainknak ehhez 
a munkájához, és ezt következetesen számon is kérjük, akkor sokat tehetünk az iskola és a 
társadalom kapcsolata szempontjából is, mert közelebb hoztuk a szülőket az iskolához, a moz-
galomhoz. . • ' 
Az iskoláért, mint második otthonukért végzett munkájuk, ha nem is ilyen sokrétű, de 
jelentőségében nem marad alatta az. előbbinek. Ugyanis az idetartozó feladatok (osztálydíszí-
tés, takarítás, virággondozás, az.iskola környékének rendben tartása, felszerelésének védelme, 
gondozása stb.) fontos nevelési célok szolgálatába állíthatók. Egyrészt kialakul bennük az ön-
zetlenség, a készség és törekvés a közös tulajdon gyarapítására, gondozására, másrészt éppen 
a közösségért végzett munkájuk alapián mélyül el bennük a társadalmi tulajdon fokozott vé-
delme, mások munkájának megbecsülése. 
A mozgalomban is igen változatos és fontos-feladatok várnak kisdobosainkra. Ezek.szinte 
munkára serkentik, ösztönzik a pajtásokat. Gondoljunk csak a játék, a madárház, a madáretető, 
'az ajándék és bábkészítés sok ügyességet, nagy figyelmet és türelmet, találékonyságot kívánó és 
ezeket a tulajdonságokat nagymértékben fejlesztő feladataira. Ugyanakkor ezek a közös fog-
lalkozások nagyon sokat tehetnek az eredményes munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szük-
séges fegyelem kialakításáért, amely nem tűri a fecsegést, a késést, a mulasztást, a lustaságot 
és pontatlanságot. 
A társadalom gondoskodását szinte lépten-nyomon érzik és élvezik gyermekeink. Éppen 
ebből a szemléletből kell fakadnia közhasznú (társadalmi). munkájuknak. Bár kicsik, mégis ere-
jükhöz mérten ők is hozzájárulhatnak szocialista hazánk építéséhez. Ilyen feladat számunkra, 
de úttörőinknek" is, a különféle hasznos hulladékok (papír, fém, rongy, üveg, stb.) gyűjtése. 
Ezek a feladatok leginkább alkalmasak arra, hogy meggyőződjenek gyermekeink: a közös 
munka és erőfeszítés nagyobb sikerrel jár, a közösségben hatalmas erő rejlik. Csak a jól meg-
szervezett-; a közösség minden tagjának lelkes munkája vívhatja ki az elismerést, a megérdemelt 
jutalmat. 
Amint láthatjuk, a kisdobosmunka nagymértékben hozzájárul követelményként kijelölt 
apró kis feladataival és megbízatásaival, hogy gyermekeink szeressék és meg is becsüljék a 
fizikai munkát. Ehhez azonban még áz is szükséges, hogy végzett munkájukat mindig számon-
tartsuk, elismerő és bíráló megjegyzésünkkel segítsük fejlődésüket, és nem utolsósorban tuda-
tosan éljünk is a nevelői hatások jellemformáló erejével. 
Az úttörőéletnek ezt kell továbbfejlesztenie és elmélyítenie. Itt is elmondhatjuk, hogy meg 
is van erre minden lehetősége. Az úttörőélet törvénye, a 12. pont ezt bizonyítja, hisz tettek-
ben, munkában kéri számon, a kötelességteljesítést, a közösség szolgálatát, a segítőkészséget, 
a fegyelmezettséget, a munka szeretetét és megbecsülését. Helytállást követel az úttörőélet is 
,9 Kisdobösvezető, Módszertani segédkönyv. 1959., 6. 1. "• -
"> Makarenko: Válogatott pedagógiai tanulmányok, Bp. 1950. 76. .]. 
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a családban, az iskolában, a közösségben és a társadalmi életben egyaránt. Számos feladatot ró 
ez úttörőinkre (varrás, mosás, mosogatás; sütés-főzés, tűzrakás, folttisztítás, forrasztás, kerék-
párszerelés; faültetés stb.), elvégzésük valóban próbája lehet a munkában való helytállásnak, az 
önállóságnak, talpraesettségnek. A végzett munka hasznossága mellett azonban sohasem szabad 
megfeledkeznünk a munka nevelő hatásáról, bármit és bárhol is végeztetjük azt. 
Különösen fel kell figyelnünk az ügyességből előírt próbafeövetelményekre (szerszámokkal, 
háztartási, háztáji kisgépekkel való bánásmód, azok gondozása, javítása stb.). Teljesítésük során, 
ha- azt körültekintően végeztetjük el, valóban kialakíthatjuk azt a szemléletet, hogy a szer-
számok barátai, segítőtársai az embernek, ezért becsülnünk, ápolnunk és gondoznunk kell őket. 
Ugyancsak felbecsülhetetlen nevelő értéke van a meglepetés próbakövetelményeinek is. 
(Faragott rajzászlórúd, hímzett terítő, virágállvány, könyvespolc készítése és megannyi sza-
badon választható lehetőség.) Alkotókedvet ébreszt a gyermekekben, nagymértékben fejleszti' 
öntevékenységüket, találékonyságukat, ügyességüket. Természetesen csak akkor, ha a meg-
lepetés valóban önálló munka eredményeképpen készült el. Így bizonyítéka lehet alkotója áll-
hatatosságának, türelmének, technikai tudásának és ügyességének.. De arra is nevel, hogy mindig 
erőnkhöz, képességeinkhez mérjük vállalkozásainkat, legyünk mindenkor megfontoltak, körül-
tekintők és szerények. 
Csak helyeselhetjük azokat a próbálkozásokat és törekvéseket (pl. hátizsák, iskolai fel-
szerelések önálló készítése stb.), amelyek takarékosságra, szerénységre, belátásra nevelik gyer-
mekeinket. Az így nevelt gyermek jobban tud örülni mindennek, nem válik követelődzővé, ké-
nyelmessé, nem vár mindent készen a szülőktől, az élettől, hanem megtanulja, hogyan segítsen 
magán. Ezért kell felkarolnunk, és minél jobban kiszélesítenünk az ilyen jellegű kezdeménye-
zéseket. 
A különpróbák (lakatos, asztalos,- szabó, motorszerelő, híradó, elektrotechnikus, könyv-
kötő, kertész, erdész, növénytermesztő, háziállattenyésztő, méhész stb.) szintén hatékony esz-
közei lehetnek a fizikai munka megbecsülésére, szeretetére nevelő munkánknak. Kedvet teremt-
hetnek e foglalkozási ágakhoz, különösen ha elvégzésüket üzemi élményekhez is kapcsolnánk 
(műhelylátogatás, munkafolyamat megfigyelése, néhány munkafogás elsajátítása, az ott látható 
gépek szerepe, működése stb.). Így szorosabbá tehetnénk úttörőink kapcsolatát is az élettel, a. 
termeléssel, a munkásokkal, dolgozó parasztságunkkal. Egy lehetőség annak a kívánságnak a 
teljesítésére, melyről Berencz János is ír:" „Milyen jó politikai nevelés lenne például, ha 
a rajok, csapatok állandóbb kapcsolatban lennének a termelőüzemekkel. . ." 
Valami hasonló gondolat késztetett bennünket, amikor iskolánkban jónéhány évvel 
ezelőtt bevezettük úttörőink részére a műhelymunkát. Az itt szerzett tapasztalataink arról 
győztek meg bennünket, hogy érdemes volt, időt és fáradtságot nem • kímélve megteremteni 
ezt a lehetőséget úttörőcsapatunk számára, mert úttörőink itt szerették meg magát a munkát, 
és jóleső érzés volt számukra, hogy kezük alól tetszetős, társadalmilag is hasznos, értékesíthető 
munkaradabok kerültek ki (borotválkozótükrök, húsverők, színes, műanyagfejű rovartűk, 
tornablúzok, szerszámnyelek, kerékpárhálókapcsok, növénygyűjtő mappák). 
Ezeken a foglalkozásokon szemtanúi lehettünk, hogy jöttek bele egyre inkább a mun-
kába. Kezdetben még ügyetlenkedtek, később maguk kísérletezték ki jó munkamódszereket. 
Sok munkarészletnél ésszerűsítést dolgoztak ki. Egyre jobban fejlődött kézügyességük, a szer-
számokkal való bánásmódjuk. Itt tanulták meg becsülni egymás munkáját. Versenyeztek egy-
mással a teljesítmény fokozásában. A szocialista munkaverseny szellemét, az anyaggal való 
takarékoskodást, a selejt elleni, harcot szívták itt magukba úttörőink. És ez nem lebecsülendő 
hatása a műhelyben végzett munkánknak. Sőt, azt is bevallhatjuk, hogy lelkesedésük sokszor 
ránk is ösztöriző hatással volt, bennünket is elragadott lázas tevékenységük. De így voltak 
vele a szülők is. Az érdeklődő édesapákból, édesanyákból áldozatkész segítőtársak lettek, 
akik készséggel jöttek oktatni, nevelni gyermekeiket. Régi kívánság ez, hogy12 „a politikailag 
legfejlettebb, párttag szülők az iskola segítségére lennének az úttörőfoglalkozások politikai 
neveiőmunkájának, a politikai tájékoztatásnak a megjavításában". 
A jól végzett munka után műhelyük jövedelméből minden évben megérdemelt pihenés-
hez, táborozáshoz juttattuk az egész évben serényen dolgozó úttörőinket. Így vált valósággá 
már gyermekkorukban, hogy a pihenés, a tábor a jól végzett munka megérdemelt jutalma. 
És ezzel egy olyan lehetőséget érintettünk, amely leginkább fokmérője lehet, hogy mit 
tettünk a munkára nevelés érdekében. És ez a lehetőség a tábor. Mert!3 „minden úttörőtábor 
11 Berencz János: Az úttörőszervezet néhány időszerű kérdése. Köznevelés, 1955., 205. 1. 
" Berencz János: Az úttörőszervezet néhány időszerű kérdése. Köznevelés, 1955., 205. 1. 
13 Kiss Mihály: Táborozási tapasztalatok és elvek. Köznevelés, 1959.. 208. 1. 
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nevelőmunkájának szerves része. . , , a munkára nevelés". Ez így is van!14 „A táborban nincs 
helye a kényeskedőknek, a lustáknak, az anyámasszonykatonáknak. Bátor, talpraesett úttörő 
való oda, aki nem ijed meg saját árnyékától, aki nyafogás nélkül elviseli az esőt, a szelet, a 
forróságot, az éjszakai őrséget, aki lelkesen, vidáman vesz részt minden tábori munkában (sá-
torverés, konyhai munkák, rőzseszedés, élelem és vízhordás, társadalmi munka végzése stb.), aki 
nem vonja ki magát-semmiből, aki minden akadályt és nehézséget leküzd, egyszóval, aki helyt-
áll minden körülmények között." 
Nem szabad azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy úttörőink egy része — főleg a 
magasabb korosztály — a nyári szünidőben csoportosan bekapcsolódik a termelőmunkába.15 
„Ez a tény — írja Bárdi Imre — a munkára nevelés kérdését élesebben veti fel, mint tanév 
közben. A fizikai munka megszerettetésé, megbecsültetése, a szocialista munkaerkölcs alap-
jainak kialakítása az úttörőkben — ezek itt a legfontosabb feladatok:" Ehhez még hozzá-
tehetjük, hogy mindennek a kívánságnak úttörőink csak akkor tudnak eleget tenni, ha az 
úttörőélet mindennapos gyakorlata során fel is készítjük őket a nyári termelőmunkában való 
részvételre, ha figyelemmel is kísérjük ott végzett munkájukat, helytállásukat, magatartásukat. 
Feltártuk, számbavettük a kisdobos-követelmény- és az úttörő-próbarendszer, alapján 
lehetőségeinket. Ezek a követelmények igazán konkrétak és elérhetők minden kisdobos és 
úttörő számára. Azonban csak a tudatos és következetes nevelőmunka nyomán válhatnak 
ezek a lehetőségek igazán jellemformáló, készségfejlesztő valósággá.16 „ . . . csapataink nevelő-
munkájának megerősödése a gyakorlatban azon múlik — állapítja meg Bara János —, meny-
nyire ismerték fel nevelőink az úttörőpróbázás pedagógiai jelentőségét és mozgósító erejét." 
Ehhez kívántunk segítséget nyújtani azáltal, hogy megvilágítottük, milyen nevelőhatást 
érhetünk el az úttörőkövetelmények teljesítésével. Azért tettük ezt, hogy" minél világosabban 
álljon előttünk az elvégzendő feladat, minél következetesebb és alaposabb . legyen ellenőrző 
munkánk, minél tudatosabban végezzük a szocialista munkaerkölcs kialakításáért folyó 
nevelői tevékenységünket az Úttörő Mozgalomban is, hogy meggyőződéssel vallják majd út-
törőink Juhász Gyula szavaival17 
„Dolgozni föl, mind lankadatlan, 
Amíg az élet fénye ég! 
Hirdessük: itt nem boldogul más, 
Csak aki alkot, aki munkás!" 
Dobcsányi Ferenc 
14 Űttörő próbakönyv II. 1960., 66. 1. 
15 Bárdi Imre: Az úttörőcsapatok"nyári feladatai. Köznevelés, 1955., 239. 1. 
1,1 Bara János: Néhány gondolat az Üttörő Mozgalom pedagógiai helyzetéről. Köznevelés, 
1959., 164. 1. 
. " Az 5. pont (Az úttörő jókedvvel dolgozik és megbecsüli mások munkáját) mottója. 
Üttörő próbakönyv I. 1959., 19. 1. 
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Néhány szempont a tanítások elemzéséhez* 
A t a n í t á s o k h e l y e s e l e m z é s é t a z e l ő r e m e g v á l a s z t o t t s z e m p o n t o k b i z t o s í t -
j á k . C s u p á n t á j é k o z t a t á s k é n t k ö z l ü n k n é h á n y a t a b b ó l a c é l b ó l , h o g y m u n k á n k 
t u d a t o s e l e m z é s é t e z z e l is e l ő s e g í t s ü k . 
A VEGYEST1PUSŰ TANÍTÁSI ÓRÁK ELEMZÉSE: 
• a) Az óra célja és tartalma 
Az óra tartalmát figyelembe véve, helyesen határozta-e meg az óra célját? 
Az oktató és nevelő célok közül azok jutottak-e érvényre, amelyeket a tartalom jellege 
szükségszerűvé tett? 
Milyen volt az óra eszmei és politikai színvonala? 
Megfelelt-e a tartalom a tantervben előírt követelményeknek? 
Helyesen történt-e az anyag gyűjtése? 
Milyen volt az anyag tudományosság és rendszeresség szempontjából? 
A lényeges dolog emelkedett-e ki a feldolgozás során? 
Az anyag terjedelme és jellege szempontjából megfelelt-e a tanulók életkori sajátos-
ságainak? 
Volt-e elegendő anyaga az átadáshoz, a rögzítéshez, a házi feladathoz és biztosan 
kezelte-e azt a tanítási órán? 
Elegendő ismeretanyagot használt-e az elvonáshoz és általánosításhoz? 
A tények és általánosítások tudományos hitelűek voltak-e? -
Megvolt-e a tanítási órán a tények, általánosítások, az elmélet és gyakorlat kapcsola-
tának egysége? 
A táblai vázlat a lényeget tartalmazta-e? 
b) Az óra felépítése és szervezése 
Helyes volt-e az óra felépítése? Megfelelt-e a tartálomnak, a didaktikai feladatnak és 
az életkori sajátosságoknak? 
Hogyan foglalkoztatta a tanulókat? 
Mennyire volt szervezett a tanulók tevékenysége az órán? 
Hogyan szervezte meg a nevelő saját munkáját? 
Biztosította-e a fegyelmet az óra szervezése? 
c) A tanítás módszere 
Milyen módszereket alkalmazott? 
Megfeleltek-e ezek a módszerek a tantárgy sajátosságainak az óra tartalmának,' didak-
tikai feladatának, a tanulók életkori sajátosságainak? 
Helyesen válogatta, kombinálta-e az alkalmazott módszereket? 
* Szerkesztőség azzal közli a különböző órák elemzésénél használható szempontokat^ 
hogy azok hozzájárulnak a tanítási órák eredményesebb értékeléséhez. Azonban szükségesnek 
tartjuk ezek kiegészítését. 
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A magyarázat elősegítette-e a világos fogalmak kialakítását? 
A beszélgetés kérdései helyesek voltak-e? 
Milyen volt a bemutatás és szemléltetés? 
Alkalmazta-e a nevelő a megfigyelést és az önálló munkát? 
Milyen volt a tankönyvvel és füzetekkel végzett munka? 
Milyen volt a táblai vázlat, a magyarázó rajz? 
Hogyan alkalmazta a nevelő az órán az erkölcsi nevelés módszereit, a követelést, meg-
győzést, a gyakorlást, szoktatást, buzdítást és büntetést? 
d) A tanulók munkája és viselkedése az órán 
Milyen munkát végeztek a tanulók az óra egyes részeiben? 
Ebben a tekintetben helyesen mérte-e fel a tanító a lehetőségeket? 
Hogyan tudták a tanulók a tervezett munkát az egyes részekben elvégezni? Milyen 
volt a tanulók aktivitása és miféle tényezők befolyásolták aktivitásukat? 
Milyen mértékben készítette a tanító a tanulókat önálló gondolkodásra? Az önálló 
gondolkodás fejlesztésére milyen módszereket alkalmazott? Milyen volt az osztályközösség? 
Hogyan viselkedett az osztály? Milyen tényezők határozták meg a tanulók maga-
tartását? 
Milyen volt a tanulók figyelme, érdeklődése, fegyelme? 
Egyenletesen foglalkozott-e a tanító az osztály tanulóival? 
Milyen volt a tanulók viszonya a tanítóhoz? . 
Milyen mértékben sajátították el a tanulók a • szükséges ismereteket és készségeket? 
Mit jelentett az óra a tanulók személyiségének kialakítása szempontjából? 
e) A nevelő munkája, magatartása 
Milyen volt a nevelő magatartása, modora, beszéde, stílusa? 
Képes volt-e arra, hogy az osztályt megfelelően foglalkoztassa, fokozza a tanulók akti-
vitását, ébrentartsa figyelmüket és érdeklődésüket? Megvolt-e a nevelőben a kellő nevelői 
tapintat és gyermekszeretet? Szereti-e1 a munkáját, és lelkiismeretesen készült-e munkájára? 
Milyen volt a viszonya az osztállyal? • 
A tanítás során érvényesült-e a nevelő vezető szerepe? 
Meg tudta-e valósítani a közösségi elvet és a tanulók egyéni bánásmódjának elvét? 
. Ismeri-e a tanulókat? , 
Volt-e tekintélye az osztály előtt? , . • 
FejlődöttTe a korábbi tanításaihoz képest 
f ) Eredmények, következtetések, javaslatok • 
Elérte-e az óra célját? 
Mennyiben gyarapította a tanulók tudását mennyiségileg és minőségileg? ' 
Milyen volt az óra nevelő hatása? 
Milyen pozitívumok és hiányok voltak az órán? 
Milyen változásokat kellene a tanítónak a jövőben tenni? 
AZ ISMÉTLŐ,.RENDSZEREZŐ ÓRÁK ELEMZÉSE: 
Helyesen és pontosan határozta-e meg a tanító áz ismétlendő ismeretek körét? Sikerült-e 
kiemelni az anyag lényegét? ' 
A kiegészítő anyag szükséges volt-e? Beilleszkedett-e a régi ismeretek rendszerébe? Hiá-
nyos részek felszínre kerültek-e és tisztázódtak-e? 
Helyesen mérte-e fel, hogy a tanulók mennyire tudják az átismétlendő anyagot? 
Tisztában volt-e előre, hogy az anyag mely részei lesznek a tanulók számára leg-
nehezebbek? 
Felmérte-e előre, hogy az egyes tanulók részére hol mutatkoznak majd nehézségek? 
Adott-e szempontokat előzetesen a tárgykör ismétléséhez? 
Mennyire voltak ezek részletesek? Helyesek voltak-e a szempontok? 
Helyesen ismerte-e fel az anyag részei' között a belső összefüggéseket, melyek alapján 
csoportosította anyagát? ' . 
A rendszerezés, összefoglalás munkája a tanulók aktív bevonásával történt-e? 
» i • 
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Milyen eszközökkel igyekezett biztosítani a tanulók érdeklődését és aktivitását az is-
métlésre kerülő anyagot illetően? 
Mit tett annak érdekében, hogy tovább fejlessze a tanulók ismereteit az ismétlés során? 
Volt-e erre lehetőség és kihasználta-e a lehetőségeket? 
Milyen ismétlési módszereket alkalmazott és ezeket hogyan kombinálta? Az egyes moz-
zanatokban alkalmazott módszerek kiválasztása és alkalmazása helyes volt-e? Megfeleltek-e 
a rendszerezés tartalmának? A tanulók életkori sajátosságainak? 
Hogyan alkalmazta az egyes módszereket? 
A szempontok felsorolását még sokáig lehetne folytatni. 
Természetesen a vegyestípusú óra elemzési szempontjai közül nagyon sok a nem vegyes-
típusú óra elemzésénél is jól felhasználható, így pl. az ismétlő,'rendszerező órák megbeszélése 
alkalmával is. Felhasználhatók az ismeretek alkalmazására, gyakorlására, valamint az isme-
retek számonkérésére szánt órákon is. Előbbiről még néhány speciális szempontot is közlünk. 
AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSÁRA SZÁNT. ÓRÁK.ELEMZÉSE . 
Helyesen választotta-e meg a tanító az ismeretanyagot, amit gyakorolni kíván? 
A gyakorlati alkalmazáshoz szükséges legmegfelelőbb ismereteket idézte-e fel az órán? 
Megfelelő mértékben tisztázták-e az ismeretanyagot? 
Megfelelő volt-e a gyakorlás anyaga? 
Megfelelően változatos gyakorlási anyagot gyűjtött-e össze? 
Milyen területekről válogatta a gyakorlási anyagot? 
Gondol-e arra, hogy a gyakorlási anyag nevelő hatású is legyen? 
Helyesen tűzte-e ki a kialakítandó jártassági, ill. készségi fokot? 
Indokolt volt-e az óratípus alkalmazása? 
Biztosította-e a tanulók aktivitását és önálló munkáját? 
Hogyan ellenőrizte a tanulók önálló munkáját? 
Milyen módszereket alkalmazott a gyakorlás során? 
Az alkalmazott módszerek által elérte-e a jártasság, ill. készség szükséges fokát? 
A gyakorlás alkalmával érvényesültek-e a gyakorlás módszerének fontos szempontjai; 
a tudatosság, fokozatosság, változatosság? 
A készségfejlesztéskor mozzanatról mozzanatra tudatosan irányította-'e az egész osztályt 
és az egyéneket illetően? 
Az alkalmazott módszer á gyakorlás során biztosította-e a tanulók koncentrikus figyelmét? 
Tisztában volt-e a készségfejlesztés lélektanával és ezt a lélektani utat követte-e mun-
kájában? 
A munka jellegének megállapítása helyes volt-e? (vezetett, részben önálló, ezek kombi-
nációja). 
Milyen volt a tanulók munkája? 
Kialakult-e a szükséges jártasság, ill. készség az óra végére? 
A készség továbbfejlesztését előmozdító házi feladat megfelelő volt-e? 
A TANÍTÁSI ÓRÁK SPECIÁLIS ELEMZÉSE 
A speciális óraelemzés alkalmával többnyire az általános óraelemzés egy-egy fő szem-
pontját tesszük részletesebb vizsgálat tárgyává. Végezhetünk óraelemzést, amely elsősorban az 
óra tartalmi kérdéseit vizsgálja. Más alkalommal előtérbe kerülhet az alkalmazott módszerek 
taglalása. Elemzés tárgya lehet az óratípus és az óra felépítésének kérdése. Vizsgálhatjuk az 
órát abból a szempontból is, hogy az egyes didaktikai, ill. nevelési alapelvek követelményeinek 
mennyiben felelt meg stb. Speciális elemzés lehet az is, hogy az órán mennyire volt lehetséges 
és mennyire sikerült a kommunista nevelés öt főterületén mutatkozó feladatok megvalósítása. 
Az ilyen elemzés a következő kérdések alapján történhet: 
AZ ÉRTELMI NEVELÉS 
Helyesen határozta-e meg a tanító az oktató-nevelő célokat? 
Felhasználta-e a téma tartalmának nevelő értékét? 
Megvalósult-e az oktató-nevelő célok egysége? 
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Helyesen építette-e fel az oktatási folyamatot, ¡Íj. annak szakaszait? 
Mit tett az önálló, logikus gondolkodásra nevelés érdekében? 
Nevelte-e a tanulók megfigyelő képességét, képzelőerejét, érdeklődését? 
Mit tett annak érdekében, hogy a tanulók önállóan is tudjanak ismereteket szerezni és 
ezeket önállóan alkalmazni, stb.? ' ' ' 
ERKÖLCSI NEVELÉS 
Mit tett a tanító a téma feldolgozásának egészében, ill. annak adott szakaszán a munká-
hoz való szocialista viszony, a köztulajdonhoz való helyes viszony, a tudatos fegyelem, a szo-
cialista hazafiság, a proletár nemzetköziség, a szocialista humanizmusra való nevelés érde-
kében? . 
Mit tett az akarat és jellemnevelés terén? 
Küzdött-e az akarat és jellem hibái ellen? 
Milyen példát mutatott a nevelő? stb. • 
POLITECHNIKAI KÉPZÉS 
Mit tett a tanító az elmélet és gyakorlat helyes összekapcsolása szempontjából? 
Mit tett a nevelő a tanulók kézügyességének, technikai intelligenciájának fejlesztése érde-
kében? Volt-e lehetőség az órán gyakorlati készségek kialakítására? 
Hogyan történt a gyakorlati készség fejlesztése? stb. ' 
ESZTÉTIKAI NEVELÉS 
Mit tett a tanulók ízlésének fejlesztése érdekében?. 
Hogyan fejlesztette a tanulók alkotó képességeit? 
Mit tett annak érdekében, hogy a tanulók felismerjék, megértsék és élvezzék a szépet 
a természetben, a művészeti alkotásokban, a munkában, játékban? stb. 
A tanterem rendje, tisztasága, külseje mennyiben járult hozzá a tanulók esztétikai neve-
léséhez? r 
A tanító példája mennyiben nevelt esztétikailag? stb. 
A TESTI NEVELÉS ' . ' 
Gondoskodott-e a testi fejlődéshez szükséges külső feltételekről? 
Figyelte-e a tanulókat a helyes testi nevelés szempontjából? 
Milyen megfigyeléseket tett és hogyan intézkedett? 
Helyesek és célravezetők voltak-e ezek az intézkedések? stb. 
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Könyvismertetés 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből 
c. vaskos kötet az Akadémia Pedagógiai Bi-
zottságának évenkint megjelenő gyűjtemé-
nyes kiadványa. Az 1960-as tanulmánygyűj-
temény a nevelés és oktatás tartalmi kérdé-
seinek vizsgálatával foglalkozik. E két té-
nyező viszonylatában a nevelés a hangsú-
lyozottabb, az oktatás, mint a nevelés jelentős 
„résztevékenysége" szerepel. Ebből a korsze-
rű, a szocialista neveléstudomány által erő-
teljesen hangsúlyozott relátióból nyer megol-
dást az erkölcsi nevelés tartalmának és az 
erkölcstan oktatásának a szerepe. De a ta-
nulmányok összeállítása példázza azt a köz-
ismert tényt is, hogy a nevelés és oktatás 
tartalma legtöbbször csak nagyon nehezen, 
határolható el egymástól: egységes folyama-
tot alkot. Hangsúlyozottan érvényesül a ne-
velés és oktatás tartalmának a kapcsolata a 
mindenkori társadalmi viszonyok által deter-
minált nevelési célokkal is. Az egyéb más 
meghatározó jellegű objektív tényezők mel-
' lett tisztázódik a nevelés és oktatás tartalmát 
befolyásoló lélektani szempont, a lélektani 
és elvi szempontok mellett főleg praktikusan, 
megismerés hatása is. 
A fenti kérdéseket a szerzők tudományos 
a maximaiizmus kiküszöbölése és az ezzel 
kapcsolatos új tantervi munkálatok tisztázó-
dása érdekében tárgyalják. Megismerheti az 
olvasó a Pedagógiai Tudományos Intézetben 
folyó ' tantervi munkálatokat, a tananyag-
kiválasztás, a koncentráció, a tananyagelren-
dezés gondjait. Az iskola és az élet sokat vi-
tatott xkapcsolata mint a termelés által tá-
masztott tantervi kívánalom jut kifejezésre 
a kötetben. Nagyon érdekes kísérletek, új 
utak, olykor még nem is teljesen tisztázott, 
izgalmas problémák kerülnek nemcsak végső 
általánosítások iránt érzékeny pedagógusok 
elé. 
Nevelésünk és oktatásunk tartalmi vonat-
kozásainak szerves része a konkrét tantervi 
követelményrendszer és a vele kapcsolatos osz-
tályozás kérdése is. Pedagógiánknak ez az 
olyannyira jelentős problémája mind elvileg, 
mind gyakorlatilag bemutatásra kerül a ne-
velés és oktatás tartalma szempontjából egy-
aránt. 
Ugyancsak erre a területre vonatkozik a 
tanulók megterhelésének és pihenésének vizs-
gálatával foglalkozó tanulmány is. A túl-
terhelés káros következményeit elkerülendő 
tanácsos, hogy minden gyakorló pedagógus 
alaposabban foglalkozzék ezzel a kérdéssel. 
Tanulságos összehasonlításra ád lehetősé-
get a természettudományos oktatással - és a 
munkára neveléssel nemzetközi viszonylatban 
foglalkozó munka is. Mindig hasznos cél-
kitűzéseinknek és elért eredményeinknek ha-
sonló külföldi törekvésekkel való összehason-
lítása. 
Végül foglalkozik a tanulmány-kötet az is-
koláskor előtti gyermek nevelése, az .é í te lmi-
és a szervi fogyatékos gyermek nevelése és 
oktatása tartalmi kérdéseivel is. 
A könyv szerkesztői és írói a mai magyar 
neveléstudomány legjobbjai közé tartoznak. 
A -Tanulmányok a neveléstudomány köréből 
c. kiadványsorozat 1961. évi kötetét minden 
kartársunknak legmelegebben a figyelmébe 
ajánljuk. A kötet elolvasása közben sok el-
méleti és gyakorlati kérdésre nyernek meg-
nyugtató megoldást. 
(Akadémiai Kiadó 1960. 674 oldal, ára 
90 Ft.) • 
Nagy János 
Pszichológiai Tanulmányok III. Az első 
két kötet nagy sikere után méltán adott biz-
tatást a szerkesztő bizottságnak, hogy ebben 
az évben ismét bocsássa útjára a pszichológia 
magyar művelőinek legfrissebb tanulmányait. 
Az ötven tanulmányt tartalmazó kötet a 
pszichológia számos részterületét érinti. Alig 
akad köztük olyan, amely közérdeklődésre ne 
számíthatna. A legtöbb cikk értékes útmuta-
tásokat ad a pszichológiai megfigyelések és 
vizsgálati módszerek alkalmazására. N a g y se-
gítséget jelentenek a gyakorlati nevelő számá-
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ra a vizsgálati eredmények értékelésével, a 
pszich. diagnosztikával és az egyes nevelési 
kérdések megoldásának pszichológiai meg-
. alapozásával foglalkozó tanulmányok. 
A széles területen mozgó témák határozot-
tan mutatják azokat az érdekes problémákat, 
amelyeknek megoldása a pszichológia magyar 
.kutatóit napjainkban foglalkoztatják. 
A kötet 9 részben csoportosítja a tanulmá-
nyokat. A cikkek több esetben elszakadnak 
fejezetük címszavától, ami azonban semmit 
sem von le á csoportosítás értékéből. Inkább 
azt jelzi, hogy a pszichológia részterületeinek 
szigorú elhatárolása nehézségbe ütközik. 
A pszichológiatörténet köréből 1 tanul-
mány -jelent meg. Ebben Vigotszkijnak a tör-
téneti módszer alkalmazásával kapcsolatos 
nézetét ismerteti a szerző. (Molnár E.) Tag-
lalja a tudat pszich. vizsgálatával kapcsola-
tos felfogást. 
Az általános, kísérleti és közösségi lélektan 
köréből 7 közlemény. A gondolkodás vizs-
gálatára végzett kísérletek sajátos szempontú 
tárgyalása módszertani jellegű (Lénárd F.), de. 
.elvi megállapításai világosak. — A kitartás, 
az akarat vizsgálatának laboratóriumi mód-
szere (Severini E.j igen egyszerű, kiértékelése 
már nagyobb felkészültséget tételez fel. Meg-
bízható standardok kidolgozása után ered-
ményes kísérleti eljárás lehet. — A szemé-
lyiség emocionális adottságai befolyásolják-e a 
reakcióidő alakulását? .A kérdés vizsgálata 
alkalmat ad különböző módszerek összeha-
sonlítására (Horváth. L.). — A további cik-
kek bőséges jegyzőkönyvi- anyagot és külön-
böző területré vonatkozó módszereket ismer-
tetnek. 
A neveléslélektan 11 tanulmánnyal a leg-
nagyobb helyet kapta a kötetben. A cso-
portos és egyéni vizsgálati eljárások és ered-
mények hosszú sorát találjuk e részben. A 
Rudolph-képek alkalmazása (Lénárd F. és 
Bánlaki E.), az időszemlélet (Fábián), az er-
kölcsi fogalmak helyes ismerete az általános 
iskolai tanulóknál (Cser), az alkalmasság és 
.megállapításának módszerei (Kiss Á.), vala-
mint annak vizsgálata, milyen feltételek kö-
zött alakul ki a gyermekek egyéni és cso-
portos kapcsolata- (Justné); miként befolyá-
solja a teljesítőképességét a délutáni tanulás-
nál a délelőtti, elfoglaltsága a vegetatív, fi-
ziológiás folyamatok alakulásának hatása 
(Székely L.) és néhány egyedi probléma fel-
dolgozása (Kelemen L., Faragó, Harsányi és 
•Tóth B. cikkei). 
A munkalélektan,1 pályaválasztás köréből 
vett 6 tanulmány a nevelőket sajátosan az 
élettel, a munkával való kapcsolata miatt ér-
dekli. Az érettségizettek ipari pályán történő 
elhelyezkedése ma már nagy arányú. Ezért a 
kérdés pszichológiai vonatkozásai közérde-
kűek (Csirszka J.). Két tanulmány is foglal-
kozik a balesetek olyan okaival, amelyek 
pszichikai eredetűek (Bálint I. és Murányi M., 
Perczel J.). A személyiség vizsgálata minden 
alkalmassági próba központi kérdése. Ezért 
bármilyen alkalmassági vizsgálat módszertani 
fejlődése serkentő hatású más, hasonló vizs-
gálati eljárások alakulására (Rókusfalvy P.). 
Több tanulmány érinti ezt a problémát. — 
A munkateljesítmény és a munkamódszer ösz-
szefüggése (Csirszka J.), valamint a teljesít-
mény és a fáradtság összehasonlító vizsgálata 
különböző műszakokban olyan kísérletezések, 
amelyek bizonnyal hasznos eredményeket hoz-
nak majd (Geréb Gy.). 
Az orvosi lélektan 9 tanulmánya között is 
talál a nevelő közvetlenül értékesíthető vonat-
kozásokat. A különböző gyógyszereknek a 
pszichikumra gyakorolt hatása, az ide vonat-
kozó kutatások eredményei közérdekű kér-
dések. De figyelmet érdemelnek az egyes be-
tegségek jellegzetes pszichikus tüneteinek ku-
tatása terén elért eredmények is. A tanulmá-
nyok mindenike a dialektikus összefüggések 
segítségével keres, megoldást az -orvos esz-
közeivel a pszichológus számára. 
A gyógypedagógiai lélektan köréből vett 
6 tanulmány közül kettő a beszédpszicholó-
giával (Kanizsai D.), liletve a hallónémaság, 
hadarás és dadogás mint beszédzavar, továbbá 
a pöszeség előzményei, pszichés okaival 
(Pauka K.) foglalkozik. A probléma ilyen 
megközelítése igen hasznos a gyakorlati mun-
kában is. A témakörbe tartozó többi cikk job-
bára a gyógypedagógia szorosan, vett szak-
területén marad. 
A kriminálpszichológiát két tanulmány kép-
' viseli. A tanúvallomásokat befolyásoló érzel-
mek a tanulók mindennapi megnyilatkozásai-
nál, főleg a saját, vagy mások magatartásának 
. számonkérése alkalmával jutnak jelentős sze-
rephez. 
A módszertan köréből 8 tanulmány veszi 
tárgyát. Valamennyi , a személyiség diagnosz-
tikai és egyben a nevelői eljárás alapját ké-
pező prognózis dialektikus összefüggését meg-
világító elvi vonatkozású tanulmány (Me-
zei Á.). 
A kötet befejező részében ismertetést talá-
lunk a magyarországi intézetekben folyó pszi-
chológiai munkáról, az intézetek programjá-
ról. Jó útmutatásul szolgál, hogy adott eset-
ben .mely intézménytől kérhetünk sajátos 
pszichológiai vonatkozású kérdésekben támo-
gatást. 
• (Akadémiai Kiadó, 1961, 812 old. Ára 
90, - F t . ) 
Zentai Károly 
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Dr. Ákos Károly: Megismerés. A szerző jól 
áttekinthető szerkezettel három részben tár-
gyalja a problémát. Az I. részben a társadal-
mi tudat kialakulását vizsgálja és az ismeret-
elmélet fogalmainak tisztázásával foglalkozik. 
Bemutatja, hogy a megismerés lényege a való-
ság összefüggéseinek a cselekvés szempontjá-
ból való felfogása. Jól érzékelteti az ember 
és az állat megismerési folyamatai között fenn-
álló lényeges különbséget. Ez az egyéni tudat 
alapját képeiő nyelvi formában rejlik. — Az 
ismeretelmélet történeti alakulását a szerző 
nem tárgyalja öncélúan, hanem azért, hogy 
a megismerési folyamat lélektani mozzanatai-
nak szövevényét eleve részeire bontsa. Kimu-
tatja, hogy az ismeret, és éppen a világot he-
lyesen tükröző ismeret megszerzése nem pusz-
tán mechanikai feladat, hanem sajátosan az 
emberi társadalom fejlődésével összefüggő 
probléma. 
A szerző a könyv II. részében az egyéni 
tudat értelmezését, az emberi és egyben tár-
sadalmi alkalmazkodásban betöltött szerepét 
tárgyalja. A kérdést ismét a filozófia oldalá-
ról közelíti meg, azonban a pavlovi elsődleges 
és másodlagos jelzőrendszerre vonatkozó ta-
nítások segítségével jut el a probléma meg-
oldásához. 
A nevelő legjobban hasznosíthatja a III. 
részt, amely az érzékszerveknek az ismeret-
szerzésben betöltött szerepét világítja meg. 
A könyvnek ez a mintegy 100 oldalnyi része 
a konkrét szemléletnyújtás következményeit, 
a szemléleti anyag egyéni feldolgozásának, a 
feldolgozás első mozzanatának ismertetését / 
adja. 
A magyarázatként alkalmazott ábrák jól 
sikerültek. A középfokú pszichológiai okta-
tás keretében is felhasználhatók. 
(Kossuth Könyvkiadó, 1961. 236 old. Ára: 
1 6 - F t ' ) , , , 
Zentai Karoly 
Szabó Magda: Álarcosbál. Álarcosbálra ké-
szülődik a VIII. o., amely az év elején új 
osztályfőnököt kapott. Megyeri Éva, ez a fia-
tal, tehetséges pedagógus az úttörőcsapat ve-
zetését is átveszi. Hivatásteljesítésének .ható-
sugara mentén új élet fakad. Saját osztályá-
ban a tanulók közösségi emberré formálódnak 
és megértik: milyen szép másokért élni. Meg-
változik az idősebb nevelők szemléletmódja is. 
Egyik tanítványa, Boros Krisztina családjá-
nak életéből is eltűnik a bénító szomorúság 
és egyhangúság. A nagymama férjhez megy 
Bence bácsihoz, Krisztinek is lesz anyja, mint 
más gyereknek. Ő kéri meg osztályfőnöke, 
Éva néni kezét édesapja számára. Mindez 
céltudatos küzdelem és meggyőzés eredménye. 
Éva néni határtalanul szereti az embereket. 
Kevés regényben olvashatunk ennyire meg-
győzően szép sorokat a nevelői pálya szépsé-
géről, az emberformálás művészetéről és a 
pedagógiai diadaláról. A könyv bemutatja, 
miként lehet a játékos életkedvet és a mo-
solyt meghonosítani az iskolában, és milyen 
sokféle módja van annak, hogy egy pedagó-
gus megszépítse tanítványai és a szülők életét. 
Ez a leányregény nagyszerű érzések kohója. 
Alkalmas arra, hogy alakítsa, érlelje a kis ol-
vasó egyéniségét, a pedagógust pedig megerő-
sítse hivatása és a gyermek iránti szereteté-
ben. Az írónő lebilincselő egyszerűséggel veti 
fel a világnézeti és pedagógiai kérdések egész 
, sorát. Közben a pedagógus tiszteletére, az idő-
sebb nemzedék megbecsülésére és arra nevel, 
hogy „Sose szabad se szomorúnak, se csüggedt-
nek lennie senkinek". 
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 1961. 258 old., 
2 0 , - F t . ) 
Szörényi József 
...Németh Imre: A Bíbor-tenger partján. A 
regény hősével, Xantus Jánossal a pákozdi 
csatában találkozunk először. A fiatal tüzér 
itt életre szólóan szívébe zárja parancsnoka 
szavait: „Szemelj, fülelj!" Később ott ta-
láljuk a komáromi vár hős védői között. Fog-
ságba kerül, de megszökik a csehországi bör-
tönből. Előbb Londonba menekül, aztán át-
hajózik Amerikába, mert ifjúkori álmainak 
színhelyére, a Bíbor-tenger partjára minden-
áron el akar jutni. New-Yorkban nekivág az 
új életnek. Zsebében csak 7 dollár van, de 
szívében az életbizalom hatalmas kincse. A 
sikertelen próbálkozás, a küzdelem és csaló-
dás sohasem töri meg. Elárusítóként kezdi 
egy könyvesboltban, majd a csatornaásók 
közé áll be munkásnak. Később „térrajzoló" 
lesz egy vállalkozónál, aki vasút építését 
tervezi a vad nyugaton át Kaliforniáig, a 
Bíbor-tenger partjáig. Hősünk pedig mindig 
ide vágyott. A mérnöki expedíciónak ő á 
leghasznosabb tagja. Nyelveket még otthon 
tanult, s nemcsak vadászni szeretett, hanem 
természettudományos ismereteit is állandóan 
gyarapította. Most mindez nagyszerűen ka-
matozik. Bár lassanként ő lesz a különítmény 
életének irányítója, a természetrajzi gyűjtés-
sel nem hagy fel, s a vidék növény-, állat-
és ásványvilágát • is rendszeresen megfigyeli. 
Tudományos leírásait, kitömött állatait meg-
küldi a Smithsonian Intézetnek. Évek múltán 
tagja lesz az amerikai tudományos társasá-
goknak, a neves Baird professzor pedig ba-
rátságába fogadja. .-
Rajongásig szeretett édesanyját mindenről 
tájékoztatja. Művészi leírásai és elbeszélései 
érzelmi, erkölcsi állásfoglalásra késztetik az 
olvasót. Washington sírjának tövében írja 
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első amerikai levelét. Ezek a beszámolók 
pontos képet rajzolnak a múlt század ötve-
nes éveinek nevesebb történeti eseményeiről: 
Kossuth amerikai útjáról, Észak és Dél szem-
benállásáról stb. Rövidesen arról is írhat 
édesanyjának, hogy megkapta az amerikai ál-
lampolgárságot, kétszeresére emelték fizetését, 
és megbízták a • kaliforniai félszigetet átku-
tató tudományos expedíció vezetésével. A 
siker, az elismerés nem szédíti meg. Ellenke-
zőleg: hivatástudata megszilárdul. Kitart a 
tudomány mellett. Az arany, a meggazdago-
dás lehetősége hiába csábítja. 
1861-ben hazajön. Megölelheti édesanyját. 
Ez életének legboldogabb pillanata. És 14 év 
múltán újból elmegy a pákozdi csatatér szín-
helyére. Immáron számot adhat önmagának. 
„Szemmel-füllel" jól ügyelt künn, a nagy-
világ tájain. Azt tette, amit a .legfőbb pa-
rancs osztott ki számára: szolgálta az embe-
riség érdekeit. És nem hiába, hiszen „nem-
csak kard szerezhet vagyont és dicsőséget, ha-
nem szellemi erővel küzdő bátor emberség is." 
A könyv sokoldalúan kielégíti a serdülő-
korban lévők specializálódó érdeklődését és 
tudásvágyát, mert gazdag ismeretet nyújt és 
nagyszerű példaképet állít az olvasó elé. 
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 1961. 565 o., 




...Jelentős eseménye volt a Szegedi Pedagó-
giai Főiskola életének. Kállai Gyula elvtárs, 
az MSZMP Központi Vezetősége titkára, a 
Minisztertanács első elnökhelyettese látogatta 
meg. Pártunk és kormányunk vezetői szemé-
lyes látogatásaik során kívánják mélyíteni, töb-
bekközött a felsőoktatási intézmények vezetői-
vel és oktatóival is a kapcsolatot. Csukás Ist-
ván főiskolai igazgató részletes, elemző beszá-
molójában ismertette a főiskola oktató, nevelő 
munkájának legjelentősebb mozzanatait. Kál-
lai .Gyula elvtárs először belpolitikai tájékoz-
tatót nyújtott, majd kérdéseket tett fel a hall-
gatók felkészültsége, vizsgaeredménye felől.... 
Az 1961. évi pedagógus napon a Szegedi 
Tanítóképző Intézetben Csongrád megyéből 
Torontáli János és Deli Lajos, Békés megyéből 
László Andrásné, Lipták Mihály és Beke La-
jos, Szeged mj. városból Pavletti Balázs, Kiss 
Gyuláné és Kemenes Mátyás aranydiplomát, 
míg Szeged mj. városból özv. Sztojka Béláné, 
özv. Feledi Andrásné és № m e s Árnádné evé-
mánt diplomát kaptak 40, illetve 50 évi ered-
ményes, becsületes munkájuk elismeréseként. 
Ankétot rendezett a Szegedi Pedagógiai Fő-
iskola volt hallgatói bevonásával az oktatási 
reform egyes kérdéseinek a megvitatására. A 
végzett hallgatók beszámoltak arról, hogy a 
Főiskola tanterve mennyiben elégítette ki az 
általános iskola tanáraival szemben támasztott 
követelményeket. Az ankéton elhangzottak is 
segítik a főiskolai reform kidolgozásával kap-, 
csolatos munkát. 
A Szegedi Tanítóképző Intézet Szakszerve-
zeti Bizottsága kezdeményezésére szép ered-
ménnyel folyik, a régi pedagógiai és iskolai 
tankönyvek összegyűjtése. A tankönyv-mú-
zeum jól szolgálja a tudományos kutatás cél-
jait. Olvasóink segítségét kérjük a tankönyv-
múzeum további fejlesztéséhez. Esetleges kül-
deményeiket az intézet címére: Szeged, Hámán, 
Kató u. 25. sz. alá kérjük küldeni. 
1961—62 tanévtől új utakon indul a főis-
kolai levelező oktatás. A Pedagógiai Főiskola 
kezdeményezésére a megyei tanácsok komoly 
segítséget nyújtanak a vizsgákra való felké-
szüléshez. 1962-től minden megye minden 
szaktárgyra kiterjedően konzultációs köz-
pontokat szervez. Bács-Kiskun és Szolnok 
megye azonban már 1961 szettemberétől meg-
szervezte a konzultációs foglalkozásokat. Bé-
kés, Csongrád és Pest megyék egyenlőre kö-
zös központok megszervezéséről tárgyalnak. 
A konzultációs központokon végzik el a le-
velező hallgatód a szükséges gvakorlatokat, 
itt kapnak többek között iránymutatást a 
rrwrxizmus—leninizmus és a pedagógiai vizs-
gákra való felkészüléshez is. lovsai, várhat-
juk, hogy ez a nagy áldozatokkal létrehozott 
képzési forma nemcsak megkönnyíti, hanem 
eredményesebbé is teszi a levelező hallgatók 
továbbtanulását. 
Az egri, pécsi és szegedi pedagógiai főisko-
láknak a műszaki ismeretek és gyakorlatok 
tanszékei 1961. május havában 3 napos ta-
pasztalatcsere értekezletet tartottak. Csukás 
István főiskolai igazgató megnyitója után a 
vitaindító referátumot Márk Bertalan, a pé-
csi ped. főiskola igazgatója, a műszaki isme-
retek és gyakorlatok tanszékvezető főiskolai 
tanára tartotta. Megvitatták a nappali és 
levelező oktatás tapasztalatait és az új fel-
adatokat. 
